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Forord 
Dette er et integreret speciale i fagene historie og kommunikation. Målet er at 
opnå et toningsbevis i museumsformidling. Jeg vil gerne takke Frilandsmuseet, 
Glud Museum, Hjemsted Oldtidspark og Bornholms Middelaldercenter for 
godt samarbejde, stor tålmodighed og humoristisk tilgang. Derudover vil jeg 
gerne takke alle de museer, som har deltaget i min interviewundersøgelse og 
tålmodigt har svaret og fortalt om deres hverdag. 
 
Specialet er opbygget således at det består af 4 dele: 
Del 1 omfatter en problematisering af mit undersøgelsesfelt, metodiske 
overvejelser heri blandt historiografi og udvælgelsen af cases. 
Del 2 omfatter teoretiske overvejelser, en udredning af oplevelsesøkonomi og 
dansk museumshistorie, samt mine analyseredskaber. 
Del 3 består af analysen, som er delt i to, således at første del er en analyse af 
skriftlige kilder, og anden del er en analyse af interviews. 
Del 4 er afrundingen på specialet med konklusion og formidlingsafsnit 
 
Forsidebillede: Susanne Hansen, Frilandsmuseet 
 
I henhold til studieordningerne medregnes forside, forord, 
indholdsfortegnelse, formidlingsafsnit, resume, litteraturliste, studie-
forløbsbeskrivelse og bilag ikke og specialet opgøres således: 
225.139 enheder = 93,80 normalsider.  
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 1. Indledning 
At kulturen modtager offentlig støtte, kommer næppe bag på nogen, men fordelingen af de 
eftertragtede kroner og ører er tankevækkende. Museerne modtager 93 støttekroner pr 
museumsgæst, hvorimod der gives 402 støttekroner pr teatergæst1. Det er dog ikke denne 
skævvridning i kulturstøtten det skal handle om, men om hvad museerne gør, når de føler sig 
presset. Det er nemlig ikke kun i forhold til økonomien, at museerne er presset, de står også over 
for nye krav om oplevelser fra forbrugernes side.  
De danske museer har over de sidste år gennemgået en forandring. Der er kommet større fokus 
på markedslogiker, og nye fænomener er kommet i spil indenfor museumsverden. Museerne er 
blevet markedsorienterede, og deres finansiering er blevet pluralistisk. En stadig voksende del 
af museernes indtægter kommer fra fonde og sponseringer2, hvilket vil sige, at samarbejdet 
mellem museerne og erhvervslivet er blevet større (ganske som regeringen udtrykte ønske om i 
2003 i Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen3). Museerne er dog 
stadig non-profit organisationer, som skal arbejde inden for de fem søjler, som findes i 
museumslovens § 14: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling4. Museernes 
samlede indtægter er ikke blevet mindre, men kravene er blevet større fra fx publikum, som er 
vant til engagerende og flersanselig oplevelser. Af statistikker fremgår det, at der siden midten af 
1990’erne har været en stagnation i besøgstallet på museerne, hvorimod forlystelsesparker og 
andre ikke-kulturhistoriske oplevelsescentre har fået flere besøgende5. Det oplevelsessøgende 
publikum søger altså andre steder hen for at få deres oplevelsesbehov dækket. Et andet krav, 
museerne mødes af, kommer fra både regeringen og kommunerne og går på, at museerne skal 
være mere synlige. Især de nye storkommuner bruger museerne aktivt i konkurrencen om at få 
borgere og virksomheder til at slå sig ned i netop deres kommune6.  
  
                                                             
1 Strangaard: Museumsbogen : praktisk museologi. [u.s.]: Forlaget Hikuin. 2010; side 10  
2 Skot-Hansen: Museerne i den danske oplevelsesøkonomi : Når oplysning bliver til oplevelse. 
Frederiksberg: samfundslitteratur. 2008; side 10-11 
3 Regeringen: Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien. [u.s] 2003; side 29 
4 Museumsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12017 Hentet den 31. juli 
2011 
5 Skot-Hansen; 2008, side 54 
6 Skot-Hansen; 2008, side 11 
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Problemfelt  
Inden for museumsverden findes en interesse for oplevelsesøkonomien, det fremgår tydeligt i de 
forskellige faglige tidsskrifter, hvor der med jævne mellemrum ses artikler om emnet. Med hvad 
er oplevelsesøkonomi? Det korte svar er kommercialisering af oplevelser, men i virkeligheden er 
oplevelsesøkonomi et mangeartet fænomen, og det lader sig ikke afgrænse eller beskrive på 
nogen konsistent måde.  Man taler dog om, at oplevelsesøkonomien kan inddeles i to sektorer: I 
den ene sektor er oplevelser det primære produkt, i den anden sektor er oplevelserne det 
sekundære produkt7. Der hersker enighed om, at efterspørgslen på oplevelser er voksende, og at 
oplevelsesmarkedet har stort vækstpotentiale. Museerne skal navigere i denne diffuse 
oplevelsesøkonomi, og derfor vil jeg gerne undersøge, hvordan museerne gør dette. 
Museumsverdenen er dog et stort begreb, og derfor er jeg nødt til at afgrænse mig i forhold til, 
hvilke museumstyper jeg vil arbejde med.  
 
Museumstyper 
I museumsloven skelnes der mellem tre forskellige museumstyper; kulturhistoriske museer, 
kunstmuseer og naturhistoriske museer. Derudover bliver de danske museer bliver ofte 
kategoriseret efter, hvorvidt de er statsstøttede eller ej, hvilket fx Dorte Skot-Hansen gør i sin 
bog ”Museerne i den danske oplevelsesøkonomi : når oplysning bliver til oplevelse” fra 2008. 
Om museerne er statslige eller statsanerkendte, har betydning for deres økonomi, og for om de 
skal leve op til kravene i museumslovens § 14.  
Jeg vil kun beskæftige mig med de kulturhistoriske museer, og da det er oplevelsesøkonomi og 
historieformidling, som har min interesse, har jeg valgt at arbejde ud fra min egen 
kategorisering af de kulturhistoriske museer. Min kategorisering tager udelukkende 
udgangspunkt i museernes formidlingsformer. Man kunne have valgt at inddele dem efter, 
hvilke tidsperioder de arbejder med, hvordan de er organiseret, eller om de indgår i et større 
museumssamarbejde. Men da det ikke er virksomhedsorganisering, der interesserer mig, men 
derimod formidling, bliver det formidlingstyperne, som kategoriseringen sker efter. Der er 
desværre ikke tidligere skrevet om, hvordan de kulturhistoriske museer kan inddeles, men jeg 
arbejder med tre kulturhistoriske museumstyper, hvis formidlingsformer jeg kort vil beskrive 
her: 
 
                                                             
7 Bærenholdt & Sundbo: Oplevelsesøkonomi : produktion, forbrug, kultur. Frederiksberg: Forlaget 
Samfundslitteratur. 2007; side 11  
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Traditionelle kulturhistoriske museer: Her er der fokus på de autentiske genstande og 
samlinger, og disse udstilles oftest uden for deres oprindelige kontekst. Genstandene vil ofte 
være udstillet æstetisk i diverse glasmontrer, og der vil ofte være meget tekst i forbindelse med 
de udstillede genstande.  
 
Frilandsmuseer: Her vil der oftest være tale om en større eller mindre samling af ældre 
(autentiske) huse og bygninger fra landdistrikterne. På større frilandsmuseer er husene ofte 
blevet flyttet fra deres oprindelige lokalitet. Her er der autentisk og til tider originalt inventar i 
husene og et stort fokus på levevis og håndværk. Der vil sjældent være meget tekst og der er en 
vis grad af hands-on-formidling8 og en del aktiv formidling, som også inddrager de besøgende.   
 
Kulturhistoriske oplevelsescentre: Her er omgivelserne præget af rekonstrueret bebyggelse, og 
inventaret er hovedsageligt kopier skabt på baggrund af arkæologiske fund. Her vil ikke være 
nogen autentiske genstande, og her vil heller ikke være meget tekst i det historiske miljø. Her er 
igen fokus på levevis og håndværk, og her er en høj grad af hands-on-formidling og en del aktiv 
og inddragende formidling.  
 
Det er de to sidste museumstyper, jeg vil arbejde med i dette speciale. At mit valg er faldet på 
netop disse to, bunder i min egen interesse for mikrohistorie. På disse museumstyper får de 
besøgende et indblik i fortidens hverdagsliv ved selv at bevæge sig rundt i historien, og i tråd 
med oplevelsesøkonomien oplever de historien med alle sanserne.  
Specialet vil altså omhandle kulturhistoriske oplevelsescentre og frilandsmuseer i den danske 
oplevelsesøkonomi, og hvordan disse kan udnytte den viden og de muligheder, som 
oplevelsesøkonomien byder på. Jeg vælger at arbejde med begge museumstyper, da jeg mener, 
at de har en del karakteristika til fælles, og for at kunne sammenligne dem med hinanden. For 
selvom de rent formidlingsmæssigt ligger tæt op af hinanden, er det sandsynligt, de arbejder 
meget forskelligt.  
 
  
                                                             
8 En formidlingsform, hvor de besøgende får lov til at se med fingrene, noget der på de traditionelle 
museer er strengt forbudt.  
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Problemformulering 
Ud fra de ovennævnte betragtninger bliver min problemformulering således:  
 
Hvordan arbejder de danske kulturhistoriske oplevelsescentre og frilandsmuseer med aspekterne af 
oplevelsesøkonomien, og hvad er deres bevæggrunde for dette arbejde? Og hvordan kan denne 
udvikling ses i lyset af dansk museumshistorie? 
 
Underspørgsmål 
 Hvilke aspekter består oplevelsesøkonomien af? 
 Hvilke aspekter arbejder museerne med? 
 Hvordan ser den danske museumshistorie ud? 
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Afgrænsning 
Jeg kunne have valgt at arbejde med traditionelle kulturhistoriske museer, og hvordan de 
indarbejder oplevelser i deres udstillinger - dette er dog et emne, der allerede er en del fokus på. 
Desuden finder jeg som sagt formidlingsformen på de to andre museumstyper langt mere 
interessant, da de traditionelle udstillinger ifølge min mening, ofte er for abstrakte for publikum, 
hvorimod frilandsmuseerne og oplevelsescentrene er langt mere konkrete og nemmere at 
forholde sig til. Man kan også sige, at deres formidlingsformer ligger tættere på 
oplevelsesøkonomiens ideal om en flersanselig oplevelse.  
Jeg kunne også vælge at se på, hvilket udbytte de besøgende får af et besøg på frilandsmuseerne 
og oplevelsescentrene, og på den måde kunne jeg så gå ind i debatten om oplysning vs. oplevelse. 
Jeg er dog ikke interesseret i at lave en brugerundersøgelse, som et sådan emne ellers lægger op 
til. Derudover ville det også kræve, at jeg indsamlede min empiri i museernes åbningstid, hvilket 
jo kun er i sommerhalvåret - det vil sige lige op til den oprindelige afleveringsfrist for specialet.  
Jeg vælger derimod at fokusere på afsenderen og se nærmere på, hvordan denne arbejder, men 
jeg vil dog ikke arbejde med selve kommunikationsprocessen mellem afsender og modtager.  
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2. Metode 
I dette kapitel vil jeg præsentere en række forskellige elementer af min metodiske tilgang. Først 
vil jeg præsentere mit undersøgelsesdesign, så læseren kan følge min fremgangsmetode. 
Derefter følger historiografien, hvor jeg præsentere mit valg af kilder, den tidligere litteratur om 
museologi og mit forskningsfelt. Derefter beskriver jeg min forskningsproces, da en del 
udefrakommende elementer har haft stor indflydelse på det endelig resultat.  
Derefter kommer et længere afsnit om udvælgelsen af mine cases, hvor jeg også præsenterer mit 
undersøgelsesfelt nøjere og slutter af med en beskrivelse af mine cases. I den forbindelse er også 
et afsnit om min etiske overvejelser omkring samarbejdet med museerne. Jeg slutter af med 
mine metodiske tilgange til indsamlingen af kilderne og interviewene med museumspersonalet.  
 
Undersøgelsesdesignet 
Til besvarelsen af problemformuleringen, vil jeg benytte mig af følgende fremgangsmåde: 
Først vil jeg finde frem til de 4 museer, som skal være mine cases; 2 kulturhistoriske 
oplevelsescentre og 2 frilandsmuser. Det er min hensigt at lave en analyse af museernes 
dokumenter fra deres eget arkiv, og en analyse af interviews med ansatte fra alle 4 museer. 
Inden analysen vil jeg operationalisere oplevelsesøkonomien og kortlægge den set fra et 
museumsperspektiv. Analyseredskabet til Del 1 vil bygge på Faircloughs teori om kritisk 
diskursanalyse, og formålet med denne er, at finde frem til hvilke aspekter, der er til stede i de 
skriftlige kilder, og hvordan de har implementeret dem. Derefter vil jeg, med afsæt i min nye 
viden om museerne, interviewe mine kontaktpersoner på museerne og på den måde få indblik i, 
hvordan museerne selv ser på oplevelsesøkonomien, og hvordan museerne arbejder med dem. 
Dette vil gøre mig i stand til at redegøre for, hvilken aspekter mine cases arbejder med og 
hvorfor. Dette vil jeg derefter sætte i perspektiv til dansk museumshistorie. 
 
Specialets opbygning 
Specialet er opbygget således, at jeg først vil præsentere mine metodiske tilgange, herunder 
historiografi og udvælgelsen af mine cases, hvor jeg vil uddybe mit genstandsfelt. Herefter følger 
et afsnit med mine etiske overvejelser og til sidst mine metodiske tilgange til interviews og 
indsamling af kilder. Derefter præsenterer jeg mine teoretiske overvejelser i forbindelse med 
analyseredskabet, hvilket munder ud i en redegørelse og operationalisering af 
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oplevelsesøkonomien. Herefter bliver den historiske baggrund for den danske museumsverden 
præsenteret, med særligt fokus på de to museumstyper, jeg har valgt at arbejde med. Denne 
baggrundsviden skal bruges til at besvare problemformuleringens anden del.  
Derefter går jeg over til analysen, som består af to dele. Del 1 rummer analysen af de skriftlige 
kilder, og del 2 er analysen af interviewene. Efter begge analysedele vil der være en kort 
opsummering af de signifikante resultater. Efterfølgende vil resultaterne fra begge analyser 
blive behandlet i diskussionen, hvor jeg også vil diskutere mine resultater i et museumshistorisk 
perspektiv.  
Det hele vil blive opsummeret i konklusionen, hvor jeg vil besvare min problemformulering. Jeg 
vil slutte af med et formidlingsafsnit, hvor de faglige krav fra historie og kommunikation vil blive 
mødt; først med overvejelser om formidlingen af mine resultater og derefter med en artikel om 
samme. 
 
Historiografi 
Da mit speciale er integreret, tager det udgangspunkt i to forskellige fagtraditioner, men 
overordnet lægger det sig i forlængelse af den museologisk tradition, som er en del af histories 
fagtradition.  
 I dette afsnit vil jeg først gøre rede for, hvor i den museologiske fagtradition jeg placerer mig. 
Derefter følger forskningsoversigten, som jeg har valgt at dele op i tre hovedemner; museer i 
oplevelsesøkonomien, museologisk litteratur og litteratur om oplevelsesøkonomien. Til sidst vil 
jeg gennemgå mit valg af  kilder ved at redegøre for deres karakter. 
 
Kilder  
Jeg vil anskue min problemstilling fra museernes perspektiv, og derfor stammer mine kilder fra 
museerne selv. Kilderne kan deles op i to typer; skriftlige kilder fra museernes arkiver og 
interviews med kontaktpersoner fra museerne. De to kildetyper vil blive analyseret hver for sig, 
og de vil ikke blive indsamlet samtidigt. Man kunne have valgt at se problemstillingen fra en 
anden vinkel, fx kunne jeg se det fra Kulturarvsstyrelsens side. Så ville kilderne have været 
rapporter og vurderinger, som ser museerne ude fra. Når man vælger at anskue sit 
undersøgelsesfelt indefra, kommer man naturligvis tættere på sit felt, men deri ligger også netop 
en fare, idet man kan komme så tæt på, at man mister perspektivet. Hvis jeg havde valgt at se på 
mit undersøgelsesfelt ude fra, ville afstanden til selve museerne blive større.     
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Min empiri består som nævnt af to dele. Den ene del er telefoninterviews med museumsansatte. 
Jeg har valgt interview som metode, da det rummer flere muligheder for at få informanten til at 
uddybe og forklare sig – noget man har sværere ved, hvis man benytter fx spørgeskemaer.  
 Den anden del er de historiske kilder fra museernes egne arkiver. Kilderne er oftest lavet i 
forbindelse med driften af museerne og har et forretningsmæssigt præg over sig. De fleste er 
officielle dokumenter, som driften af enhver offentlig, eller privat virksomhed kræver. Dette gør, 
at jeg som forsker kan stole på dokumenternes ægthed og troværdighed. Jeg benytter kilderne 
som levninger, frem for som beretninger.  
 
For at danne mig et overblik over de skriftlige kilder, har jeg inddelt kilderne i forskellige 
grupper alt efter deres art og sat dem ind i et skema. Jeg har vurderet kildernes status, som 
henviser til om dokumenterne er offentlige, officielle eller interne. Derefter har jeg set på deres 
genre, som kan være formel eller uformel. Er genren formel, har den fast form, som skal følges, 
og sproget vil være meget formelt. Er genren derimod uformel, vil formen ikke følge nogen 
fastsatte standarter, og sproget vil også være mere uformelt. Alle kilderne er meddelende, så jeg 
har set på, om de er normative, det vil sige vurderende og dermed siger noget om, hvordan 
tingene bør være, eller om de er beskrivende og dermed siger noget, om det som var, er eller 
kommer til at være. Til sidst har jeg set på, om kilderne er fremtidsrettede eller fortidsrettede.  
 
Gruppe:  A  
Referater 
B  
Bygningsplaner 
C  
Artikler/ 
Annoncer 
D  
Tilbageblik 
E  
Årsskrifter 
F  
Perspektivplaner 
Status Officiel Officiel Offentlig Intern Offentlig Officiel 
Genre Formel Formel Uformel/ 
Reklame 
Uformel Uformel Formel 
Normativ/ 
beskrivende 
Beskrivende Beskrivende Beskrivende Beskrivende Beskrivende Beskrivende 
Fremtid 
eller fortid 
Fortidsrettet Fremtidsrettet Fremtidsrettet Fortidsrettet Fortidsrettet Fremtidsrettet 
 
Det skal dog tilføjes, at der i gruppe A kan være fremtidsrettede elementer, og at der i gruppe F 
kan være elementer, som er normative frem for beskrivende.  
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Museologi 
Som nævnt er dette et speciale i museumsformidling, og dermed ligger det naturligt i en 
museologisk fagtradition. I denne afhandling bruger jeg begrebet museologi i den bredeste 
forstand, således at det dækker både den praktiske og teoretiske museologi.  
Den praktiske museologi, kan beskrives som en redskabsdisciplin, der især omhandler de 5 
søjler i museumsloven. Inden for denne retning er hovedspørgsmålet oftest: ”hvordan?”.  
Den teoretiske museologi ser museologien som et selvstændigt videnskabeligt fag, hvor 
hovedspørgsmålet er: ”hvorfor?”. Hvorfor skal der arbejdes med de 5 søjler, og hvilke 
konsekvenser har de forskellige arbejdsmetoder? Disse to retninger er dog ikke skarpt adskilt, 
og man kan beskæftige sig med begge dele i samtidigt. 
 
Museologi er en forholdsvis ny fagtradition, de første tekster dukker op i 1980’erne, men det er 
først i 1990’erne, at man for alvor begynder at beskæftige sig med museologi i Danmark. Der er 
dog ikke arbejdet meget med de to museumstyper, som jeg har valgt at beskæftige mig med. Der 
findes museologiske bøger, som behandler et enkelt museum, enten historieorienteret eller med 
fokus på museet som koncept. Et godt eksempel på, hvor nyt dette felt er, er Sten Rentzhogs bog 
om frilandsmuseer, som jeg gør brug af senere i specialet. I forordet til sin bog 
”Friluftsmuseerna”9 skriver han, at bogen er det første samlede værk om frilandsmuseer10. På 
trods af at vores frilandsmuseer er over 100 år gamle, er det først inden for de sidste år, at man 
er begyndt at skrive om dem. Oplevelsescentrene begyndte for alvor at skyde op i Danmark i 
1990’erne, det vil sige cirka samtidig med, at museologien kom til, men der er alligevel ikke 
skrevet et eneste værk om disse formidlingscentre.  
Museologi er i virkeligheden et bredt felt, men mit speciale lægger sig inden for den 
museologiske fagtradition, der arbejder med de levende museer, hvor lille denne del af feltet end 
må være, og den del af fagtraditionen, der ser på oplevelsesøkonomien i museumsverden – en 
endnu mindre del af feltet. Jeg håber at kunne bidrage til disse to underbelyste felter.  
 
Forskningsoversigt 
Jeg har valgt at arbejde med et felt, som består af tre elementer: frilandsmuseer, 
oplevelsescentre og oplevelsesøkonomien. Forskningen har ikke beskæftiget sig lige meget med 
de tre elementer. Faktisk findes der kun en publiceret forskningsrapport om danske museer i 
                                                             
9 Rentzhog: Friluftsmuseerna : En skandinavisk idé erövrar världen. Kristianstad: Carlsson Bokförlag. 
2007 
10 Rentzhog; 2007, side 11 
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oplevelsesøkonomien. Det vil sige, at visse dele af mit undersøgelsesfelt er velbelyst af den 
akademiske verden, hvorimod andre dele slet ikke er behandlet, fx er der ikke udgivet 
forskningslitteratur om kulturhistoriske oplevelsescentre. Ser man specifikt på mit felt, er der 
ingen andre, der har forsket i netop dette. Man har enten fokuseret på oplevelsesøkonomien, 
eller man har opereret med et bredere museumsfelt. Generelt mangler der forskning om 
museerne i oplevelsesøkonomien, og i forbindelse med arbejdet til dette speciale har jeg oplevet, 
at flere museer efterspørger forskning inden for dette felt.    
På grund af manglende forskning og litteratur, som behandler mit genstandsfelt samlet, har jeg 
valgt at inddele Forskningsoversigten i tre dele. Den første del omhandler museer i 
oplevelsesøkonomien. Den anden del omhandler de to museumstyper, jeg har valgt at arbejde 
med. Der er skrevet mest om frilandsmuseerne, men de kulturhistoriske oplevelsescentre 
dukker af og til op i tekster om frilandsmuseerne og tekster om levendegørelse. Den tredje del 
omhandler forskningen og litteraturen om oplevelsesøkonomien, der oftest er tiltænkt 
kommercielle virksomheder. 
   
Museer i oplevelsesøkonomien 
Som nævnt findes der ikke megen litteratur om mit samlede felt. Det er dog et emne, der ofte ses 
i diverse fagblade og tidsskrifter. I den faglige debat er der enighed om, at museerne i Danmark 
er en del af oplevelsesøkonomien; de konkurrerer på det kommercielle marked, og der er 
kommet nye krav fra politiske side, både på nationalt, regionalt og lokalt plan. Der er dog 
uenighed om, hvordan museerne bør forholde sig til oplevelsesøkonomien. De fleste er positivt 
stemt, og nogle ser det endda som en nødvendighed, at museerne tager oplevelsesøkonomien til 
sig og bruger den aktivt. Dertil bliver der talt for, at hvis museerne klarer at imødegå publikums 
krav, kan det være med til at give folket deres kulturarv tilbage, og dermed øge støtten til 
museerne.      
Bogen der startede hele ideen om at skrive et speciale om museer og oplevelsesøkonomi, er en 
forskningsrapport, som udspringer af et større projekt, og det er samtidig det eneste værk på 
dansk, som omhandler både museer og oplevelsesøkonomi.  
 
Dorte Skot-Hansens ”Museerne i den danske oplevelsesøkonomi – når oplysning bliver til en 
oplevelse” fra 2008 er en rapport, der er en del af et større forskningsprojekt om 
oplevelsesøkonomi ved Copenhagen Business School. Projektet hed ”Kunst, kompetence og 
konkurrence i den danske oplevelsesøkonomi” og blev finansieret af Tuborgfondet. Selve 
projektet var delt op i tre, første del af projektet skulle definere, afgrænse og diskutere begrebet 
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oplevelsesøkonomi, anden del skulle forske i forskellige oplevelsesområder, og i tredje del skulle 
centrale problemstillinger analyseres. Dorte Skot-Hansens bog hører til i anden del, og hun ser 
på museerne som oplevelsesområde. Formålet med rapporterne i anden del er ”[…]at beskrive og 
analysere de enkelte oplevelsesområders udviklingsmuligheder og begrænsninger i 
oplevelsesøkonomien med særlig henblik på mulighederne for øget økonomisk værdiskabelse”11.  
Formålet med Skot-Hansens rapport er ”[…]at belyse de offentlige museers rolle i 
oplevelsesøkonomien og at diskutere, hvor ’grænserne’ til andre typer af oplevelsesattraktioner 
går. […] Kan og skal museerne løse samfundsøkonomiske opgaver, og kan de gøre det uden at der 
lægges pres på deres troværdighed og autenticitet?”12.  
Skot-Hansen har i sin rapport valgt kun at se på de offentlige museer, det vil sige dem, der hører 
ind under museumsloven, og som er statslige eller statsstøttede. Det kan diskuteres om dette 
valg giver mening i forhold til emnet oplevelsesøkonomi, som ikke kun findes på de offentlige 
museer, men i høj grad også på de private og mere kommercielle museer. Når Skot-Hansen ser 
på alle de statslige og statsstøttede museer, ser hun både på kunstmuseer, naturhistoriske og 
kulturhistoriske museer. Hun er desværre ret tilbageholdende med at definere forskellige 
begreber klart. To eksempler, som er vigtige i forhold til mit speciale, er oplevelsescentre og 
oplevelsesøkonomi. Det er svært at vide, hvilke institutioner hun regner for hvad, men selv 
videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) kommer i samme gruppe som oplevelsescentre, 
parker med historisk tema og forlystelsesparker13, og hun giver udtryk for en vis afstandstagen 
over for disse institutioner. Skot-Hansens definition af oplevelsescentre er bredere end min, der 
kun dækker over de kulturhistoriske steder med en bestemt formidlingsform.   
Det andet begreb, Skot-Hansen farer let hen over, er oplevelsesøkonomien eller bare begrebet 
oplevelse. Hun læner sig tilsyneladende op af Pine og Gilmore14, men denne afklaring skal man 
dog lede længe efter, man finder den først i tredje kapitel15. Pine og Gilmore var de første til at 
introducere begrebet oplevelsesøkonomi, og man kan diskutere, om de ikke er forældede. Skot-
Hansen gør dog også brug af den danske og noget nyere bog ”Følelsesfabrikken” fra 200516. Men 
hun går dog ikke nærmere i dybden med hverken oplevelser eller oplevelsesøkonomi. Dette kan 
virke lidt problematisk, når det er bogens emne, men det kan dog skyldes, at en anden bog17, der 
                                                             
11 Skot-Hansen: 2008, side 4 
12 Skot-Hansen; 2008, side 20 
13 Skot-Hansen; 2008, side 25 
14 Forfatterne af den første bog om oplevelsesøkonomi. Jeg vil komme nærmere ind på bogen senere. 
15 Skot-Hansen; 2008, side 76 
16 Lund, Jacob Michael, Anne Porse Nielsen, Lars Goldschmidt, Henrik Dahl og Thomas Martinsen: 
Følelsesfabrikken : oplevelsesøkonomi på dansk. København: Børsens Forlag. 2005  
17 ”Den danske oplevelsesøkonomi – afgrænsning, økonomisk betydning og vækstmuligheder” gør jeg 
brug af senere og præsenterer den derfor i afsnittet om litteratur om oplevelsesøkonomi. 
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udspringer af forskningsprojektets første del, omhandler afgrænsning og definition af begrebet 
oplevelsesøkonomi.  
Dorte Skot-Hansens hovedkonklusion er, at museerne ikke skal vurderes efter deres bidrag til 
samfundsøkonomien – noget de fleste museer formentligt vil kunne tilslutte sig, især fordi Skot-
Hansen påpeger, at der mangler empirisk forskning, der beviser, at brugen af museer i by-, 
kommune-, og regionsudvikling giver øget økonomisk vækst18. Om hvorvidt museerne bør indgå 
i oplevelsesøkonomien, skriver Skot-Hansen således: ”Hvert enkelt museum må gøre op med sig 
selv, hvordan det vil agere, og om det vil være med- eller modspiller til oplevelsesøkonomiens 
rationaler og de kulturpolitiske forventninger, der er sat i spil”19. Det er nemlig bogens hensigt 
kun at bidrage til museernes egen refleksion. Hun ser dog it ”[…] som en katalysator for en 
udvikling, der længe har været tiltrængt i museumsformidlingen[…]”20. Skot-Hansen er positivt 
stemt over for oplevelsesøkonomien, og hun ser ikke nogle faldgruber for museerne.  
Skot-Hansen arbejder som nævnt med et meget bredere museumsfelt end jeg, og hun arbejder 
desuden også med mange flere museumstyper. Netop i mit valg af museumstyper bevæger jeg 
mig væk fra hendes afstandstagen til de kulturhistoriske oplevelsescentre. I forhold til Skot-
Hansens rapport skal mit speciale gerne være en uddybelse af et par af de problematikker, hun 
kun flygtigt berører i sin bog.  
 
Museologi 
Meget museologisk litteratur består af artikelsamlinger og beskæftiger sig oftest med 
traditionelle museer og udstillingsanalyse. Så rent museologisk befinder mit emne sig i en niche; 
levende museer i form af frilandsmuseer og oplevelsescentre. Der er nogle få, som har 
beskæftiget sig med frilandsmuseer og den formidlingsform, der har været populær de sidste 
årtier – nemlig levendegørelse. Det er som nævnt ikke lykkedes mig at finde litteratur eller 
forskning, som behandler kulturhistoriske oplevelsescentre. På trods af at der muligvis findes 
mere litteratur om de to museumstyper fra USA, har jeg valgt at fokusere på dansk og nordisk 
litteratur, da museumstraditionerne i USA, hvor living history er meget populært, ligger langt fra 
de danske og nordiske traditioner.  
 
Der er ikke skrevet meget om frilandsmuseer, men i 2007 udkom ”Friluftsmuseerna – en 
skandinavisk idé erövrar världen” af svenske Sten Rentzhog. Han har stor erfaring med 
                                                             
18 Skot-Hansen; 2008, side 119 
19 Skot-Hansen; 2008, side 22 
20 Skot-Hansen; 2008, side 15 
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frilandsmuseer, og da han besluttede sig for at skrive disse erfaringer ned, opdagede han, at der 
ikke fandtes et samlet værk om disse – en mangel i den museologiske litteratur. Rentzhog ville 
ikke nøjes med de skandinaviske eller europæiske frilandsmuseer, så værket omhandler både 
europæiske, amerikanske og australske frilandsmuseer. Det kan naturligvis være spændende og 
lærerigt at se på frilandsmuseer i andre lande, men når man springer mellem kontinenterne, 
bliver forskellene mellem museumstraditionerne meget store. Det bliver påpeget i en 
anmeldelse af bogen21, at en del af de amerikanske museer, Rentzhog nævner og analyserer, ikke 
falder ind under hans egen definition af et frilandsmuseum22. Rentzhogs definition af 
frilandsmuseer er; udendørs områder med bygninger, som er blevet flyttet dertil med 
folkeoplysning som formål23. I en anden anmeldelse af bogen24 påpeger Solveig Sjöberg-
Pietarinen, at første gang Rentzhog overhovedet nævner frilandsmuseernes bevarende rolle, er 
på side 319, men han kommer først nærmere ind på det 60 sider senere25. Jeg mener dog, det er 
vigtigt at huske på frilandsmuseernes bevarende rolle, da den har været afgørende for 
dannelsen af flere af de danske frilandsmuseer.  
Frilandsmuseerne opstod i en anden tid med andre behov og andre krav, end dem museerne står 
over for i dag. Og i de faglige kredse foregår en diskussion, nogle mener, at frilandsmuseerne har 
udført deres opgave, og at de ikke længere er så relevante, som dengang de blev bygget26. Andre 
ser dem til gengæld som vigtige elementer i den danske museumsverden27. Det er dog tydeligt i 
den faglige diskussion, at der mangler en fast definition af begrebet frilandsmuseum.  
 
De kulturhistoriske oplevelsescentre bliver først og fremmest dannet i 1990’erne, og synet på 
dem varierer meget. Nogle ser dem som konkurrenter til frilandsmuseerne; konkurrenter som 
ikke har styr på fagligheden, og som oven i købet er kommercielle28. Andre ser dem som et 
resultat af de nye krav fra samfundet29, et synspunkt fx Niels Kayser Nielsen giver udtryk for i en 
                                                             
21 Reid:”What we can learn from the history of our museums? Comments on Sten Rentzhog’s Open Air 
Museum: The History and Future of a Visionary Idea” Nordisk Museologi nr. 1 2007: 139-145 
22 Reid; 2007, side 142 
23 Frit oversat fra svensk, Rentzhog; 2007, side 12 
24 Sjöberg-Pietarinen: ”Sten Rentzhog: Friluftsmuseerna : en skandinavisk idé erövrar världen” Nordisk 
Museologi nr. 1 2007: 135-138 
25 Sjöberg-Pietarinen; 2007, side 136 
26 Her i blandt Torben Grøngaard Jeppesen i ”Frilandsmuseer : bevaring af fortid, historisk værksted eller 
underholdning?” Fynske Minder, Odense Bys Museer Årbog 1990 
27 Thomas Bloch Ravn i interviewet i artiklen ”Vision 2015 : oplevelsesøkonomi: Tidsmaskine” af Michael 
Schrøder i Jyllands Posten 30.01. 2006  
28 Her i blandt Hans-Ole Hansen i ” Om en levendegjort fortid” Museumsformidlere i Danmark Nyhedsbrev 
8, Februar 2003: 25-28 
29 Her i blandt Gjertrud Sæter i ”Museene mellom konservering og konsum” Nordisk Museologi nr. 1 2004: 
11-28 
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artikel i tidsskriftet ”Historie 2009”30 – og det er dette synspunkt, jeg tilslutter mig, når jeg 
arbejder med oplevelsescentrene på lige fod med frilandsmuseerne. Også her mangler der en 
fast definition af begrebet oplevelsescenter, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om de er 
langtidsholdbare på samme måde, som frilandsmuseerne har vist sig at være.  
Oplevelser og levendegørelse er meget populært på frilandsmuseerne, og de er meget velegnede 
til netop levendegørelse, fordi de har de perfekte rammer i form af de gamle huse. Det er dog 
tydeligt, at der er visse vanskeligheder ved at kombinere levendegørelse med faglighed. Nogle 
mener, at oplevelser som formidlingsform er for ufaglig og svær at styre31, mens andre mener, at 
levendegørelse er fuld af muligheder, hvis bare den bliver grebet rigtig an32. Ser man på 
holdningerne blandt dem, som ser levendegørelse som ufagligt, er det ligegyldigt om 
formidlerne er professionelle og uddannet, eller om det er frivillige – det er selve 
formidlingsformen, der ikke er holdbar. Blandt de positivt stemt er der en overbevisning om, at 
levendegørelse rummer muligheder, man ikke finder i andre formidlingsformer, dog er der 
forskel på, om man anvender frivillige eller professionelle. Arbejder man fx med frivillige, ligger 
problemerne i den ustabile arbejdskraft, og deres manglende uddannelse i formidling33.  
 
Oplevelsesøkonomi 
Litteraturen om oplevelsesøkonomi kan deles op i akademisk baseret litteratur og 
konsulentbaseret litteratur. Jeg har valgt at beskæftige mig med begge dele, da de begge er med 
til at danne den diskursorden, der hedder oplevelsesøkonomi – det er dog ikke altid, man kan 
skelne klart mellem de to typer. De fleste bøger favner meget bredt og behandler 
oplevelsesøkonomien i mange forskellige brancher, oftest de kommercielle. Igen bevæger jeg 
mig ind i en niche og ser på både kommercielle, non-profit og offentligt støttede institutioner.  
Der er én bog, som behandler oplevelsesøkonomien set i forhold til danske attraktioner. 
”Oplevelser i udvikling – udvikling i oplevelser”34 er skrevet af Lisa Johansen & Kim Jørstad og 
udgivet i 2006. Bogen er et resultat af udviklingsprojektet ODA – Oplevelsesudvikling i Danske 
Attraktioner. Projektet blev finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond og løb fra 2004 til 2008, 
                                                             
30 Kayser Nielsen, Niels: ”Historiebrug og oplevelsesøkonomi : om oplevelseshistorie.” Historie nr. 2 2. del 
2009: 139-155 
31 Her i blandt Hans-Ole i samme artikel som nævnt i fodnote nr. XX 
32 Her i blandt Inger Marie Hyldgaard i ”Formidling med frivillige på Håndværkermuseet Kejsergaarden i 
Randers” Museumsformidlere i Danmark Nyhedsbrev 8 Februar 2003: 8-10, og Marie Drost Aakjær i 
”Levendegørelse : en anden måde at lave god formidling på?” i Nordnytt 105 2008: 27-37 
33 For nærmere uddybelse af disse problemstillinger se Karen Hvidtfeldt Madsen: ”Frivillige på museums” 
Danske Museer årgang 22 nr. 5 2009: 16-19 
34 Johansen & Jørstad: Oplevelser i udvikling : udvikling i oplevelser. Svendborg: Tryk Team Svendborg 
A/S. 2006 
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og formålet var at give deltagerne adgang til ny viden, samt udveksling af inspiration og 
erfaringer via konferencer, kurser og stormøder mm.35. 
Bogen bygger på teoretisk litteratur og erfaringer fra cases. Når de i denne bog taler om 
attraktioner, henviser de til permanente, menneskeskabte og entrébetingede attraktioner. Disse 
har dog meget forskellige vilkår, nogle er kun åbne i sommerhalvåret, og andre skal leve op til 
politiske krav og formål36. Johansen og Jørstad har lavet en model for oplevelsesudvikling, som 
viser alle indsatsområderne. De anser oplevelsesudvikling som en cirkulær proces med 3 
hovedområder: Attraktionens strategiske indsats, attraktionens praktiske indsats og gæstens 
oplevelse37. Når man ser på oplevelser, kan man anskue det fra to perspektiver, enten fra 
attraktionens eller fra gæstens side. Forfatterne mener, at det sidste perspektiv er det vigtigste, 
for det er gæsten, der vurderer, om det er en god eller dårlig oplevelse. Bogens eget perspektiv 
er dog attraktionernes, men med den vinkel, at de prøver at belyse, hvad attraktionerne kan gøre 
for at øge gæstens positive oplevelse38. Johansen og Jørstad ser oplevelsesøkonomien som noget 
positivt for attraktionerne, da den tiltrækker den politiske opmærksomhed, men desværre 
betyder dette fokus også bedre og hårdere konkurrence fra nye sider. Johansen og Jørstad har 
ikke kun set på frilandsmuseer og kulturhistoriske oplevelsescentre, men på mange forskellige 
institutioner, der kan defineres som en attraktion. I forhold til litteraturen om 
oplevelsesøkonomi, er mit speciale mest i familie med ODA-Projektet. 
 
Den første bog, der beskriver oplevelsesøkonomien, er den amerikanske ”The Experience 
Economy – Work Is Theater and Every Business a Stage” fra 1999 af B. Joseph Pine II & James H. 
Gilmore39, og den blev grundstenen for hele fænomenet oplevelsesøkonomi. Ifølge Pine og 
Gilmore er oplevelsesøkonomien allerede en realitet, da de beslutter sig for at skrive bogen, 
oplevelsesøkonomien var bare ikke italesat endnu. Bogen er til alle dem, der ønsker nye måder 
at tilføre værdi til deres produkt eller ydelse. For at skrive denne bog studerede Pine og Gilmore 
forskellige virksomheder, der med succes havde skiftet til oplevelsesøkonomi. Pine og Gilmore 
er ikke glade for det lighedstegn, der er blevet sat mellem oplevelsesøkonomi og underholdning; 
hos dem handler oplevelsesøkonomi ikke om at underholde, men om at engagere forbrugeren. 
Derudover ligger bogens fokus på den kommercielle del, og museer og lignende institutioner 
bliver nærmest ikke nævnt.  
                                                             
35 Johansen & Jørstad; 2006, side 9 
36 Johansen & Jørstad; 2006, side 20 
37 Johansen & Jørstad; 2006, side 10 
38 Johansen & Jørstad; 2006, side 9 
39 Pine II & Gilmore: The Experience Economy : Work is Theatre & Every Business a Stage. Boston: 
Harvard Business School Press. 1999  
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 I 2004 startede en kreds af interesserede ”VisionsFabrikken”, hvis mål det var at blive klogere 
på oplevelsesøkonomien. Det er referaterne fra møderne i ”VisionsFabrikken”, der ligger til 
grund for ”Følelsesfabrikken – oplevelsesøkonomi på dansk” som udkom i 2005, og dermed blev 
den første danske bog om emnet40.  Det er ikke bogens mål at afdække oplevelsesøkonomien og 
definere fænomenet oplevelse, bogen skal derimod udfolde det komplekse og alsidige fænomen, 
som oplevelsesøkonomien er41. I bogen skelnes der mellem oplevelse som det primære og 
oplevelser som det sekundære produkt – det vil sige oplevelse som en merværdi42. Lund m.fl. 
anser oplevelser som en megatrend, da de dukker op i flere og flere brancher og 
sammenhænge43. Samtidig ser Lund m.fl. en sammenhæng mellem behovet for 
identitetsskabelse og behovet for oplevelser44. Som nævnt er dette den første danske bog om 
oplevelsesøkonomi, og lige som ”The Experience Economy” er den blevet en referenceramme for 
senere litteratur. I de efterfølgende danske bøger om oplevelsesøkonomi hersker der ikke 
enighed om, hvad en oplevelse er, eller hvordan man skaber den bedste oplevelse for 
forbrugeren. De har dog alle mere eller mindre fokus på den profitskabende side af 
oplevelsesøkonomien.  
I følelsesfabrikken har de desværre valgt ikke at beskæftige sig med den del af 
oplevelsesøkonomien, der findes inden for offentligt støttede institutioner. Dermed ser bogen 
udelukkende på det kommercielle og ikke på mit felt direkte. Men Lund m.fl. skriver dog, at 
oplevelsesøkonomien er mere eller mindre ens for de kommercielle og de støttede institutioner 
– dog skal de støttede også leve op til en række politiske krav og mål45.  
 
En anden bog, jeg finder vigtig i forhold til mit arbejde, er ”Den Danske oplevelsesøkonomi – 
afgrænsning, økonomisk betydning og vækstmuligheder”46 fra 2008 af Trine Bille & Mark 
Lorenzen. Den er en del af det samme forskningsprojekt, som Skot-Hansens ”Museerne i den 
danske oplevelsesøkonomi”. Formålet med netop ”Den Danske Oplevelsesøkonomi” er at 
indkredse, definere og afgrænse oplevelsesøkonomien som begreb, og diskutere og analysere 
hvad der driver denne47. Rapporten bygger på økonomiorienteret, kulturøkonomisk, 
                                                             
40 Lund m.fl.; 2005, side 9 
41 Lund m.fl.; 2005, side 10f. 
42 Lund m.fl.; 2005, side 17 
43 Lund m.fl.; 2005, side 53 
44 Lund m.fl.; 2005, side 56 
45 Lund m.fl.; 2005, side 11 
46 Bille & Lorenzen: Den Danske oplevelsesøkonomi – afgrænsning, økonomisk betydning og 
vækstmuligheder. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2008 
47 Bille & Lorenzen; 2008, side 23f. 
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erhvervsøkonomisk og kulturpolitisk litteratur, litteratur om oplevelsesøkonomi og på teoretisk 
og empirisk litteratur. Det vil sige, at bogen ikke gør brug af ny empiri48.  
Ifølge Bille og Lorenzen er oplevelsesøkonomi markedsværdien af oplevelser, eller 
kommercialiseringen af oplevelser – enten i form af oplevelsesprodukter eller som 
oplevelseselementer knyttet til andre produkter eller serviceydelser49. Denne bog vil udgøre 
grundstenen i min afdækning af den oplevelsesøkonomiske diskursorden, da det er den nyeste 
bog, og da den beskæftiger sig med at klarlægge den danske oplevelsesøkonomi. 
 
Litteraturen om oplevelsesøkonomi bærer meget præg af at være henvendt til virksomheder, 
der ønsker profitøgning via oplevelser. Mit fokus ligger dog et andet sted, og det er stort set de 
samme spilleregler, der gælder for de kommercielle virksomheder og de statsstøttede museer. 
Det fremgår af litteraturen, at både regeringen og regionerne satser på oplevelsesindustrien ud 
fra logikken om, at det er godt for erhvervslivet, og det trækker beboere til kommunerne. Men 
netop denne form for politik har fået kritik med på vejen, især fra folk, der arbejder med museer, 
for der findes ikke noget bevis for, at denne politik har den ønskede virkning. Jeg vil vende 
tilbage til oplevelsesøkonomien og mange af de ovennævnte emner i kapitel 3, hvor jeg vil 
redegøre for oplevelsesøkonomien og operationalisere den.   
 
Forskningsproces 
Når man samarbejder med institutioner af den ene eller anden art i forbindelse med en rapport, 
går tingene sjældent som forventet. Det har heller ikke været tilfældet for mit speciale. 
Undervejs i processen har en række hændelser haft indflydelse på det endelige resultat.   
Et af de første steder tingene tog en uventet drejning, var i forbindelse med indsamlingen af de 
skriftlige kilder. Jeg havde Den Fynske Landsby som repræsentant for de store frilandsmuseer, 
de havde sagt ja til at samarbejde og til at være undersøgelsesobjekt i mit speciale, men da jeg 
tager kontakt til dem for at indsamle de skriftlige kilder, har de skiftet mening og ønsker ikke 
længere at deltage. Dette efterlod mig midt i en indsamlingsproces med et museum for lidt. Jeg 
kontaktede Frilandsmuseet i Lyngby, og efter et møde blev jeg og museumsinspektør Rikke 
Ruhe enige om, at Frilandsmuseet ville være velegnet som case til mit speciale. Et andet 
problem, der opstod i forbindelse med indsamlingen af de skriftlige kilder, var at min 
kontaktperson ved Bornholms Middelaldercenter ikke svarede på mine henvendelser. Jeg troede 
                                                             
48 Bille & Lorenzen; 2008, side 6 
49 Bille & Lorenzen; 2008, side 32 
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det var pga. travlhed, men da jeg endelig ringede til centret, fandt jeg ud af, at min kontaktperson 
ikke længere var på centret, og jeg fik tildelt en ny kontaktperson, som var meget hjælpsom. 
 
Oprindeligt ville jeg arbejde med skriftlige kilder fra tre nedslagsår; museernes åbningsår50, 
1985 for frilandsmuseerne og 1998 for oplevelsescentrene og til sidst 2007. Formålet med de tre 
nedslag var, at se på udviklingen i arbejdet med aspekterne af oplevelsesøkonomien. Da jeg 
havde indsamlet de første kilder, indså jeg dog, at skævheden i årstallene ikke gjorde det muligt 
at få et pålideligt indblik i udviklingen indenfor museerne, og en sammenligning mellem casene 
ville heller ikke være mulig. Jeg havde på dette tidspunkt indsamlet de fleste kilder, og jeg valgte 
at holde fast i disse. Jeg besluttede at koncentrere mig om 2007, som på mange områder er et 
interessant årstal at arbejde med i denne forbindelse. I 2007 er det nogle år siden, at den første 
danske bog om oplevelsesøkonomi blev udgivet, der er på dette tidspunkt ved at blive skrevet en 
række rapport om oplevelsesøkonomi, blandt andet en med fokus på museerne, og det er året 
inden finanskrisen starter i Danmark. Oplevelsesøkonomien blomstre, og midlerne er til stede. I 
diskussionen af resultaterne af analysen, vil jeg dog forholde mig til, at de skriftlige kilder er fra 
2007, hvorimod interviewene er nutidige.   
 
Udvælgelse af cases 
For at svare på min problemstilling, vil jeg lave et indlejret multicasestudie. Det vil sige, at jeg 
kun vil se på særlige fænomener, som knytter sig til mit undersøgelsesfelt, nærmere bestemt 
oplevelsesøkonomien, og at jeg vil se på en lille håndfuld museer. Min problemstilling lægger 
ikke op til et holistisk casestudie, da det tydeligt fremgår, at min vidensinteresse ikke er 
museerne som helhed, men museernes forhold til oplevelsesøkonomien. Jeg ønsker at lave en 
dybdegående kvalitativ undersøgelse af fire cases, som jeg udvælger specifikt til formålet, men 
med øje for, at de skal være repræsentative for det undersøgelsesfelt, de udspringer fra. De skal 
passe ind i typerne, da jeg ikke ønsker en analyse af de mest ekstreme eller unikke cases som fx 
Andelslandsbyen Nyvang, der er en hybrid51. Da det er et indlejret multicasestudie med variation 
imellem mine cases, ønsker jeg at underlægge hver enkelt case den samme metode, procedure 
og analysemetode for bedre at kunne sammenligne dem i diskussionen52.  
                                                             
50 Frilandsmuseet: 1901, Glud Museum: 1911, Bornholms Middelaldercenter og Hjemsted Oldtidspark: 
1996 
51 Mere om dette senere. 
52 Neergaard: Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
2007; side 30 
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Af min problemformulering fremgår det, at jeg er interesseret i at vide, hvilke aspekter af 
oplevelsesøkonomien museerne arbejder med og hvordan, samt hvad deres motivation for dette 
arbejde er. Det er muligt, at jeg ville kunne få mine spørgsmål besvaret igennem en kvantitativ 
metode, fx ved hjælp af spørgeskemaer, men jeg ønsker at komme helt tæt på mine cases, og det 
mener jeg bedst gøres ved at arbejde intensivt med få, frem for med hele undersøgelsesfeltet. 
Min metode i arbejdet med casene er altså kvalitativ, men min metode til udvælgelsen af casene 
minder dog om den kvantitative klyngeudvælgelse – jeg vil begrunde dette valg under 
udvælgelsesstrategien.  
 
Afgrænsning 
Da betegnelsen ”museum” ikke er en beskyttet titel, findes der mange museumslignende 
institutioner i Danmark. Derfor er det nødvendigt for mig, at afgrænse mig yderligere inden for 
begge museumstyper, så jeg til sidst står med et velafgrænset og nogenlunde homogent 
undersøgelsesfelt.  
 
Frilandsmuseerne 
Rundt om i Danmark findes der mange små gårde, som i sig selv er et lille frilandsmuseum, de 
består oftest kun af en enkelt hovedbygning eventuelt med nogle staldbygninger – fx Abelines 
Gård, en gammel strandfogedgård på den jyske vestkyst, Tadre Mølle uden for Roskilde og 
museumsgården Hans Hansens bondegård på Møn. Disse museer hører til i en kategori for sig 
selv, da der er tale om en anden styreform og formidlingsform, de bør derfor også undersøges 
som en selvstændig gruppe. For ikke at gabe over for meget, og da min interesse er inden for de 
større museer, har jeg valgt denne gruppe fra.  
En anden type frilandsmuseer, som jeg har valgt at afgrænse mig fra, er de, der ligger direkte i 
forlængelse af traditionelle kulturhistoriske museer, som fx et bymuseum. Dette gør jeg, fordi jeg 
ønsker at se på frilandsmuseer som en selvstændig enhed og formidlingsmetode, og jeg vil 
arbejde med kilder, som kun omhandler frilandsmuseer og ikke også en traditionel 
hovedudstilling. Blandt andet Skagen By- og Egnsmuseum er kombineret frilands- og 
udstillingsmuseum, samt Herning Museum, som har et lille frilandsmuseum liggende i 
forlængelse af det traditionelle kulturhistoriske museum. 
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Oplevelsescentrene  
Blandt de kulturhistoriske oplevelsescentre findes der små steder, som kun består af nogle få 
bygninger, eller som udelukkende benyttes til skoletjeneste, derfor bliver mine krav til 
oplevelsescentrene, at de skal være åbne for publikum i sommerhalvåret, desuden skal stedet 
have en vis størrelse. Steder, som bliver valgt fra på denne baggrund, er fx Vikingelandsbyen ved 
Albertslund, der er et værksted for kommunens skoler og institutioner, Slagløse som er en lille 
vikingelandsby med kun to huse ved Trelleborg Museum ved Slagelse og Ny Hedeby, som er et 
spejdercenter.  
Der findes en række oplevelsescentre, som får støtte af undervisningsministeriet, disse 
videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) skal leve op til en række forskellige krav for at være 
berettiget til støtte. For tiden er der 15 centre, som modtager støtte, af dem er de seks 
kulturhistoriske, men kun fire er kulturhistoriske oplevelsescentre ud fra den definition, jeg gav 
i indledningen53.  
 
Mit undersøgelsesfelt 
Ud fra den ovennævnte afgrænsning har jeg fundet frem til 17 museer, der udgør mit 
undersøgelsesfelt, og i dette afsnit vil jeg gennemgå nogle generelle karakteristika ved dem, for 
at give læseren et indblik i dette felt.  
Mit undersøgelsesfelt består af syv frilandsmuseer; af dem er fire selvejende institutioner, heraf 
er det ene en afdeling af Museum Lolland-Falster. Et af frilandsmuseerne er kommunalt ejet, et 
drives af en museumsforening, og til sidst et der er statsejet.  
Alle frilandsmuseerne er statsanerkendte, på nær Andelslandsbyen Nyvang (som dog er blevet 
tilbudt at blive det54). Netop dette museum har voldt mig nogle hovedbrud. Museet anser sig selv 
for et oplevelsescenter55, men er, set ud fra min museumsinddeling, et frilandsmuseum. I 
virkeligheden er Nyvang en hybrid. Stedet har både originale bygninger og kopier af gamle 
bygninger, mens andre af deres huse kun delvist er i de originale materialer. Dog er langt de 
fleste af genstandene på museet originale. Jeg har valgt at placere Andelslandsbyen Nyvang 
under frilandsmuseer, da jeg vurderer, at museets opbygning og formidling ligger tættest op ad 
de kriterier og karakteristika, jeg satte op for frilandsmuseer. Andelslandsbyen Nyvang er dog 
                                                             
53http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Fokusomraader/Videnspaedagogis
ke%20aktivitetscentre.aspx?r=1 Hentet den 31. juli 2011 
54 De takkede nej til at blive statsanerkendt, da de i så fald skulle leve op til de fem søjler i museumsloven, 
og det ville forhindre dem i at formidle på den måde, de gør nu. (Fra telefonsamtale med Lotte Lumholt, 
Informationschef ved Andelslandsbyen Nyvang)  
55 http://www.andelslandsbyen.dk/1-725-om-nyvang.html Hentet den 31. juli 2011   
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ikke det eneste frilandsmuseum med hybridtendenser. Hjerl Hede har en lille stenalderboplads 
på museumsområdet, som, hvis man så den for sig selv, ville gå ind under kategorien 
oplevelsescenter. Og Sagnlandet Lejre byder på både rekonstruktioner fra jernalderen og 
genopbyggede gårde fra landbokulturen.  
Der er 10 oplevelsescentre i mit undersøgelsesfelt, og de kan først og fremmest inddeles efter 
hvilke tidsperioder, de har som arbejdsområder; to museer formidler middelalderen, tre museer 
formidler vikingetiden, mens fem museer koncentrerer sig om jernalderen. Ud af de 10 
oplevelsescentre, er otte af dem selvejende. Derudover er to museer kommunalt ejet. De fire 
oplevelsescentre som på den ene eller anden måde er sammenlagt, eller en del af et større 
museum, er de eneste fire oplevelsescentre, der har status som statsanerkendte museer (en 
konsekvens af de mange museumssammenlægninger). Dertil er der som nævnt fire 
oplevelsescentre, der er videnspædagogiske aktivitetscentre med støtte fra 
undervisningsministeriet.  
  
Udvælgelsesstrategi 
Jeg ønskede at udvælge fire cases fra mit undersøgelsesfelt, og jeg ønskede en metode, som 
kunne sikre at hele mit undersøgelsesfelt blev dækket. Hvis jeg havde valgt fire tilfældige cases, 
kunne der have været nogle former og størrelser, som slet ikke blev repræsenteret i min 
undersøgelse.  
Min oprindelige tanke var at inddele museerne efter museumstype og formidlingsform. For at få 
et dybere indblik i deres formidling, lavede jeg et spørgeskema om museet, formidlingen og 
formidlerne. Skemaet bestod af 19 spørgsmål og fem underspørgsmål i alt. I skemaet lagde jeg 
vægt på levendegørelse, da det ofte er den primære formidlingsform på de to museumstyper. Jeg 
tog dog højde for, at der kunne være nogle museer, som ikke benyttede levendegørelse. De første 
fire spørgsmål omhandlede museet, de næste otte omhandlede levendegørelse og aktiviteter, så 
to omhandlende andre former for formidling, og de sidste fem spørgsmål omhandlede 
formidlerne. De fleste spørgsmål havde karakter af Ja/Nej-spørgsmål, men fire af spørgsmålene 
krævede mere beskrivende svar56.  
Efter at have gennemført min første empiriindsamling, måtte jeg konstatere, at 
formidlingsformerne ikke afveg nok til, at man kunne inddele undersøgelsesfeltet på denne 
baggrund. Der var dog et markant spring i besøgstallene både hos frilandsmuseerne og ved 
oplevelsescentrene, således at man kunne tale om store frilandsmuseer med over 60.000 
                                                             
56 Spørgsmål, spørgeskema og svar kan se under bilag nr. 1-3 
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besøgende og små frilandsmuseer med under 25.000 besøgende. Der var ingen frilandsmuseer 
med mellem 25.000 og 60.000 besøgende. Det samme gjorde sig gældende hos de 
kulturhistoriske oplevelsescentre; her havde de store oplevelsescentre over 40.000 besøgende 
og de små oplevelsescentre under 20.000 besøgende (når jeg her skriver henholdsvis store og 
små, henviser jeg kun til museernes besøgstal). Derfor gik jeg over til at inddele museerne efter 
besøgstal i stedet for efter formidlingen.  
På den måde fik jeg 4 klynger: 
Klynge 1 Store Frilandsmuseer Over 60.000 besøgende 
Klynge 2  Små Frilandsmuseer Under 25.000 besøgende 
Klynge 3  Store Oplevelsescentre Over 40.000 besøgende  
Klynge 4 Små Oplevelsescentre Under 20.000 besøgende 
 
Jeg har valgt en case fra hver klynge, således at jeg står med et stort og et lille frilandsmuseum, 
og et stort og et lille oplevelsescenter. Hvis jeg havde valgt kun at arbejde med de store og 
velkendte museer, ville der have været en stor del af mit undersøgelsesfelt, som slet ikke ville 
blive undersøgt. På denne måde får jeg mulighed for at lave flere sammenligninger på kryds og 
tværs af casene – jeg kan holde frilandsmuseer og oplevelsescentre op mod hinanden, og jeg kan 
holde de store museer op over for de små museer.  
Klyngerne 
For at give et bedre indblik i mit undersøgelsesfelt, vil det fremgå af skemaerne over klyngerne, 
hvor mange besøgende det enkelte museum havde i 2009, i hvilken landsdel museet ligger, 
hvordan museet er ejet, og om det indgår i et større museum.  
 
Klynge 1: Store frilandsmuseer med mere end 60.000 besøgende  
Klynge 1 besøgstal Landsdel En del af  Ejerforhold 
Andelslandsbyen 
Nyvang 
60.000 Sjælland  Selvejende 
institution 
Hjerl Hede 76.000 Jylland  Selvejende 
institution 
Den Fynske 
Landsby 
80.000 Fyn Odense Bys Museer Ejet af Odense 
kommune 
Frilandsmuseet 330.000 Sjælland Nationalmuseet  Ejet af staten 
Den Gamle By 400.000 Jylland  Selvejende 
institution 
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Klynge 2: Små frilandsmuseer med under 25.000 besøgende 
Klynge 2  Besøgstal Landsdel En del af Ejerforhold 
Glud Museum 11.000 Jylland  Ejet af 
Museumsforeningen 
Glud Museum 
Frilandsmuseet 
Maribo 
21.000 Fyn Museum Lolland-
Falster 
Selvejende institution 
 
Klynge 3: Store kulturhistoriske oplevelsescentre med over 40.000 besøgende  
Klynge 3  Besøgstal Landsdel En del af Ejerforhold 
Ribe Vikingecenter 42.000 Jylland  Selvejende 
institution  
Bornholms 
Middelaldercenter 
49.500 Bornholm  Selvejende 
institution 
Sagnlandet Lejre 57.300 Sjælland  Selvejende 
institution 
Bork Vikingehavn 60.000 Jylland Ringkøbing-Skjern 
Museum 
Selvejende 
institution 
Middelaldercentret 
Nykøbing-Falster 
70.000 Fyn  Selvejende 
institution 
 
 
Klynge 4: Små kulturhistoriske oplevelsescentre med under 20.000 besøgende 
 
Klynge 4 Besøgstal Landsdel En del af Ejerforhold 
Dejbjerg Jernalder 4.500 Jylland Ringkøbing-Skjern 
Museum 
Selvejende 
institution 
Jernalderlandsbyen 6.000 Fyn  Ejet af Odense 
Kommune 
Hvolris 
Jernalderlandsby 
6.200 Jylland  Ejet af Viborg 
Kommune 
Hjemsted 
Oldtidspark 
12.200 Jylland  Selvejende 
institution 
Vikingecenter 
Fyrkat  
16.000 Jylland Nordjyllands 
Historiske Museum 
Selvejende 
institution 
 
Fordelingen: 
Jeg vil nu se på fordelingen af de tre førnævnte elementer inden for klyngerne. Jeg vil først se på 
placeringen af museerne, da jeg ønsker, at min undersøgelse skal være landsdækkende. Det er 
derfor vigtigt for mig, at jeg får geografisk spredning på mine cases. Derefter vil jeg gennemgå 
fordelingen af museer, der fungerer som en afdeling af et større museumssamarbejde. Til sidst 
vil jeg se på fordelingen af de forskellige ejerforhold.  
 
Når man ser på fordelingen mellem landsdelene, er det tydeligt, at Jylland har flere museer end 
resten af landet. Der er ni museer i Jylland, heraf er der to store frilandsmuseer, to store 
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oplevelsescentre, et lille frilandsmuseum og fire små oplevelsescentre. På Fyn er der et stort 
frilandsmuseum, et stort oplevelsescenter, et lille frilandsmuseum og et lille oplevelsescenter. På 
Bornholm er der kun et stort oplevelsescenter. På sjælland er der to store frilandsmuseer og et 
stort oplevelsescenter, her er fordelingen anderledes, da alle tre museer er store. Konklusionen 
må være, at museerne fordeler sig nogenlunde jævnt i klyngerne, selvom der i klynge 4 er en 
overrepræsentation af jyske museer.  
Med hensyn til museumssamarbejde fordeler det sig således, at ud af i de i alt 17 museer indgår 
seks af dem i et større museum, heraf er to af dem store frilandsmuseer, et af dem et stort 
oplevelsescenter, et af dem et lille frilandsmuseum og de to sidste er små oplevelsescentre. Her 
er fordelingen mellem klyngerne nogenlunde jævn.  
Inden for mit undersøgelsesfelt findes fire forskellige ejerforhold. Der er 12 museer, der er 
selvejende, disse fordeler sig over tre store frilandsmuseer, fem store oplevelsescentre, et lille 
frilandsmuseum og tre små oplevelsescentre. Der er tre museer, der er ejet af en kommune; et 
stort frilandsmuseum og to små oplevelsescentre. Der er et museum, der er ejet af en forening - 
et lille frilandsmuseum. Til sidst er der et enkelt stort frilandsmuseum, der er ejet af staten. 
Fordelingen mellem klyngerne er igen nogenlunde jævn. 
 
Udvælgelsen 
Jeg har valgt en case fra hver af de fire klynger. For yderligere at sikre mig, at mine cases er 
repræsentative, har jeg under udvælgelsen taget højde for de tre elementer, som jeg gennemgik 
fordelingen af oven for:  
1.  Hvor i landet er museet placeret 
2.  Indgår museet i et større museum 
3. Hvordan er museet organiseret  
For at give et indblik i, hvordan min udvælgelse er foregået, vil jeg kort gennemgå hver enkelt 
udvælgelse, og de tanker jeg gjorde omkring den. 
 
 Klynge 1: Det store frilandsmuseum. Fra denne klynge bliver min case Frilandsmuseet 
ved Sorgenfri. Her var alle museerne lige oplagte, men valget faldt på Frilandsmuseet, for 
at få den østlige del af Danmark repræsenteret i min undersøgelse. Mit første valg var 
dog Den Fynske Landsby, men som beskrevet i Forskningsprocessen, ønskede de ikke at 
deltage. 
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 Klynge 2: Det lille frilandsmuseum. Fra denne klynge bliver det Glud Museum. Dette er 
den mindste klynge med kun to museer, og valget faldt på Glud, fordi det er et 
selvstændigt museum, frem for Frilandsmuseum Maribo, som er en del af Lolland-Falster 
Museum.  
 Klynge 3: Det store oplevelsescenter. Fra denne klynge bliver det Bornholms 
Middelaldercenter. Her er der fem velegnede museer at vælge imellem, men tre af dem 
har jeg dog bevidst valgt fra. Det første er Bork Vikingehavn, hvor jeg har arbejdet og 
kender en del af personalet personligt. Under mine samtaler med både Ribe 
Vikingecenter og Middelaldercentret Nykøbing-Falster, fik jeg det klare indtryk, at de 
ikke var interesserede i et samarbejde. Forskellen mellem Bornholms Middelaldercenter 
og Sagnlandet Lejre er deres geografiske placering, ellers er de begge to selvstændige, 
selvejende institutioner, og middelaldercentret er valgt for større geografisk dækning. 
 Klynge 4: Det lille oplevelsescenter. Fra denne klynge bliver det Hjemsted 
Oldtidspark. Her er alle cases lige velegnede bort set fra Jernalderlandsbyen, som under 
en telefonsamtale gjorde mig opmærksom på, at deres hovedfokus er skoletjenesten 
frem for turister57. Derfor har jeg bevidst valgt ikke at arbejde med dette museum.  
 
Jeg mener, at mine cases hermed er dækkende for mit undersøgelsesfelt. Som det ses i skemaet 
neden for, er der dog ingen museer fra Fyn, og der er et ejerforhold, som ikke er repræsenteret 
blandt mine cases; kommunalt ejet. 
 
Klynge Mine cases Besøgstal  Landsdel Indgår i  Ejerforhold 
Det store 
frilandsmuseum 
Frilandsmuseet 330.000 Sjælland Nationalmusee
t 
Ejet af staten 
Det lille 
frilandsmuseum 
Glud Museum 11.000  Jylland  Ejet af 
Museumsforeningen 
Glud Museum 
Det store 
oplevelsescenter  
Bornholms 
Middelaldercen
ter 
49.000  Bornholm   Selvejende 
institution 
Det lille 
oplevelsescenter 
Hjemsted 
Oldtidspark 
12.200 Jylland  Selvejende 
institution 
                                                             
57 Fra telefonsamtale d. 31. marts 2010 med Alex Jørgensen, ansvarlig for formidlingen ved 
Jernalderlandsbyen, hvor han bekræfter, at der er åbent for turister, men deres hovedfokus ligger på 
skoletjenesten.  
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Præsentation af de fire cases 
Frilandsmuseet 
Frilandsmuseet ligger i Lyngby uden for København – selve området er på cirka 40 hektar og 
rummer cirka 45 gårde, huse og møller fra hele Danmark, Skåne og Færøerne. Museet blev 
grundlagt i 1897 af Bernard Olsen, der ønskede at lave et bygningsmuseum. Det startede med to 
gårde i et hjørne af Kongens Have, men Olsen købte senere området i Lyngby og rykkede efter 
nogle få år Frilandsmuseet der til. Frilandsmuseet blev i 1920 en del af det danske 
Nationalmuseum, og er derfor statsejet og har fri entré til museet. Frilandsmuseet huser 47 
helårsansatte og 33 sommeransatte, desuden er der tilknyttet omkring 100 frivillige. 
Levendegørelsen foregår i perioden 28. juni til 7. august.    
 
Glud Museum 
Det lille frilandsmuseum ligger lidt syd for Horsens i Østjylland. Museet består af 14 østjyske 
huse og gårde fra 1600-tallet til 1900-tallet. Grundstenen til Glud Museum blev lagt i 1911 af 
Søren Knudsen, der besluttede sig for at redde et gammelt stuehus fra 1662, som ellers skulle 
rives ned. Museet drives af Museumsforeningen Glud Museum, og museet er et statsanerkendt 
kulturhistorisk museum. Museet har fire fuldtidsansatte og fem fleksjobansatte, som oftest er på 
deltid. Om sommeren har de en håndfuld studerende ansat til at stå for aktiviteterne. 
Levendegørelsen er fra sidste uge i juli til midt i august.  
 
Bornholms Middelaldercenter 
Oplevelsescentret ligger lidt syd for Gudhjem, og stedet formidler kultur og natur fra perioden 
1300-1450 og viser både bebyggelse og forsvarsværk. Fonden bag museet blev stiftet i 1996, og 
det er museets formål at beskrive og levendegøre livet i dansk/europæisk middelalder på det 
bedst mulige historisk-faglige grundlag. Stedet er et videnspædagogisk aktivitetscenter og 
modtager støtte fra undervisningsministeriet. Centret har fem helårsansatte, og om sommeren 
er der yderligere 49 ansatte. Centret har åbent fra 1. maj til 30. september og har derudover 
også åbent i påske- og efterårsferien.  
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Hjemsted Oldtidspark 
Dette oplevelsescenter ligger i det vestlige Sønderjylland. Stedet åbnede i 1996 på baggrund af 
nogle arkæologiske fund, som man ønskede at udstille lokalt. Under Hjemsted Oldtidspark er en 
stor underjordisk udstilling, som viser de originale fund, denne drives af Museum Sønderjylland. 
Selve oplevelsescentret dækker et stort udendørs område med jernalderbebyggelse og 
aktiviteter. Oldtidsparken drives af Fonden Hjemsted Oldtidspark og skal fungere som en 
kulturhistorisk forsknings-, aktivitets- og formidlingspark, men parken er ikke statsanerkendt, 
Parken har fire helårsansatte og fire sommeransatte, men dette tal står til at stige til seks.  
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Etiske overvejelser  
Når man arbejder med cases, er der nogle etiske overvejelser, der bør gøres, da der arbejdes 
direkte med virksomheder og personer, som i mit speciale ikke vil være anonymiserede. Mine 
etiske overvejelser bygger på Steinar Kvale og Svend Brinkmanns ”InterView – introduktion til et 
håndværk”58.  
Som nævnt vil jeg i mit casestudie arbejde med museerne via virksomhedsdokumenter og 
interviews med museumsansatte fra hver case. Men før dette kunne påbegyndes skulle jeg have 
deres informerede samtykke til at deltage. Jeg valgte at briefe mine cases løbende gennem 
forløbet. Jeg startede med at sende en forespørgsel om, hvorvidt de ville være interesserede i at 
deltage i min undersøgelse. Jeg valgte at være meget åben omkring specialets formål og metode, 
så museerne kunne se, hvad det var, jeg ville, og hvad jeg gerne ville have af dem. På den måde 
kunne de selv vurdere, om de ville sætte tid af og deltage. Ganske vist har både formål og metode 
ændret sig løbende, efterhånden som specialet har udviklet sig. Men hver gang jeg har haft fat i 
museerne, har jeg opdateret dem. Der vil til slut være en debriefing af casene, hvor de får 
tilsendt det endelige resultat – det færdige speciale. På den måde får de (forhåbentlig) noget ud 
af at have deltaget og et indtryk af, hvilken rolle deres bidrag har spillet.  
Jeg har fået adgang til virksomhedsdokumenter af forskellig karakter, og nogle af dem har et 
følsomt indhold. Derfor er det vigtigt, at jeg tager visse forholdsregler i forhold til den 
fortrolighed, der bliver vist mig fra museernes side. Jeg aftalte med flere af museerne, at de 
skulle godkende citater og lignende fra de fortrolige dokumenter, og at ingen af dokumenterne 
vil blive vedlagt som bilag. I forhold til interviewene, som ikke er transskriberede, men vedlagt 
som lydfiler, har jeg valgt ikke at vedlægge dem som bilag i de specialer, der sendes til mine 
cases og andre medvirkende museer, der har vist interesse for specialet. Dette har jeg valgt af 
hensyn til den enkelte interviewperson, da det kan være meget grænseoverskridende, at andre 
får adgang til råmaterialet. 
 
  
                                                             
58 Brinkmann & Kvale: InterView : Introduktion til et håndværk. 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag. 
2009 
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Indsamling af kilder 
Jeg nu vil gennemgå min metode til indsamling af de skriftlige kilder. Som beskrevet er det et 
komparativt casestudie, så når jeg indsamler kilder hos fire forskellige museer, skal jeg sørge for, 
at sammenligningsgrundlaget bliver så godt som muligt. Dette kan jeg gøre ved at indsamle 
kilder fra samme årstal og ved at sørge for, at kilderne er af samme type. Jeg vil i dette afsnit 
gennemgå, hvilket årstal, jeg har valgt at indsamle fra, og hvilken type kilder jeg vil indsamle. Til 
sidst vil jeg gennemgå, hvordan selve indsamlingen foregik på de fire museer.  
Jeg har valgt 2007 som mit nedslagsår. Grunden til at jeg springer så langt frem i forhold til Pine 
og Gilmores bog fra 1999 er, at det tager tid før nye begreber, teorier og idéer spreder sig. Den 
første bog om oplevelsesøkonomi på dansk kom som nævnt i 2005 efterfulgt af nye bøger i 2006 
og 2007. Jeg vil gerne arbejde med kilder fra 2007, hvor oplevelsesøkonomi var et alment kendt 
begreb i museumsverdenen. Jeg gerne vil undgå finanskrisen, som for alvor ramte Danmark i 
august 2008, da Roskilde Bank gik konkurs, så derfor går jeg længere frem end 2007. Krisen har 
betydet økonomiske problemer på mange forskellige områder, og det er tænkeligt, at denne 
krise også har lagt en dæmper på museernes udfoldelser inden for oplevelsesøkonomi. 
Jeg ønsker et bredt udsnit; mine kilder skal rumme alle dele af museumsdriften. Derfor vil jeg 
indsamle årsberetninger, fremtidsversioner, referater af bestyrelsesmøder, 
markedsføringsplaner, fondsansøgninger, udviklingsplaner, annoncer, artikler, årsskrifter, 
perspektivplaner mm. Da det ikke er den praktiske side af oplevelsesøkonomien, der har min 
interesse, vil jeg ikke se på udstillingsplaner og deslige. Selve indsamlingen foregik på 
museernes præmisser. I to af tilfældene var jeg selv ude på museerne og indsamle de kilder, jeg 
skulle bruge, og ved de sidste to museer kunne man sende kilder til mig elektronisk og med post. 
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Metodiske overvejelser til interview 
Da jeg ønsker at interviewe repræsentanter fra casene, har jeg til min metode hentet inspiration 
hos Steinar Kvale og Svend Brinkmann. De har rødder i den psykologiske fagtradition, og det er 
med dette udgangspunkt, at de ser på interviewsituationen59. Deres mål er at skabe en 
mellemting mellem det metodefri og det metodefikserede ved at se interviewet som et 
håndværk60. De skriver: ”det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra 
interviewpersonens synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække 
deres livsverden forud for videnskabelig forklaringer”61. Nu er emnet for min undersøgelse ikke 
noget, der går tæt på personernes private sfære, men i forhold til min metodiske tilgang til 
interviewene med de museumsansatte, finder jeg Kvale og Brinkmanns metodetilgang til 
interview og deres overvejelser i forhold til etik brugbare. Det positive ved det kvalitative 
interview er dets åbenhed, for der er ingen standardteknikker eller faste regler, der skal følges – 
der skal dog tages en række metodologiske valg i løbet af processen. Da det er en åben 
interviewform, der er meget fleksibel, er der mange valg, der skal træffes i selve 
interviewsituationen62. Forskningsinterviewet er nemlig semistruktureret, derfor er der 
åbenhed for ændringer af spørgsmålenes form og rækkefølge under selve interviewet, og man 
kan fx bryde helt ud af rammerne for at forfølge et bestemt emne63. Interviewet er en samtale 
med en fast struktur og et fastlagt formål64. Dette betyder, at samtalen ikke er en gensidig 
interaktion mellem ligestillede, for det er forskeren, der fastlægger formålet og styrer forløbet65. 
Forskningsinterviewet bygger på dagligdags samtale, men er professionelt, og viden konstrueres 
i interaktionen mellem interviewer og den interviewede, og det er vigtigt at holde sig denne 
afhængighed mellem interaktionen og produktionen af viden for øje66. Derfor er netop 
forberedelse afgørende for interaktionens forløb og resultatet.  
Inden man kan gå i gang med at interviewe, skal der være svaret på67:  
 Hvad? Man skal skabe sig en stor forhåndsviden om emnet. 
 Hvorfor? Man skal formulere et klart formål med interviewet. 
 Hvordan? Man skal være fortrolig med de teknikker, man har valgt til interviewet.   
                                                             
59 Brinkmann & Kvale; 2008, side 25 
60 Kvale: InterView : En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels 
Forlag. 1997, side 91 
61 Brinkmann & Kvale; 2008, side 17 
62 Kvale; 1997, side 92 
63 Kvale; 1997, side 129 
64 Brinkmann & Kvale; 2008, side 19 
65 Kvale; 1997, side 131 
66 Brinkmann; 2008, side 18 
67 Kvale; 1997, side 131 
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Ud over disse tre råd har Kvale delt interviewundersøgelsen ind i syv faser, der alle bør 
overvejes nøje, inden man går i gang med selve interviewene. Det drejer sig om tematiseringen, 
designet, interviewet, transskriberingen, analysen, verificeringen og rapporteringen68. Jeg vil 
ikke gå i dybden med dem alle her, men fokusere på designet af interviewet. Tematiseringen var 
helt på plads, da jeg begyndte på arbejdet med interviewene. Jeg havde sat mig godt ind i 
oplevelsesøkonomien og museernes arbejde og vilkår, og jeg havde formuleret et klart formål 
med min undersøgelse. Formålet med interviewene skulle være at få en viden om, hvordan 
museerne konkret arbejder med oplevelsesøkonomi, hvad de tænker om oplevelser og 
oplevelsesøkonomi, samt hvorfor de arbejder med denne. 
 
Design af interviewene 
Som interviewpersoner valgte jeg mine kontaktpersoner, som alle er museumsledere, -
inspektører eller -direktører. Men som det er med denne slags undersøgelser, går det sjældent 
helt som planlagt. Hos Hjemsted Oldtidspark var min kontaktperson, museumsleder Mette 
Wessel Fyhn, gået på barsel, den nye leder havde meget lidt kendskab til parken og mente, at jeg 
ville få mere ud af at interviewe parkens aktivitetsleder Ida Andersen – hvilket gav et godt og 
indholdsrigt interview. På Frilandsmuseet mente min kontaktperson, museumsinspektør Rikke 
B. Ruhe, at jeg udover at interviewe hende også burde interviewe Anja Jørgensen, der står for 
museets bookingvirksomhed, der udgør en stor del af museets arbejde med oplevelsesøkonomi. 
Frilandsmuseet er altså en så stor virksomhed, at den viden, jeg ønskede at få indsigt i, er spredt 
ud over to personer.  
Jeg valgte at lave interviewene over telefon. Dette er ikke den ideelle løsning, da man går glip af 
en del af interaktionen, og der lettere kan opstå misforståelser mellem den interviewede og 
interviewer. Men da jeg tog tid, geografisk spredning på museerne og det danske vintervejr i 
betragtning, valgte jeg telefoninterviewet som den bedste løsning. Dette muliggjorde, at jeg 
kunne få alle interviewene i hus på en uge. Jeg indledte interviewene nogle uger tidligere ved at 
sende en mail, hvor jeg briefede mine kontaktpersoner og aftalte en tid, hvor jeg kunne ringe og 
interviewe dem. Dette gjorde, at selve interviewsituationen gled lettere. Det fremgår af min 
interviewguide (bilag nr. 4), at jeg startede selve interviewet med at fortælle om interviewets 
formål og sikre mig, at jeg havde interviewpersonernes informerede samtykke. Derefter sikrede 
jeg mig, at jeg måtte optage interviewet og henvise til og citere fra det i mit speciale. Jeg optog 
                                                             
68 Brinkmann & Kvale; 2008, side 122 
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alle interviewene via min mobiltelefon, så jeg havde materialet som lydfil (bilag nr. 5). Normalt 
ville man transskribere et sådant materiale, og på den måde forberede det til analyse, men mit 
analyseredskab gør, at jeg ikke behøver en transskriberet udgave af interviewene. Jeg kan 
derimod bruge råmaterialet og lave en analyse ud fra lydfilerne. Derfor har jeg valgt ikke at 
transskribere de fem interviews. 
Til at hjælpe mig under interviewene, havde jeg lavet to interviewguides, en til henholdsvis de 
ansatte ved frilandsmuseerne og de ansatte ved oplevelsescentrene – de to guides er dog næsten 
ens. Eftersom jeg har valgt at arbejde med semistrukturerede interviews, er spørgsmålene og 
deres rækkefølge kun vejledende, og de skulle fungere som et fast holdepunkt og støtte mig 
under interviewene. Brinkmann og Kvale skriver, at når man udarbejder sin interviewguide, bør 
man overveje alle spørgsmål ud fra tematik og dynamik, således at spørgsmålene er tænkt i 
forhold til undersøgelsens emne og teori (i mit tilfælde operationaliseringen af 
oplevelsesøkonomien), og spørgsmålene skal være formuleret så de fremmer interaktionen69. 
Det kan til tider være ganske svært at kombinere disse to aspekter. Det var mit mål at lave korte 
og enkle spørgsmål, men indimellem var jeg nødt til at komme med en kort indledning, inden jeg 
kunne stille det ønskede spørgsmål.  
Under selve interviewene forsøgte jeg at være en god lytter, så jeg kunne stille opfølgende, 
fortolkende og specificerende spørgsmål. Det var ikke nødvendigt med strukturerende 
spørgsmål, da interviewpersonerne var gode til at holde sig til emnet, hvilket nok bunder i deres 
egen store interesse for dette.  Mine spørgsmål var generelt korte, til gengæld var de 
interviewedes svar lange og righoldige og ofte meget specifikke og brugbare. 
                                                             
69 Brinkmann & Kvale; 2008, side 151f. 
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3. Teori 
I dette kapitel vil jeg præsentere min teoretiske baggrund for mit analyseredskab, som jeg har 
udarbejdet med inspiration fra den kritiske diskursanalyse og Fairclough. Derefter vil jeg 
redegøre for oplevelsesøkonomien og operationalisere denne ved at udlede, hvilke aspekter 
denne består af, når man ser den i en museumskontekst. Jeg vil afslutte med et afsnit om fordele 
og ulemper ved digital formidling på museer. 
 
Teori til analyseredskabet 
Til mit analyseredskab har jeg hentet inspiration hos Fairclough, men det vil ikke være frugtbart 
at anvende Faircloughs tilgange direkte i min analyse, da disse er sociologisk orienterede og har 
helt andre formål med forskning, end jeg har med mit speciale. Jeg har derfor valgt at gå mere 
pragmatisk til værks, og med udgangspunkt i min problemstilling har jeg lavet et analyseredskab 
inspireret af teorier, metoder og begreber hentet fra Faircloughs kritiske diskursanalyse. Jeg vil 
først gennemgå Faircloughs teori, begreber og analysetilgang, og til sidst vil jeg med 
udgangspunkt i min problemformulering lave et analyseredskab, som kan hjælpe mig med at 
finde frem til hvilke aspekter af oplevelsesøkonomi-diskursen museerne arbejder med. 
 
Kritisk diskursanalyse 
Som nævnt har jeg ladet mig inspirere af Faircloughs kritiske diskursanalyse; jeg har valgt at 
arbejde med Faircloughs teori og metode, da jeg finder flere af dennes begreber og tilgange 
velegnede til at besvare analysespørgsmålene: Hvilke aspekter af oplevelsesøkonomien har 
museerne taget til sig? Dette vil jeg gøre ved senere at operationalisere oplevelsesøkonomien 
som en diskurs, som museerne har optaget i deres diskursorden. Men først en præsentation af 
teori, metode og begreber bag kritisk diskursanalyse.  
 
Fairclough er socialkonstruktivistisk lingvist og har udviklet en diskursanalyse, som han kalder 
kritisk diskursanalyse70. Kritisk diskursanalyse er ikke bare Faircloughs tilgang, men et bredt 
felt bestående af mange forskellige teorier og metoder, herunder Faircloughs. Nogle af de emner 
                                                             
70 Phillips & Schrøder: “Diskursanalytisk tekstanalyse” I Kvalitative metoder I et interaktionistisk perspektiv 
: interview, observationer og dokumenter. Red. Järvinen & Mik-Meyer. København: Hans Reitzels Forlag. 
2005; side 277 
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kritisk diskursanalyse(feltet) har beskæftiget sig med er massekommunikation, nationalisme og 
identitet, udbredelse af markedspraksisser og organisationsanalyse71. Det, der især adskiller 
kritisk diskursanalyse fra andre diskursanalytiske tilgange er, at man skelner mellem sociale 
praksisser og diskursive praksisser72.  
 
Faircloughs forståelse af begrebet diskurs 
Selve begrebet diskurs er svært at definere, og der findes også mange forskellige definitioner og 
anvendelser af begrebet. Faircloughs inspirationskilde er Faucoult og dennes definition af 
diskurs, som en bestemt måde hvorpå man kan strukturere områder af viden og social praksis73. 
Eller som Phillips og Schrøder formulerer det: ”Diskurs udgør kulturelt specifikke måder at give 
betydning til verden eller aspekter af verden på, der gør andre måder at udlægge verden på mindre 
plausible og naturlige eller helt udelukker dem”74. Det er i denne forståelse jeg anvender diskurs. 
Fairclough anvender ordet diskurs på to forskellige måder. Først som et navneord, der henviser 
til brugen af sprog. Og dernæst bruger han diskurs med artikel, så han på den måde kan adskille 
de forskellige diskurser75.  På samme måde vil jeg anvende ordet diskurs. 
Ifølge Fairclough er diskurs ikke bare en refleksion af det sociale, diskurs konstituerer også det 
sociale. Faircloughs diskursbegreb er altså både konstituerende og konstitueret, og diskurserne 
indgår i et dialektisk forhold med de sociale praksisser. Diskursive praksisser påvirker sociale 
praksisser og omvendt76. Og det er netop den sociale effekt, som er i fokus i Fairclough kritiske 
diskursanalyse77. At det sociale spiller en stor rolle i Faircloughs teori gør, at diskursbegrebet 
bliver 3-dimensionelt. For enhver kommunikativ begivenhed må ses som værende tekst78, 
diskursiv praksis og social praksis på en og samme tid. Dette syn gør nødvendigvis også 
analysen 3-dimensionel. 
 
                                                             
71 Phillips & Winther Jørgensen: Diskursanalyse : som teori og metode. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag. 1999; side 73 
72 Phillips & Winther Jørgensen; 1999, side 28f. 
73 Fairclough: Discourse and Social Change. [u.s.]: Polity Press. 1992; side 3 
74 Phillips & Schrøder; 2005, side 277 
75 Fairclough; 1992, side 4f. 
76 Phillips & Winther Jørgensen; 1999, side 77 
77 Fairclough; 1992, side 3f. 
78 Her skal tekst forstås i den bredeste forstand, således at fx tale anses som tekst. 
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Diskursorden 
Selve begrebet diskursorden har Fairclough fra Foucault, og en diskursorden rummer summen 
af alle de diskurser og genrer, som findes inden for et socialt domæne eller en institution – i mit 
tilfælde frilandsmuseer og oplevelsescentre. Diskursorden er et ikke-strukturelt system, som 
består af flere diskurser og genrer79. Som eksempel kan vi se på Roskilde Universitet. Her 
hersker der mange forskellige diskurser. Ser man på de to fag historie og kommunikation, er der 
tale om to meget forskellige diskurser, som findes inden for den samlede diskursorden på RUC. 
Ser man på det enkelte fag, vil man opdage, at hvert fag har sin egen diskursorden, hvor 
diskurserne fra forskellige videnskabelige retninger og metoder eksisterer i en samlet 
diskursorden.  
En diskursorden består af forskellige elementer. Disse elementer kan være forskelligt 
sammensat fra diskursorden til diskursorden. Grænserne mellem disse elementer består af 
spændinger og kan være stærke eller svage alt efter deres aktuelle artikulation, og fordi nogle 
elementer er veldefinerede, mens andre er dårligt definerede. Disse grænser bliver især rykket, 
når nye elementer træder ind i diskursordenen. Så bliver de gamle elementer omrokeret for at 
gøre plads til nye80. I forbindelse med min undersøgelse vil jeg kun beskæftige mig med 
oplevelsesøkonomi-diskursen og ikke se på den samlede diskursorden, som eksisterer på 
museerne. 
  
Marketization of discourse 
Fairclough mener, at der i mange lande har været en tendens til, at det kommercielle marked 
bevæger sig ind på nye områder af det sociale liv. Forskellige sektorer, fx uddannelsessystemet 
og sundhedsvæsnet, har været nødt til at omstrukturere og finde nye begreber, så det minder 
mere om produktion og især markedsføring af varer til forbrugere81. Det er disse forandringer 
som marketization of discourse dækker over, og de har en stor indflydelse på de mennesker, der 
arbejder i de pågældende sektorer. Forandringerne påvirker nemlig både aktiviteterne, de 
sociale relationer og de sociale og professionelle identiteter82. For det er ikke kun 
diskursordenen, der bliver påvirket, der er i høj grad også tale om marketization af tanker og 
praksisser83. Ifølge Skot-Hansen har museerne taget oplevelsesøkonomien til sig, hvilket 
                                                             
79 Phillips & Winther Jørgensen; 1999, side 83 
80 Fairclough; 1992, side 68ff.  
81 Fairclough; 1992, side 6 
82 Ibid 
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betyder, at der har fundet en marketization of discourse sted. Adoptionen af elementer fra 
oplevelsesøkonomi-diskursen kan ses som endnu et kendetegn på, at markedsmodeller 
ekspanderer ind på områder, som før i tiden ikke blev anset for at være en del af det 
kommercielle marked. 
 
Analysen ifølge Fairclough  
Som nævnt er Faircloughs analysemodel 3-dimensionel. I analysen af tekster, ser man på de 
formelle teksttræk. Under analysen af de diskursive praksisser ser man på, hvordan afsender 
anvender allerede eksisterende diskurser og genrer, og på hvordan modtager anvender selv 
samme i konsumptionen og fortolkningen. I analysen af de sociale praksisser ser man på, 
hvorvidt de diskursive praksisser reproducerer eller omstrukturerer den eksisterende 
diskursorden, og på hvilke konsekvenser det har for den sociale praksis84.  
Med den 3-dimensionelle model bringer Fairclough tre forskellige analysemetoder sammen: den 
lingvistiske tradition, når man arbejder med selve teksten. Den microsociologiske tradition, når 
man ser på, hvordan folk producerer og skaber mening. Og den macrosociologiske tradition, når 
du ser på den sociale praksis i forhold til den sociale struktur85. To kritikpunkter mod Fairclough 
er dog, at han ikke gør det klart, hvor grænsen går mellem diskursiv praksis og social praksis, og 
det står heller ikke klart, hvordan man bør håndtere dialektikken mellem det diskursive og ikke-
diskursive86. 
 
Analyseredskab 
Som nævnte valgte jeg Fairclough, fordi jeg fandt flere af hans begreber brugbare i forhold til 
den analyse, jeg gerne ville lave af mine kilder. Det var altså ikke pga. hans analysetilgang, at jeg 
valgte ham, og jeg laver ikke en analyse, som han beskriver den, da jeg ikke mener, det vil være 
frugtbart i forhold til at kunne svare på min problemformulering. 
Formålet med analysen af både de skriftlige og de mundtlige kilder er at finde frem til, hvilke 
aspekter af oplevelsesøkonomien museerne har taget til sig, hvordan de har implementeret 
disse i deres arbejde, og hvorfor de har vendt sig mod oplevelsesøkonomien. Til at identificere 
aspekterne, bruger jeg begreberne diskurs og diskursorden. Selve oplevelsesøkonomi-diskursen 
består af forskellige aspekter, som jeg vil redegøre for i næste afsnit. De forskellige aspekter, 
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repræsenterer forskellige dele af oplevelsesøkonomien, så ved at finde frem til og identificere de 
forskellige aspekter i kilderne, vil jeg finde frem til, hvilke dele af oplevelsesøkonomien 
museerne har taget til sig.  
Inden for kritisk diskursanalyse er der tradition for, at man søger at afdække, om ikke alle, så 
mange af de diskurser, som en diskursorden består af. Jeg vil dog, som det fremgår, udelukkende 
koncentrere mig om oplevelsesøkonomi-diskursen og de forskellige aspekter af den.   
Oplevelsesøkonomien er oprindeligt en markedsdiskurs og indeholder derfor mange 
markedselementer, så når museerne har taget dele af oplevelsesøkonomi-diskursen til sig, er der 
tale om en marketization af museumsdiskursen. I forbindelse med marketization er det ikke kun 
sproget, der bliver påvirket, men også de ansatte og arbejdsgangene på stedet. Jeg vil dog ikke 
beskæftige mig med den sociale del af diskursanalyse, som Fairclough ellers vægter højt. Det 
sociale ville være både relevant og spændende at se på – hvilke konsekvenser har marketization 
haft for de ansatte og for arbejdsgangen – men det vil være omfattende og et speciale i sig selv. 
Det ville også kræve et helt andet teori-apparat, der skulle være mere tværfagligt og trække på 
nogle forskellige sociologiske teorier. I analysen vil jeg søge efter de forskellige aspekter, som 
udgør oplevelsesøkonomidiskursen, og jeg vil søge efter tegn på marketization-processen. Ved at 
tage udgangspunkt i min problemstilling, når jeg altså frem til et mere simpelt analyseapparat, 
som gør brug af Faircloughs teori og begreber. 
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Oplevelsesøkonomi  
Oplevelsesøkonomien er et komplekst område, som jeg vil redegøre for med udgangspunkt i min 
problemstilling, da det ellers vil blive for omstændeligt. Til at beskrive den danske 
oplevelsesøkonomi, vil jeg især anvende bogen ”Den danske oplevelsesøkonomi – afgrænsning, 
økonomisk betydning og vækstmuligheder” fra 2008 af Trine Bille og Mark Lorenzen (for 
nærmere præsentation se forskningsoversigten). Derudover vil jeg også trække på den viden, 
som kom frem i forbindelse med forskningsoversigten. Jeg vil afslutte med en opsummering de 
forskellige diskurser, som findes i oplevelsesøkonomien med henblik på at operationalisere den 
til brug i analysen. 
 
Når man læser om oplevelsesøkonomien, bliver det hurtigt tydeligt, at der inden for dette 
område mangler en klar definition af begrebet, og fænomenet er ikke godt beskrevet. Området 
består hovedsagelig af litteratur, der har til hensigt at guide virksomheder og organisationer i, 
hvordan de kan få del i de økonomiske fordele ved oplevelser. Tager man i betragtning, hvor 
populær oplevelsesøkonomien er, kan det undre, at den er så dårligt defineret og beskrevet. Bille 
og Lorenzen mener, at det kan hænge sammen med, at det ikke står klart, hvad det er, vi skal 
bruge oplevelsesøkonomien til87. Oplevelsesøkonomi er nemlig ikke et selvstændigt 
forskningsfelt, og forskningen på området er derfor mangeartet. I det hele taget er 
oplevelsesøkonomien vanskelig at operationalisere til kvalitativ forskning88. 
Der er dog enighed om, at velstand og velfærd er en af hovedårsagerne til, at 
oplevelsesøkonomien er en realitet. Nogle skelner mellem oplevelsesøkonomi og 
oplevelsessamfund. Oplevelsessamfundet fungerer parallelt med de andre samfundsdefinitioner, 
såsom videnssamfundet. I oplevelsessamfundet er der fokus på oplevelser, og de er et accepteret 
kulturelt mål i borgernes tilværelse. I oplevelsesøkonomien er der også fokus på oplevelser, men 
som et økonomisk mål i forbrugernes tilværelse89. For at der kan være tale om 
oplevelsesøkonomi, skal der altså være et økonomisk aspekt, og dette ses da også i langt de 
fleste definitioner af oplevelsesøkonomien.  
Hovedingrediensen i denne form for økonomi er oplevelserne, og her er der igen problemer med 
definitionen af dette mangesidede fænomen. Der findes mange forskellige definitioner og 
beskrivelser af, hvad en oplevelse er, men jeg vil ikke udpensle og diskutere dem alle her. Kort 
fortalt finder oplevelsen sted inden i den oplevende, og det er også den oplevende som tillægger 
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oplevelsen værdi, og denne værdi kan ligge inde i vedkommende i meget lang tid. Oplevelser er 
ikke håndgribelige, og man kan ikke måle og veje dem. Dette betyder også, at to personer ikke 
kan have den præcis samme oplevelse, da oplevelser er meget subjektivt90. 
 
Inden den første bog om oplevelsesøkonomi blev udgivet, havde andre skrevet om fokuseringen 
på oplevelser, dog uden den skarpe økonomiske vinkel. For eksempel skrev sociologen Gerhard 
Schulzes, i 1992 om oplevelsessamfundet, som hænger uløseligt sammen med 
overflodssamfundet. Han mener, at identitetstabet også spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
oplevelsesøkonomien, for folk reducerer de mange valgmuligheder ved at vælge en livsstil, og 
denne livsstil får blandt andet betydning for, hvordan de forbruger oplevelser91. I 1999 kom så 
den første bog om oplevelsesøkonomi, den var, som nævnt i forskningsoversigten, skrevet af 
Pine og Gilmore og hed ”The Experience Economy”. Pine og Gilmore tog udgangspunkt i, hvordan 
virksomheder kunne tillægge deres produkt eller service en merværdi ved hjælp af oplevelser. 
De var imod det lighedstegn, der var blevet sat mellem oplevelse og underholdning, for dem 
handlede oplevelser om at engagere forbrugerne frem for at underholde dem92. Den første 
danske bog var ”Følelsesfabrikken” fra 2005, og den fulgte i Pine og Gilmores fodspor. I 
Følelsesfabrikken skelnes der dog mellem oplevelser som det primære produkt, og oplevelser 
som det sekundære produkt. ”The Experience Economy” bliver brugt af så godt som alle, der 
beskæftiger sig med oplevelsesøkonomi, og i Danmark skete det samme for ”Følelsesfabrikken”.  
 
Dansk oplevelsesøkonomi 
I Danmark har der lidt unikt været opmærksomhed på oplevelsesøkonomien fra politisk side 
siden år 2000 med særligt fokus på især vækstpotentialet93. Regeringen fokuserede meget på de 
kreative og kulturelle erhverv, og i dag sporer man stadig et fokus på de kreative erhverv i den 
danske oplevelsesøkonomi. 
Vil man definere, hvad oplevelsesøkonomi er og dækker over, kommer man hurtigt i problemer. 
For oplevelsesøkonomi dækker over et stort og mangeartet område med mange forskellige 
elementer, der fungerer under forskellige vilkår, og som derfor har forskellige vækstmuligheder. 
Dette viser sig ifølge Bille og Lorenzen ved tre ting: 
- ”At oplevelsesøkonomien ikke lader sig afgrænse på nogen konsistent måde 
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- At kun nogle oplevelsesområder er i vækst 
- At markedsøkonomisk værdiskabelse sker på meget forskellig måde og i meget varierende 
omfang inden for de forskellige oplevelsesområder”94           
Hvis man nøjes med at se på oplevelser, er det igen et fænomen, der er meget svært at beskrive 
og definere. Ifølge Jantzen og Rasmussen giver en oplevelse forandringer på to planer; først på 
det neurofysiologiske plan, hvilket dog kun er midlertidige ændringer i form af nydelse eller 
ubehag. For det andet på det erkendelses- og/eller erfaringsmæssige plan, hvilket er mere 
permanente ændringer95. Når en aktivitet skaber nydelse eller ubehag, er det enten en god eller 
en dårlig oplevelse, men selve vurderingen og konsekvensen af oplevelsen opstår først, når 
oplevelsen bliver bearbejdet sprogligt og gjort til en fortælling96. Et andet element ved en 
oplevelse er forventningen, som er vigtig for, hvordan oplevelsen vil blive vurderet. Hvis 
oplevelsen lever op til forventningerne, er det en positiv oplevelse, men hvis den derimod ikke 
lever op til forventningerne, er det en negativ oplevelse. Netop forventningerne til en oplevelse 
kan være et vigtigt element at arbejde med på museerne. Når oplevelsen bryder med 
forventningerne (positivt eller negativt), fører det til nye erfaringer97. Oplevelser er altså meget 
subjektive og tager altid udgangspunkt i den oplevende, hvilket betyder, at man ikke kan styre, 
hvad der bliver opfattet som en oplevelse, og hvad der ikke gør.  
 
Bille og Lorenzen definerer oplevelsesøkonomien således: ”Oplevelsesøkonomi = Markedsværdien 
af oplevelser eller kommercialisering af oplevelser – enten i form af ”rene” oplevelsesprodukter og -
serviceydelser eller af blandingsprodukter, hvori oplevelseselementer kobles til funktionalitet eller 
andet produktindhold.”98.   
 
Denne definition er muligvis lidt rodet, men jeg mener den rammer plet også i forhold til 
museerne, og det er denne definition, jeg arbejder ud fra i dette speciale. Man kan argumentere 
for, at eftersom både frilandsmuseerne og oplevelsescentrene har som primært mål at 
videreformidle historisk viden og/eller erkendelse, tilbyder de ikke rene oplevelsesprodukter. 
De kobler til gengæld oplevelser til deres produkt/ydelse: historisk viden og erkendelse.   
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For at vurderingen af oplevelser og oplevelsesøkonomien ikke skal blive helt subjektiv, har Bille 
og Lorenzen ladet sig inspirere af måden, man inddeler kultur på99. Man kan se på kultur som 
kunst, og så er der tale om en elitær kvalitetsvurdering. Ser man på kultur som sektor, består 
den af virksomheder, institutioner og organisationer, og ser man på kultur som aspekt, består 
den af fællesskabets værdier, idéer, normer og vaner100. Bille og Lorenzen laver den samme 
inddeling for oplevelser, så når man ser på oplevelse som ”den gode” oplevelse, er der tale om en 
subjektiv kvalitetsvurdering. Når man ser på oplevelse som sektor, består den af brancher og 
områder, der producerer oplevelser. Og ser man på oplevelser som megatrend, kommer det til 
udtryk i oplevelser knyttet til markedet, kommerciel udnyttelse af oplevelser og det faktum, at 
der er flere og flere oplevelsestilbud101. Både Bille og Lorenzens og mit fokus er på oplevelse som 
sektor.  
For at afgrænse selve oplevelsesøkonomien har Bille og Lorenzen valgt at arbejde med 
oplevelsesområder. Igen er de inspireret af kulturpolitikken og anvendelsen af begrebet 
kulturområder102. Et oplevelsesområde består af de aktører der skaber/producerer/for-
midler/sælger/distribuerer oplevelsesprodukter og/eller oplevelsesservices baseret på en 
bestemt type oplevelse103. Ud fra to kriterier, et om oplevelse som primært mål og et om 
kunstnerisk kreativitet, når Bille og Lorenzen frem til 3 områdetyper: 
 Den første områdetype er det kreative oplevelsesområde; hvor man har oplevelse som det 
primære mål, og hvor kunstnerisk kreativitet er afgørende for produktionen. Det er fx 
teatre og litteratur, der hører under denne områdetype. 
 Den anden områdetype er oplevelsesområde; her er oplevelse også det primære mål, men 
den kunstneriske kreativitet er ikke vigtigt for produktionen. Denne områdetype er af 
særlig interesse i forhold til mit felt, da det er her, museerne hører under. Faktisk er der 
en lang række kulturinstitutioner, der hører ind under denne områdetype; 
forlystelsesparker, zoologiske haver, porno, tilskuersport og turisme hører til under 
oplevelsesområderne.  
 Den sidste områdetype er det kreative område; her er oplevelse ikke det primære mål, 
men den kunstneriske kreativitet er helt afgørende for produktionen, da dette område 
lever af at sælge oplevelseselementer til andre virksomheder, som skaber 
blandingsprodukter104. 
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Virksomheder, der skaber og sælger blandingsprodukter, er ikke en del af de tre områdetyper. 
De ”nøjes” med at koble sig på oplevelsesøkonomien ved at indgå i et midlertidigt samarbejde 
med en virksomhed fra et af de 3 områder, og derfor kalder Bille og Lorenzen disse 
virksomheder for koblingsvirksomheder105.    
 
Som nævnt består en del af oplevelsesområdet af kulturinstitutioner, hvilket vil sige at mange af 
underområderne er offentligt støttede, og den kommercielle del fylder ikke meget hos dem. 
Dette gælder for fx museer, zoologiske haver, biblioteker og kulturarv. Det skal dog siges, at 
nogle af områderne inden for oplevelsesområdet er helt kommercielle, som fx 
forlystelsesparker106. Det betyder, at mange kultur- og oplevelsestilbud er udviklet i et 
spændingsfelt mellem det offentlige og det private107. Et områdes målsætning hænger ofte 
sammen med, hvordan det er finansieret, således at offentligt støttede områder ofte er non-
profit, og kommercielle områder ofte er profitmaksimerende. Det vil sige, at inden for 
oplevelsesområdet findes områder med meget forskellige målsætninger108. Ser man på de 
offentlige og kommercielle områder i forhold til oplevelsesøkonomien, arbejder de under de 
samme markedsvilkår, dog skal de offentlige områder også leve op til en række politiske krav109.  
 
Som nævnt er det økonomiske element essentielt for, at der kan være tale om 
oplevelsesøkonomi, og Bille og Lorenzen har fundet frem til tre forskellige måder, hvorpå 
oplevelser kan skabe markedsøkonomisk værdi. Denne pluralistiske tilgang er en nødvendighed, 
da der inden for de 3 områdetyper og inden for deres underområder er stor forskel på 
efterspørgsel, struktur, finansiering, indhold og ikke mindst økonomi. Dette gør tilsammen, at 
det er meget svært at sætte tal på oplevelsesøkonomien110. 
Den første form for værdiskabelse kalder Bille og Lorenzen fokuseret værdiskabelse i 
oplevelsesområderne, og det er når de erhverv, som hører under et af områderne, i sig selv 
skaber værdi. Den næste er bred værdiskabelse i kobling til områderne. Her er det i mødet 
mellem områderne og koblingsvirksomhederne, at værdiskabelsen finder sted111. Bille og 
Lorenzen mener, at det er her, der er det største vækstpotentiale112. Den sidste form for 
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værdiskabelse kalder de oplevelser som by- og regionsudvikling, og her er det områdernes 
eksterne effekter, der skaber værdi i et geografisk område. De eksterne effekter kan være 
kortsigtede såsom turisme, men de kan også være langsigtede i form af nye indbyggere og 
virksomheder. Det er især kulturinstitutioner og -begivenheder og tilskuersport, som skaber 
disse eksterne effekter ved at trække aktivitet til det geografiske område113.  
Der er ifølge Bille og Lorenzen tre overordnede tendenser, der er med til at drive 
oplevelsesøkonomien og ikke mindst udviklingen inden for samme. Som nævnt er det først og 
fremmest den stigende indkomst og velfærd, der er en af de helt store drivkræfter, og den 
teknologiske udvikling er også med til at skabe nye oplevelsesmuligheder114. Den stigende 
globalisering og internationalisering er også med til at holde hjulene i gang i 
oplevelsesøkonomien, da oplevelsesprodukter og kulturprodukter er en international 
handelsvare115.  
Ser man helt nøgternt på befolkningens forbrug, berettiger det ikke den store opmærksomhed, 
som er rette mod oplevelsesøkonomien. Og det er langt fra alle områderne, der er i vækst. Det er 
kun inden for computerspil og internet, turisme (i form af ferier og rejser) og sportsudøvelser 
generelt, at der er tale om vækst116.         
 
Oplevelsesøkonomi på museerne 
Som nævnt i forskningsoversigten er der i litteraturen enighed om, at museerne er en del af 
oplevelsesøkonomien. Bille og Lorenzen beskriver det således, at hvis et museum er i stand til at 
øge sin indtægt via oplevelser i form af fx et ekstra arrangement, så er der tale om en 
markedsgørelse og dermed kommercialisering117. Ifølge Skot-Hansen er der tydelige tendenser 
til en markedsorienteret tankegang på museerne118 – det der i Faircloughs terminologi kaldes 
marketization. Offentlige og frie goder som museer kan altså skabe en økonomisk markedsværdi 
i sig selv, men også hvis de indgår i et samarbejde med en koblingsvirksomhed, vil de kunne 
skabe en sådan værdi119. 
Folk skelner ikke mellem offentlige og private museer120, i litteraturen skelnes der dog skarpt 
mellem dem. Skot-Hansen skriver, at forskellen mellem museer (offentligt støttede) og 
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oplevelses-attraktionerne er, at oplevelsesattraktioner ikke er almennyttige og ikke forsker. Der 
findes dog dem, der mener at oplysningsmuseerne (de traditionelle) og oplevelsescentrene ikke 
ligger så langt fra hinanden – de er begge et resultat af samfundets krav, ønsker og behov blot fra 
hver sin tidsperiode121. De danske museer er socialhistoriske institutioner, og de ændrer sig i 
takt med samfundet. Derfor er det ikke nyt, at museerne står over for udfordringer i form af 
forandringer, det nye er ifølge Gertrud Sæter udfordringernes omfang122. Interessen for historie 
er da heller ikke mindre i dag, end da frilandsmuseerne havde deres opblomstringstid – 
nærmest tværtimod. Niels Kayser Nielsen skriver i en artikel, at historieinteressen er meget stor 
i dag, men museerne og faglitteraturen har ikke længere monopol på historieskrivningen123. Nu 
finder folk historien mange forskellige steder, fx på nettet, men også på tv i form af 
dokumentarer og dokudramaer, der levendegør historiske begivenheder og personer.  
Museer har altid skullet leve op til de besøgendes ønsker, og de har derfor arbejdet med 
oplevelser, længe inden nogen begyndte at skrive om oplevelsesøkonomi eller bare 
oplevelsessamfundet124. I forbindelse med museer kan oplevelser ses fra to forskellige 
perspektiver – museets og den besøgendes. Den besøgendes perspektiv antages for at være det 
vigtigste, da det er den besøgende og dermed den oplevende, som vurderer oplevelsen. Fra 
museets perspektiv skal der fokuseres på, hvad museet kan gøre for at optimere oplevelsen for 
den besøgende125. En af de ting, der har været meget populær, er levendegørelse både på 
museer, slotte og borge, og den kommercielle brug af disse unikke steder er slet ikke udnyttet 
fuldt ud endnu, selvom der da også kommer advarsler om, at man samtidig skal huske at passe 
på disse steder126. En anden populær formidlingsform er markeder; jernalder-, vikinge- og 
middelaldermarkeder fylder det danske sommerland. I Jylland har de blandt andet Europæisk 
Middelalder Festival i Horsens og det store vikingetræf ved Moesgård strand i Århus. På sjælland 
er der fx vikingemarked på Trelleborg ved Slagelse, og selvfølgelig afholder Vikingeskibsmuseet 
i Roskilde også et marked hvert år. Skot-Hansen mener, at en tredje formidlingsform burde være 
populær på museerne; digital formidling. Hun mener at it kan sætte gang i en længe ventet 
udvikling på museerne og især i deres formidling127. Der er et stigende antal forskelligartede 
udviklingsprojekter med fx håndholdte medier inden for museumsverdenen128. Der er dog en 
række ting, som hindrer denne udvikling af digital formidling. Fx mangler ressourcerne til at 
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udvikle og vedligeholde de digitale medier især på de mindre museer, og der findes en skeptisk 
holdning over for de digitale muligheder. Skot-Hansen mener, at udviklingen er vigtig og ville 
have bedre vilkår, hvis museerne samarbejdede, og deres kompetencer blev styrket gennem et 
kompetencecenter129.  
 
I de sidste år har der været stort fokus på museernes og kulturarvens bidrag til by- og 
regionsudvikling, hvilket er kommet til udtryk i en række projekter, som blandt andet 
Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen har deltaget i, fx i forbindelse med udvælgelsen af 
kulturarvskommuner130. Det vil sige, at der både er fokus fra lokal, regional og statslig side131. 
Det er ikke noget nyt, at kulturarven bliver anset for at være en ressource. Før i tiden så man den 
som en samfundsressource, der blandt andet skulle bidrage til borgernes dannelse – en vigtigt 
brik i det moderne projekt. Nu bliver kulturarven set som en økonomisk samfundsressource132.  
I forbindelse med kulturarvens og museernes rolle i by- og regionsudviklingen er der en række 
buzzwords, som er værd at se på:  
- Synlighed, som i Danmark især ses i form af flagskibe, som fx ARoS i Århus133.  
- Branding, hvor kulturarven indgår i en helstøbt markedsførelse af en by eller region134. 
- Regional og lokal identitet, hvor kulturarven bruges til at skabe tilhørsforhold135. 
- Imageændring og revitalisering, her kan man fx genanvende den industrielle kulturarv, 
som det sker på det gamle Carlsberg bryggeri i København136. 
- Vækstdynamo henviser til de kompetencer, som findes hos museernes medarbejdere. 
Disse kompetencer gør dem til gode partnere i den strategiske by- og 
regionsudvikling137. 
Ser man på disse buzzwords, er det tydeligt, at inden for kulturpolitikken er grænserne mellem 
kultur og markedsøkonomi ophævet. Desværre findes der ingen empirisk forskning, som kan af- 
eller bekræfte virkningen af museernes eksterne effekter på lokalområdet138.  
Skot-Hansen og Sæter er enige om, at museerne er nødt til at tage oplevelsesøkonomien til sig, 
både for at klare sig økonomisk, men også for at holde fast i de besøgende139. Samtidig skal 
                                                             
129 Skot-Hansen, 2008; side 102f. 
130 Bille & Lorenzen; 2008, side 114f.  
131 Skot-Hansen; 2008, side 118 
132 Skot-Hansen; 2008, side 125 
133 Skot-Hansen; 2008, side 107 
134 Skot-Hansen; 2008, side 108 
135 Skot-Hansen; 2008, side 110 
136 Skot-Hansen; 2008, side 111 
137 Skot-Hansen; 2008, side 113 
138 Skot-Hansen; 2008, side 119 
139 Skot-Hansen; 2008, side 9 og Sæter; 2004, side 19 
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museerne dog holde fast i de 5 søjler og integrere dem i gode oplevelser140. Sæter skriver, at hvis 
dette projekt lykkes for museerne, vil det øge støtten blandt befolkningen, og dermed give 
museerne bedre vilkår for at klare sig141.      
 
Operationalisering af oplevelsesøkonomien 
Oplevelsesøkonomien er, som det fremgår, et komplekst og mangesidet fænomen, der anvendes 
meget forskelligt, og den lader sig derfor ikke afgrænse på en konkret måde. Når man går ind og 
ser på oplevelsesøkonomi og oplevelsessamfund står det klart, at både frilandsmuseerne og 
oplevelsescentrene er en del af oplevelsesøkonomien, da begge museumstyper på den ene eller 
anden måde øger deres indtjening via oplevelser. Når man ser på oplevelserne på museerne, er 
der to perspektiver, man kan se tingene fra – museernes og de besøgendes. Det er museernes 
perspektiv, jeg arbejder med, og her handler det om, hvad museerne gør for at give de 
besøgende den bedst mulige oplevelse. I forbindelse med oplevelsesøkonomien er der opstået 
en forståelse af, at museer og kultur generelt kan have en positiv økonomisk effekt på et 
lokalområde. Det kommer til udtryk i megen litteratur og er også den tilgang til 
oplevelsesøkonomien, som regeringen har valgt at lægge vægt på, men som nævnt findes der 
ingen beviser for museernes positive effekter på lokalområderne. Som beskrevet ovenfor er der 
dem, der mener, at oplevelser er vejen frem til at genvinde den folkelige støtte og opbakning. 
Oplevelser kan være med til at give befolkningen sin kulturhistorie tilbage, og den distance, som 
kan findes på et traditionelt museum, kan overvindes ved bogstavelig talt at lægge historien i de 
besøgendes hænder.  
 
Min gennemgang af oplevelsesøkonomien viser, at det er et flertydigt fænomen, og at det består 
af flere forskellige aspekter. Det faktum, at det ikke står klart hvad oplevelsesøkonomien skal 
bruges til, og at den benyttes af mange forskellige erhverv og organisationer, gør at 
oplevelsesøkonomien ændrer karakter alt efter, hvilken kontekst man ser den i. 
Oplevelsesøkonomiens betydning og indhold er altså kontekstafhængig. Havde jeg set på 
oplevelsesøkonomien i en koblingsvirksomhedskontekst, ville den have set helt anderledes ud, 
end den gør i en museumskontekst. I museumskontekst består oplevelsesøkonomi-diskursen af 
forskellige aspekter, og det er netop disse aspekter, jeg vil søge efter i analyserne af både de 
skriftlige kilder og interviewene. Jeg vil ikke identificere samtlige aspekter, men jeg vil finde de 
mest anvendte/populære og dermed de mest relevante aspekter for min analyse. 
                                                             
140 Skot-Hansen; 2008, side 9 og Sæter; 2004, side23 
141 Sæter; 2004, side 24 
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I litteraturen har Jeg fundet frem til ni overordnede aspekter i oplevelsesøkonomi-diskursen set 
i en museumskontekst: 
 Økonomi-aspektet: en tro på, at man kan tillægge sit produkt eller ydelse en økonomisk 
merværdi via oplevelser, og en overbevisning om at man kan øge indtjeningen ved hjælp 
af nedenfor stående aspekter. 
 Forbrugerkrav-aspektet: forbrugerne/de besøgende forventer og ønsker oplevelser. 
 Omverdens-aspektet: museer og kulturarv kan have en positiv økonomisk effekt på et 
geografisk område, og det er vigtigt for museerne at deltage aktivt det lokale område. 
 Kreativitets-aspektet: en overbevisning om at det især er kulturen og kreative erhverv, 
som bærer oplevelsesøkonomien i Danmark. 
 Den gode oplevelse-aspektet: hvad den gode oplevelse indbefatter, og opfattelsen af den 
gode oplevelse som mål.  
 Teknologi-aspektet: en tro på teknologien som drivkraft og vejen frem i forhold til at 
skabe nye gode oplevelser. 
 Inddragelses-aspektet: opfattelsen af at det handler om at engagere og inddrage de 
oplevende, så de bliver en del af oplevelsen 
 Underholdnings-aspektet: oplevelser og underholdning er to sider af samme sag, og folk 
vil gerne underholdes gennem oplevelser. 
 Fagligheds-aspektet: det er vigtigt og svært at holde fast i fagligheden, når man formidler 
via oplevelser. 
 
Under arbejdet med analysen dukkede der flere aspekter af oplevelsesøkonomi-diskursen op. 
Disse findes ikke i litteraturen, og årsagen til dette kan fx være, at disse aspekter er nyere end 
litteraturen, eller at man ikke har været tæt nok på museerne til at se dem.  
Jeg fandt fire nye aspekter: 
 Rekreations-aspektet: de besøgendes behov for at kunne slappe af og nyde deres fridag, 
gerne sammen med familien142. 
 Produkt-aspektet: publikum værdsætter at kunne købe/få produkter, som er knyttet til 
oplevelsen. 
 Booking-aspektet: bookingvirksomhed er et vigtigt element i museernes arbejde med 
oplevelsesøkonomien.  
                                                             
142 Det er ikke kun i forbindelse med min analyse, at dette aspekt dukker op. I et interview til Jyllands 
Posten nævner Thomas Bloch Ravn vigtigheden af de rekreative rammer. I Schrøder; 2006. 
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 Levendegørelses-aspektet: levendegørelse er en vigtig del af oplevelserne på et levende 
museum, og en formidlingsform som publikum forventer.  
 
Det er altså disse 13 aspekter af oplevelsesøkonomi-diskursen, som jeg søger efter i kilderne for 
at kortlægge, hvilke dele af oplevelsesøkonomien museerne har taget til sig, og dermed få et 
indblik i hvordan museerne arbejder med oplevelsesøkonomien. Det er naturligvis ikke alle 
aspekter, der vil være lige udtalt, og nogle vil være mere brugt end andre.  
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Digital formidling på museer 
Som nævnt i afsnittet Oplevelsesøkonomi på museerne, mener Skot-Hansen, at digital formidling 
er vejen frem for museerne. På de levende museer, bruger man sjældent skriftlig 
kommunikation ude i de autentiske miljøer, da det skæmmer udstillingsformen. Der er altså et 
behov for en alternativ kommunikationsform, som ikke forstyrre det autentiske miljø, men som 
giver museerne mulighed for at formidle den historiske viden videre til de besøgende. Af 
kilderne fremgår det, at tre af museerne arbejder med digital formidling som et nyt 
kommunikationsredskab, derfor er det nødvendigt med nogle overvejelser om digital 
formidling. Jeg har taget udgangspunkt i et bidrag af Burch og Gammon til en antologi om dette 
på museer143. Burch og Gammon går meget pragmatisk til værks og lægger stor vægt på de 
praktiske problemstillinger, ved denne form for formidling.  
 
Den digitale teknologi rummer mange muligheder; den kan give brugeren adgang til store 
mængder viden, og denne viden kan formidles gennem et utal af forskellige medier og 
formsprog, og dertil kan der formidles på flere sprog, endda tegnsprog om nødvendigt144. 
Studier har vist, at hvis en digital teknologi ikke er integreret ordentligt på museet, kan den 
virke distraherende, hvorimod digitale teknologier, der er velintegreret, virker fremmende for 
de besøgendes engagement145. Både stationære og mobile teknologier kan øge de besøgendes 
engagement og opmærksomhed på bestemte museumsobjekter146. Der har været bekymringer 
om, at de besøgende på museer ikke bryder sig om digitale formidlingsformer, men hvis de er 
korrekt integreret på museet, er de meget populære147. 
På trods af de mange fordele, som findes ved digital formidling, er der også mange faldgruber. 
For at en digital teknologi skal kunne integreres godt på et museum, kræver det stor indsigt i de 
besøgendes behov, ønsker, forventninger og adfærd. Og følgende bør tages i betragtning: 
 Hvordan reagerer de besøgende på brugen af digital formidling? 
 Distraherer den digitale formidling de besøgende fra museumsobjektet, udstillingen eller 
miljøet? 
 Forstyrrer den digitale formidling den vigtige sociale interaktion, der fremmer læringen?  
 Kan de besøgende finde ud af at bruge de digitale medier effektivt?148 
                                                             
143 Burch & Gammon:”Designing Mobile Digital Experiences” I Digital Technologies and the Museum 
Experience : Handheld Guides and Other Media. Red. Walker & Tallon. Plymouth: AltaMira Press. 2008 
144 Burch & Gammon, 2008; side 35f   
145 Burch & Gammon, 2008; side 39 
146 Burch & Gammon, 2008; side 40 
147 Burch & Gammon, 2008; side 38 
148 Burch & Gammon, 2008; side 37 
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At designe den digitale formidling, så den passer ind i den sociale kontekst, er meget vigtig, da 
museumsbesøg er en social aktivitet. Den sociale interaktion og især samtalen er meget vigtig 
for læringsprocessen. Udstillinger og formidlingsformer, der forstyrre den sociale interaktion, 
har vist sig skadelig for de besøgendes læring149. Burch og Gammon kommer i deres artikel med 
en række retningslinjer for, hvordan man succesfuldt integrerer digital formidling på 
museum150. Jeg vil ikke gennemgå dem alle, men fremhæve de væsentligste i forbindelse med 
stationære skærme og mobile apparater af forskellig slags, da det er disse formidlingsformer 
museerne arbejder med. 
 
Studier har vist, at gæster skal forstå formålet med den digitale teknologi, de skal hurtigt kunne 
lære at bruge den, og den digitale teknologi skal være tilpasset aktiviteterne på museet, så den 
ikke forstyrrer interaktionerne. Den digitale teknologi skal være tilgængelig når nødvendig, og 
usynlig når den ikke bliver brugt151. En anden vej til succes er at give brugeren kontrol over, 
hvilken type information han eller hun får hvornår og i hvor store mængder. Dette gælder for 
alle typer medier, men det er også nødvendigt at gøre brugeren opmærksom på, at han eller hun 
har denne kontrol152.  
Når man skal designe et mobilt digitalt medie til et museums, skal man tage højde for alle de 
forskellige interaktioner, som finder sted under museumsbesøget. Interaktionen mellem 
brugeren og den gruppe han eller hun følges med er den vigtigste, men også interaktionen 
mellem de forskellige besøgende grupper og interaktionen mellem den besøgende og 
museumsobjekterne er vigtig, og disse interaktioner må ikke forstyrres153. Håndholdte medier 
kan skabe en følelse af isolation mellem de besøgende, dette bliver især et problem, når der 
indgår hovedtelefoner i formidlingen. Det bliver blandt andet svært at koordinerer gruppens 
bevægelse igennem udstillingen eller museumsmiljøet154.  I designet af et mobilt digitalt medie 
skal man også tage højde for det fysiske miljø, som det skal anvendes i155. Det kan være meget 
vanskeligt at få indholdet i det mobile medie til at svare over ens med det, brugeren faktisk 
oplever på det givne tidspunkt i den virkelige verden, museets kommunikation kommer altså til 
at foregår forskudt i forhold til det brugeren ser. I forbindelse med et projekt i et historisk hus 
                                                             
149 Burch & Gammon, 2008; side 47 
150 Burch & Gammon, 2008; side 51 
151 Burch & Gammon, 2008; side 42 
152 Burch & Gammon, 2008; side 44 
153 Burch & Gammon, 2008; side 41 
154 Burch & Gammon, 2008; side 48 
155 Burch & Gammon, 2008; side 50 
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blev dette problem løst med location-sensetiv teknologi156. Et studie har vist, at en mobil digital 
guide til et historisk hus havde større succes end papirguiden med at fremme dialogen og 
fastholde de besøgendes opmærksomhed157.   
Når det kommer til stationære skærme gælder mange af de samme forholdsregler, men man skal 
her være opmærksom på de besøgendes adfærd på computere. Hvis skærmens indhold er sat op 
i database-stilen, skal styreformen være meget enkel. Brugerne har en tendens til enten at 
browse for at danne sig et overblik over indholdet, eller til at søge efter bestemt information. 
Dette betyder, at det er frem-, tilbage- og hjem-tasterne, der bliver mest brugt. Er styresystemet 
mere kompliceret end dette, bliver mediet ikke benyttet nær så meget158. Anvender man 
touchsceen er det vigtigt, at kontaktfalden virker godt, så brugeren ikke er i tvivl om, hvilke dele 
der er aktive. Bruger forventer at skærmen reagerer med det samme, er der den mindste 
forsinkelse, vil brugeren tro, at han eller hun ikke trykkede hårdt nok, eller at skærmen er i 
stykker159.    
Digital formidling skal altså tage hensyn til brugerens behov, adfærd, ønsker og forventninger, 
derudover skal den også tage hensyn til interaktionerne, og det fysisk miljø den skal bruges i. 
Digital teknologi, der prøver at være ”all things to all visitors” fejler, da brugeren ofte vil føle sig 
overvældet af valgmulighederne160. 
Digital formidling er altså et kommunikationsredskab med mange muligheder, men udviklingen 
af den bør være velovervejet, og formidlingsformen bør afprøves, så den kan integreres bedst 
muligt i museumsmiljøet.  
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4. Historiens gang på de danske museer 
I Danmark har der været tradition for, at være med helt fremme i udvikling inden for 
museumsverdenen. Danmark var det første land, der åbnede en etnografisk udstilling, og det var 
også i Danmark, at man for første gang ordnede en samling efter teorien om de tre tidsperioder i 
oldtiden. I dette afsnit vil jeg kort gennemgå udviklingen i Danmark – fra de første samlinger i 
middelalderen til oplevelsescentrenes opstart. 
 
Fra raritetssamlinger til opdelte museer 
I middelalderen fandtes mange små samlinger rundt omkring i landets kirker. Samlingerne var 
raritetssamlinger og kunne rumme alt fra hellige relikvier til elementer fra gammel overtro161. 
Det var dog ikke kun kirkerne, der samlede, adelen havde store samlinger af genstande, som de 
købte med sig hjem fra deres rejser til udlandet162.  
Ole Worm var læge og professor ved Københavns Universitet, og i 1621 åbnede han det første 
museum i Danmark. Museum Wormianum var præget af Worms videnskabelige interesser og 
hans arbejde på universitetet. Han anvendte samlingen i sin undervisning, og den bestod 
fortrinsvis af naturalier163. Ved Worms død i 1654 overgik samlingen til det Kongelige 
Kunstkammer164.  
Det Kongelige Kunstkammer fyldte i denne periode store dele af Københavns slot og Rosenborg, 
derfor byggede man det, der senere blev rigsarkivet. Efter at man i 1673 havde registreret de 
mange genstande, flyttede man kunstkammeret over i den nye bygning165. Samlingen 
repræsenterede lærdom og viden, og dette tage til i slutningen af 1700-tallet, da man gik bort fra 
de store altomfavnende samlinger til fordel for idéen om, at verden kunne opdeles i forskellige 
afgrænsede videnskaber. Det første, der udskiltes fra kunstkammeret, var den store samling af 
mønter og medaljoner i 1780-81166. Senere fulgte flere udskillelser, og i 1821 opløses det 
Kongelige Kunstkammer for bestandigt. 
 
                                                             
161 Rasmussen: Dansk Museumshistorie : de kulturhistoriske museer. Hjørring: Dansk kulturhistorisk 
Museumsforening. 1979; side 23 
162 Rasmussen; 1979, side 27 
163 Gundestrup: ”Kunstkammeret 1650-1825 og dets betydning for dannelsen af det nationale 
museumsvæsen i Danmark. I Ny dansk museologi. Red. Ingemann & Hjelskov. Århus: Aarhus 
Universitetsforlag. 2005; side 20 
164 Rasmussen; 1979, side 31ff 
165 Rasmussen; 1979, side 37 
166 Rasmussen; 1979, side 41 
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Nationalmuseet bliver til  
I 1807 oprettedes den Kongelige Kommission til Oldsagernes Opbevaring, og det var 
startskuddet til den langsomme tilblivelse af det, der senere skulle blive Danmarks 
Nationalmuseum167. Tanken om at danne et nationalmuseum bundede i de to store 
åndsretninger, som prægede 1800- og 1900-tallet; rationalismen og romantikken168, og tanken 
blev formuleret af Rasmus Nyerup i 1806, efter at han ved selvsyn havde set, at oldtidsminderne 
var ved at forsvinde169. Oldsagssamlingen fik til huse på et kirkeloft midt i København i Trinitatis 
kirke, og samlingen fik tilsendt mange oldsager fra hele Danmark. I 1816 kom Christian 
Jürgensen Thomsen til samlingen, han kom til at spille en stor rolle, ikke bare for 
oldsagssamlingen, men for hele museumsverden, for Thomsen var den første i verden til at 
inddelte oldsagerne efter de tre perioder; stenalder, bronzealder og jernalder170. 
Oldsagssamlingen blev dog så stor, at den måtte flyttes flere gange. Efter et ophold på 
Christiansborg flyttes samlingen til Prinsens Palæ i 1854, hvor der allerede fandtes andre 
samlinger171. I 1892 skete der en omlægning af museumsadministrationen, og de forskellige 
afdelinger i Prinsens Palæ blev langt sammen under navnet Nationalmuseet172.  
I slutningen af 1800-tallet fandtes der fire store museer i Danmark; Nationalmuseet, Rosenborg, 
Frederiksborg og Tøjhuset. Det hele blev styret af en kommission, som fastsatte, hvilke 
genstande de forskellige museer måtte indsamle og fra hvilke perioder. Som eksempel måtte 
Nationalmuseet samle genstande fra oldtiden og op til 1660, hvor imod Rosenborg måtte 
indsamle fra 1660 og op til 1848. Men Rosenborg samlede kun genstande med relation til 
kongehuset eller hoffet. På den måde blev den almindelige befolknings historie fra 1660 og frem 
glemt. Ingen samlede på genstande fra almuens hverdagsliv173. I denne fase går man fra de store, 
og det man i dag ville kalde rodede samlinger, til samlinger ordnet efter de nyeste 
videnskabelige retninger. 
 
De stærke jyder og provinsmuseerne 
I midten af 1800-tallet fandtes der kun museer i København. Efter enevældens afskaffelse skulle 
den nye frihed nydes, og centraliseringen omkring København skulle afskaffes. Man ønskede at 
                                                             
167 Rasmussen; 1979, side 48 
168 Rasmussen; 1979, side 46 
169 Federspeil: Institutionalisering af bevaringstanken i Denmark : Oldsagskommissionens Kommissorium 
1807. I Ny dansk museologi. Red. Ingemann & Hejlskov. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2005; side 89 
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gøre en ende på opfattelsen af, at København var alt og købstæderne intet174. Det var 
provinsbyernes bedste mænd (og nogle få kvinder), som i løbet af årene 1855 til 1863 fik startet 
5 provinsmuseerne rundt om i landet, i årene 1872-1879 kom to mere til. Disse museer havde 
sjældent gode forhold, og det var først fra 1879 at de kunne få tilskud fra staten til at bygge 
velegnede museumsbygninger175. Man ønskede at samle oldsager på de jyske og fynske museer. 
Man ville gerne samle den lokale egns genstande på et museum i stedet for at sende det hele til 
København. På denne måde kunne man give den lokalebefolkning et indblik i dens historie176, og 
man kunne på denne måde føre videnskaben til Jylland, så det ikke kun var i København, der 
blev forsket. Men netop dette blev grundlaget for en lang debat 177. Især Sophus Müller fra 
Nationalmuseet angreb provinsmuseerne i skarpe vendinger, og det endte da også med en 
centraliseret styring af provinsmuseerne178. 
De fleste provinsmuseer samlede ikke genstande fra middelalderen og op efter, så også på 
provinsmuseerne blev almuen glemt, og nu kom industrialiseringen og ændrede forholdene på 
landet for altid. Efterhånden som disse forandringer blev synlige, gik det op for folk, at der var en 
stor del af den danske kulturarv, som var ved at gå tabt, hvis ikke der blev gjort noget for at 
gemme den for eftertiden.  
  
Folkemuseet 
De museer, som skulle tage sig af at bevare denne del af kulturarven, var folkemuseerne. Deres 
formål var ganske enkelt at indsamle folkeminder fra almuekulturen. Det var en europæisk 
bevægelse med et godt fodfæste i de skandinaviske lande179. Det danske folkemuseum blev 
grundlagt af Bernard Olsen, der senere grundlagde Danmarks første frilandsmuseum. Olsen 
ønskede at vise folket, hvordan deres nationale ejendommelighed var blevet formet igennem 
tiden180.  
I 1879 var en stor udstilling under planlægning, den skulle vise den kunstneriske og industrielle 
udvikling. Da Bernard Olsen kom ind i kommissionen, var det dog med helt andre idéer. Han var 
nemlig meget inspireret af Skansen181 i Sverige, og fik hurtigt indsamlet mange genstande, så da 
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176 Rasmussen; 1979, side 79 
177 Rasmussen; 1979, side 81 
178 Rasmussen; 1979, side 83f. 
179 Rasmussen; 1979, side 87f.  
180 Rasmussen; 1979, side 89 
181 Skansen blev åbnet i 1891 og blev grundlagt af Artur Hazelius; på området var der flere gamle svenske 
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udstillingen åbnede, rummede den en hel bondestue. Denne udstillingsform havde man ikke set 
før i Danmark, for normalt brugte man panoramaer, men disse fandt Olsen for teateragtige. 
Mange støttede op om Olsens idé om et folkemuseum, og det lykkedes ham at samle både 
genstande og penge ind182.  
Folkemuseet startede selv samme sted, som Oldsagssamlingen havde gjort det i sin tid, nemlig 
på loftet over Trinitatis kirke. Pladsmangel var dog et evigt problem, for museet fik tilsendt 
mange genstande183. I 1887 blev Folkemuseet lagt ind under Oldnordisk Museum, som førte 
tilsyn med det184.  
Allerede i 1885 legede Bernard Olsen med tanken om et frilandsmuseum. I denne periode 
overvejede man stadig den endelige placering af Nationalmuseet, og en af mulighederne var at 
bygge et stort museum ved Kongens Have. Derfor fik Bernard Olsen i 1897 genopbygget to 
gamle huse i et hjørne af Kongens Have – der stod de dog ikke længe185.     
 
Frilandsmuseerne 
De to huse i Kongens Have var Danmarks første frilandsmuseum. Men det stod dog hurtigt klart, 
at Nationalmuseet aldrig ville bygge et nyt museum i Kongens Have, så Bernard Olsen endte 
med, at udse sig et stykke land i Sorgenfri. Olsen lagde et stort stykke arbejde i at rejse ud og se 
på gamle gårde og huse og derefter vælge dem, der skulle blive en del af hans frilandsmuseum – 
et bygningsmuseum, der skulle vise udviklingen i beboelserne på landet. I 1901 åbnede 
Frilandsmuseet i Sorgenfri med to tvillingegårde. I årene efter blev man ved med at føje nye 
bygninger til museet, og man fik også bygget et magasin, så de mange genstande fra Folkemuseet 
kunne blive opbevaret under ordentlige forhold186.  
Rundt om i Europa havde man også taget ideen til sig, og man diskuterede livligt 
frilandsmuseerne. Fx ønskede man et frilandsmuseum i Østrig-Ungarn, der skulle vise, hvordan 
de mange forskellige kulturer havde levet sammen side om side – museet skulle fungere som 
argument mod opsplittelsen187. Det var ikke mange af disse planer, der nåede at blive realiseret 
                                                             
182 Rasmussen; 1979, side 90ff. 
183 Rasmussen; 1979, side 95f. 
184 Rasmussen; 1979, side 97f. 
185 Rasmussen; 1979, side 99 
186 Rasmussen; 1979, side 113f. 
187 Rentzhog; 2007, side 48 
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inden 1. verdenskrig brød ud188. Dog nåede de skandinaviske idéer så langt væk som til Amerika, 
hvor der åbnede et frilandsmuseum i Virginia i 1926, og et i Detroit i 1929189.  
I 1940 prøvede man noget helt nyt i Sorgenfri. Indtil da havde man altid opført husene, som de 
havde set ud som nybyggede, men nu prøvede man at genopbygge en gård, som den så ud da den 
pillet ned. Dette gjorde man for at vise hvad tiden gjorde ved de gamle landhuse190. Dette er en 
fremgangsmåde, som i stor udstrækning er blevet fuldt siden. Efter 2. verdenskrig havde man 
igen overskud til at se på frilandsmuseerne. I især Tyskland og Polen startede man mange nye 
frilandsmuseer. Her hjemme udvidede man i første omgang de frilandsmuseer, som allerede 
fandtes191. I 60’erne kom der nærmest en bølge af nye frilandsmuseer rundt om i Europa192, og 
det var de nordiske museer som forbillede193.  
 
Frilandsmuseerne i Danmark er blevet ved med at føje nye bygninger til deres samling. Men 
hvad er deres rolle i samtidens samfund? Som Thomas Bloch Ravn194 gør opmærksom på i en 
kronik i Jyllandsposten i 2005, er der en ny periode, som er ved at forsvinde. Bygningerne især 
fra starten af 1900-tallet er ved at forsvinde, og nu er spørgsmålet, om frilandsmuseerne skal 
stille sig tilfredse med, at man fra officiel side har vedtaget, at det er rigeligt at frede nogle af de 
gamle bygninger. Eller om frilandsmuseerne skal begynde at indsamle bygninger til nye 
afdelinger195. 
 
Oplevelsescentrene 
I dette afsnit vil jeg beskrive baggrunden for de danske kulturhistoriske oplevelsescentre, og 
hvornår de blev startet. Som museumstype er oplevelsescentrene relativt nye, og der findes 
meget lidt litteratur om dem. Der findes enkelte bøger om enkelte centre, men disse har oftest 
fokus på den periode, som centret formidler196. Der findes ingen værker om oplevelsescentrene 
som samlet felt, så der findes ingen gennemgang af deres historie, men da oplevelsescentrene er 
en stor del af mit undersøgelsesfelt, vil jeg gerne have et indblik i deres oprindelse. Jeg har 
                                                             
188 Rentzhog; 2007, side 43 
189 Michelsen: Fortid på friland : Hvordan et frilandsmuseum bliver til. Glostrup: Greens Forlag. 1990; side 
62f. 
190 Rasmussen; 1979, side 115 
191 Michelsen; 1990, side 64f. 
192 Michelsen; 1990, side 66f. 
193 Michelsen; 1990, side 70 
194 Museumsdirektør, Mag. Art., Den Gamle by 
195 Bloch Ravn, Thomas: ”Kronik : Matadors og Krønikens tid på frilandsmuseum?” Jyllands Posten, 29.04. 
2005 
196 Fx Halskov Hansen, Lene; 2007: Velkommen til middelalderen og til Bornholmsmiddelaldercenter.   
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derfor valgt at lave en redegørelse for oplevelsescentrenes oprindelse. Jeg vil tage udgangspunkt 
i de ti oplevelsescentre fra mit undersøgelsesfelt, og redegørelsen vil bygge på informationer 
fundet på centrenes hjemmesider, eller i artikler omhandlende planerne om eller åbningen af 
centrene. Jeg har lavet et skema (Bilag nr. 6) over centrene, deres oprindelse, åbningsår og 
hvem, der støttede dem. Det har dog ikke været muligt for mig at finde samtlige informationer. 
Det mest optimale ville have været at indsamle kilder fra samtlige kulturhistoriske 
oplevelsescentre i Danmark, og interviewe idémændene og iværksætterne bag centrene. Dette 
ville dog være for omfattende et arbejde til mit speciale.  
 
De fleste oplevelsescentre i Danmark blev startet i 1990’erne, men det første center blev åbnet 
helt tilbage i 1964. Det, der i dag hedder Sagnlandet Lejre, startede op med midler fra Carlsberg 
Fondet og var en arkæologisk forsøgsstation, hvor forskellige fagfolk kunne mødes og 
gennemføre praktiske forsøg. Sagnlandet Lejre lagde fundamentet for oplevelsesorienteret 
formidling, og heraf udsprang begreber som aktiverende formidling og 
værkstedsundervisning197. I 1973 havde man ladet sig inspirere i Odense, og et projekt for elever 
fra en lokal ungdomsskole blev opstartet. Eleverne skulle rekonstruere et lokalt fund af et 
jernalderhus for at få en konkret oplevelse med historien, og i 1979 blev de første instruktører 
ansat198. I dag er Jernalderlandsbyen åben for publikum, men som det fremgår i Udvælgelsens af 
cases, er deres hovedfokus stadig på skoletjenesten.  
Fra 1973 til 1990 er der stilstand i udviklingen, men i den første halvdel af 1990’erne kommer 
der skrid i tingene. Her starter flere centre op, men et par af dem, kommer først for alvor i gang, 
da Arbejdsmarkedets Feriefond reviderede sine vedtægter. I 1993 ændrede Arbejdsmarkedets 
Feriefond sine vedtægter, så de fremover støttede aktivitets- og oplevelsescentre. I årene efter 
modtog flere oplevelsescentre støtte, og det var ikke kun de kulturhistoriske. I 1997 blev ca. 140 
millioner af fondets renteindtægter overført til statskassen i forbindelse med finansloven. Dette 
og den forsatte usikkerhed om fondets fremtid gjorde, at fondet ikke ydede støtte til nye 
projekter i 1997, 1998, og 1999. I 2000 var fondet dog tilbage med støtte, men pr. 1. januar 2010 
inddrog staten 450 millioner kroner af fondets formue, og dette indgreb gjorde, at fondet første 
prioritet nu er, at støtte svage gruppers ferieophold. De midler der er tilovers går stadig til 
projekter, der giver mulighed for aktiviteter og oplevelser inden for kultur- og naturområder 
samt kulturmiljøer199.  
                                                             
197 http://sagnlandet.dk/Bag-om-Sagnlandet.26.0.html  hentet den 30. juli 2011  
198 http://jernalderlandsbyen.dk/?ID=150&pID=99 hentet den 30. juli 2011 
199http://www.aff.dk/Om%20fonden/Historie.aspx# & 
http://www.aff.dk/Stoetteansoegere/Stoettepolitik.aspx hentet 30. juli 2011  
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Et af de oplevelsescentre, der modtog hjælp fra Arbejdsmarkedets Feriefond, var 
Middelaldercenteret Nykøbing Falster. Det startede som en tre ugers fejring af byens 700 års 
jubilæum, hvor man eksperimenterede med middelalderlige kastemaskiner. Herefter startede et 
samarbejde med en lokal produktionsskole, og i løbet af 1993 var det blevet til en selvejende 
institution. I 1994 kom Arbejdsmarkedets Feriefond ind i billedet med et tocifret millionbeløb, 
der gjorde, at man i 1997 kunne åbne en hel lille middelalderby, og i dag er affyringen af bliden 
stadig dagens højdepunkt200.  
 
Baggrunden for centrene er forskellige, og der har været forskellige motiver for at åbne dem; 
formidling af lokale fund, eksperimental arkæologi, projekter for produktionsskoler og i et 
enkelt tilfælde startede et center som et beskæftigelsesprojekt201. Arbejdsmarkedets Feriefond 
har spillet en stor rolle i opførelsen af mange af disse centre, og de er en sammensat flok, med en 
del fællespunkter i deres historie og formidlingsmetoder. Oplevelsescentrene som 
museumstypen startede med faglige forsøg og endte med ferieoplevelser til lønmodtagere. Deres 
historie er endnu ikke nedfældet, men de yngste oplevelsescentre er end ikke 15 år gamle, og 
frilandsmuseerne var som museumstype 100 år, inden der blev skrevet om dem202.  
 
  
                                                             
200 http://www.middelaldercentret.dk/Ommiddelaldercentret/lidthistorie.html hentet den 30. juli 2011 
201 Bilag 5; 1. interview 37:16-38:22 
202 Rentzhog: 2005 
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5. Analyse – Vores bagtanke med alt er jo at lære folk 
om historien 
Jeg har valgt at dele analysen i to, således at jeg analyserer de skriftlige kilder fra 2007 først, og 
derefter analyserer interviewene med kontaktpersonerne fra de fire museer. Jeg vil i Del 1 se på, 
hvordan aspekterne af oplevelsesøkonomien bliver brugt sprogligt, og hvordan de kombineres, 
og jeg vil også se på, hvordan casene anvender med aspekterne. I Del 2 vil jeg fokusere på, 
hvordan aspekterne bliver anvendt i det konkrete museumsarbejde. Målet med de to 
delanalyser er at finde frem til, hvilke aspekter af oplevelsesøkonomien museerne har taget til 
sig og få et indblik i, hvordan de arbejder med disse aspekter og hvorfor. Dette vil svare på den 
første del af min problemformulering. 
 
Del 1 – de skriftlige kilder  
Bornholms Middelaldercenter 
Fra Bornholms middelaldercenter (BMC) har jeg en kilde; ”Bornholms Middelaldercenter Strategi 
2015 : fra en idé, der lykkes – til en virksomhed, der lykkes”. Strategien er udarbejdet i 2007 med 
hjælp fra rådgivningsvirksomheden Kultur og Kommunikation, og den indeholder forskellige 
planer for den videre udvikling på BMC. Den er udarbejdet til internt brug blandt personale og 
bestyrelse, men samarbejdspartnere og offentlige myndigheder har også fået den. Det er en 
officiel kilde med et formelt sprog, som dog er nemt at forstå, og den har en fast og overskuelig 
struktur. Jeg analyserer ikke hele kilden, men koncentrerer mig om dele af den, som jeg 
præsenterer og analyserer enkeltvis. 
 
”Værdigrundlaget” 
I afsnittet om BMC’s værdigrundlag er fagligheds-, inddragelses- og oplevelses-aspekterne de 
dominerende. Under overskriften ”Troværdighed og autencitet” kommer fagligheds-aspektet i 
spil. Ved at skrive ”grundig research” og ”historiske fakta” udtrykker BMC et ønske om høj 
faglighed. Og de høje krav om faglighed skal ikke kun gælde for de fysiske rammer, som fx 
bygningerne, men også for personalets fremtoning og de aktiviteter man tilbyder publikum. Det 
næste afsnit indeholder den gode oplevelses-aspektet under overskriften ”Oplevelser og 
levendegørelse”. BMC’s mål er, at de besøgende skal have: ”[…] så stor en oplevelse som muligt”. 
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Formidlingen på BMC skal være underholdende, inddragende og baseret på levendegørelse, det 
er deres opskrift på den gode oplevelse. I løbet af meget få linjer får BMC på denne måde kædet 
høj faglighed, inddragelse og underholdende formidling sammen. Under disse to korte 
tekstafsnit er der et billede fra centrets område. Det er et middelalderligt gårdmiljø, med en 
trappe i forgrunden og et bindingsværkshus i baggrunden. Billedet er hyggeligt, og 
autenticiteten er ubeklagelig, og det er netop fagligheden i form af autenticitet, der bliver sat i 
spil i dette billede. Billedet fylder en fjerdedel af siden og hænger sammen med den del af 
teksten, der omhandler de autentiske bygninger og det autentiske miljø. På den måde kommer 
billedet til at fungere som en understregning af teksten. 
I den resterende tekst om værdigrundlaget er det inddragelses- og oplevelses-aspekterne, der 
bliver italesat på forskellig vis. Formidlingen skal være personlig og i øjenhøjde, så de 
museumsansatte møder både publikum og kolleger som ligeværdige mennesker. Det personlige 
og ligeværdige møde med centrets personale skal være med til at give publikum en god 
oplevelse. 
 
”Politikker” 
I strategien beskrives tre politikker, men jeg har dog valgt kun fokusere på den, der hedder 
Omverdenspolitik, da de to andre er en medarbejder- og en ledelsespolitik og derfor omhandler 
arbejdsmiljø. Omverdenspolitikken indeholder netop omverdens-aspektet. Det fremgår tydeligt, 
at BMC mener, at flere ting, som berører BMC direkte, bliver besluttet eller fastsat af instanser i 
omverdenen, og det vil derfor være gavnligt for BMC at have en omverdenspolitik. Det er blevet 
besluttet at BMC skal arbejde på at påvirke omverdenen, så det får gavnlige effekt for centret. De 
samarbejder både med kommunen, virksomheder og andre attraktioner for: ”BMC skal være en 
synlig og aktiv del af udviklingen af Bornholm som et attraktivt samfund at bosætte sig og drive 
virksomhed i”. Med denne sætning indrammer BMC netop essensen af tankerne bag de eksterne 
effekter af kulturen, som er en del af omverdens-aspektet. BMC ser samarbejdet med 
omverdenen som en nødvendighed, men også som noget positivt. Dog italesættes et forbehold; 
ledelsen skal ”[…]foretage en nøje afvejning af engagement i omverdenen, således at dette ikke 
tilsidesætter eller forhindrer de øvrige ledelsesopgaver eller medarbejderens daglige virke”. Man er 
fra BMC’s side opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med et sådan arbejde, og de 
ser det som vigtigt at finde en balance mellem samarbejdet med og engagementet i omverdenen 
på den ene side og BMC’s egne prioriteter og daglige drift på den anden.  
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”Vision 2015” 
Afsnittet om BMC’s vision for 2015 indeholder en tekstboks med seks punkter, der præsenterer 
de elementer, BMC gerne vil være kendt for. Under disse seks punkter italesættes fem forskellige 
aspekter af oplevelsesøkonomien; faglighed, inddragelse, produkt, booking og den gode 
oplevelse. Det er disse ting BMC vil promovere sig på, og de har valgt at fremhæve netop disse 
punkterne ved hjælp af en tekstboks. Fagligheden er det første aspekt i tekstboksen, og det 
bliver kombineret med inddragelses-aspektet, BMC vil kombinere de to ting for at få succes.  
I forhold til både produkt- og booking-aspektet har BMC planer om at kunne tilbyde flere 
forskellige ting. De ønsker at kunne tilbyde de besøgende en omfattende produktserie af 
fødevarer, smykker, påklædning og historiske kopier. Og i forbindelse med 
bookingvirksomheden ønsker BMC også at have flere forskellige tilbud.   I BMC’s ”Mission” er 
der to aspekter i spil; faglighed og omverden. I forhold til omverdenen er der to hovedpunkter. 
Som det første skal BMC være medvirkende til, at Bornholms værdi som rejsemål øges, og som 
det andet skal BMC have en positiv indvirkning på det lokale miljø og på Bornholms samfund. 
Omkring fagligheden er det BMC’s mission at kunne bidrage til udforskningen, bevarelsen og 
formidlingen af middelalderhistorie, samt at drive et oplevelsescenter, der skal beskrive og 
levendegøre middelalderen på det bedst mulige faglige grundlag. Altså er der fra BMC’s side lagt 
stor vægt på høj faglighed og det gode samarbejde med omverdenen.       
 
”Kapitel 2: Fokusområder, handlingsmål og indikatorer” 
I kapitel 2 gives en kort og præcis oversigt over centrets forskellige indsatsområder, og her 
kommer der nye aspekter i spil. Under ”Produktudvikling” kobles aspekterne produkt, økonomi 
og den gode oplevelse sammen. Produkterne skal ganske enkelt være med til at give publikum 
en bedre oplevelse og øge BMC’s indtjening. Under ”Formidling” kombineres omverden og 
faglighed for at give publikum en større oplevelse, og under ”Fysiske faciliteter” kommer 
rekreations-aspektet på banen; for faciliteterne skal være i orden, så det kan føre til en god 
oplevelse af kvalitet, fornyelse og spænding. Under ”Omverden” står omverdens-aspektet alene, 
men dette aspekt skal være med til at øge velviljen hos politikere og beslutningstagere, skaffe 
flere sponsorere, øge den lokale støtte til centret, øge BMC’s tilstedeværelse i Europa og resten 
af verden, og medvirke til at BMC bliver en integreret del af undervisningen på øens skoler.  
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Frilandsmuseet 
Fra Frilandsmuseet (FM) har jeg en kilde, en perspektivplan på 35 sider. Det er et internt 
dokument, som er officielt og formelt i tonen og formen. Første del er en indsamlingsplan, der 
giver et overblik over, hvilke bygninger, der skal hentes hjem til museet, hvor de skal stå, og 
hvad det enkelte projekt vil koste. Anden del er en driftsplan, og her behandles 
museumssamlingen, driftsbygningerne og publikumsservice. De to planer er en del af et større 
projekt, som også indbefatter en formidlings- og forskningsplan, samt en forretnings- og 
markedsføringsplan. Jeg har valgt at koncentrere mig om udsnit af indsamlingsplanen og 
driftsplanen, som jeg vil præsentere og analysere enkeltvis. 
 
”Afsnit 2: Det åbne land” 
Indledningen til dette afsnit omhandler et område inde på museet, hvor man prøver at rumme 
forskellige danske landskabstyper og et færøsk landskab, og man beskæftiger sig især med den 
vedligeholdelsesopgave, der er ved et sådant naturområde. 
I teksten kommer den gode oplevelses- og fagligheds-aspekterne i spil. Forfatteren skriver: 
”Størstedelen af vore gæster bevæges og glædes ved det storslåede landskab, der åbner sig for 
blikket, når man bevæger sig ud fra museets tætte og mere intime landsbyområder”. Området er 
altså et af de elementer på museet, der bidrager til den gode oplevelse hos publikum. Det 
fremgår af afsnittet, at det er vigtigt for FM, at publikum kan se forskel på det østjyske og det 
vestjyske landskab, og det kræver et stort arbejde med landskabspleje og genopretning. Årsagen 
til FM’s prioritering af dette kan findes i den helhedstanke, som ligger i frilandsmuseumsidéen, 
hvor huse og genstande skal vises i den korrekte kontekst og helhed.  
 
”Afsnit 4.01: Middelalderlig sognekirke” 
Dette er et underafsnit til ”4. Komplementerende projekter”. Afsnit 4.01 omhandler muligheden 
for at hjemtage eller opføre en kirke, der skal indgå i museets bygningssamling og samtidig 
fungere som sognekirke. Andre elementer af et sådant projekt bliver også behandlet, fx 
placering, drift og beplantning af det omkringliggende område. I afsnittet kommer omverdens-
aspektet i spil. Fra Frilandsmuseets side ønsker man, at kirken skal fungere som almindelige 
sognekirke, så der er en række hensyn, museet er nødt til at tage. Blandt andet skal det være 
muligt at komme ind til kirken og benytte den uden for museets åbningstid, og der skal være 
gode parkeringsforhold og handicapadgang. Derudover ønsker museet, at kirken skal være 
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underlagt kirkeministeriet, som så skal stå for driften og for opførelsen af kirken. Det er altså et 
projekt, der stiller krav til museets evne til at arbejde sammen med og tage hensyn til 
mennesker og institutioner fra omverdenen. Der er dog også et fagligt aspekt bag FM’s 
motivation til at føje en kirke til bygningssamlingen, for med en kirke vil de kunne formidle 
fortællingen om kirke, gods og magt.  
Over teksten er et udsnit af et kort over Frilandsmuseet, der viser, hvor kirken eventuelt skal 
ligge, og hvordan beplantningen skal være omkring den. Billedet underbygger teksten, og bliver 
så at sige et ekstra virkemiddel.  
 
”Afsnit 3: Publikumsservice” 
Underafsnittene behandler hvilke tiltag, der kan gøres for at forbedre publikums oplevelse af 
museet med hensyn til fx adgangsforhold, publikumspladser, parkinventar og toiletter, og her 
kommer flere aspekter ind. Det første aspekt er rekreation, museet vil gerne kunne leve op til 
gæsternes forventninger til de forskellige faciliteter, såsom toiletter, hvilemuligheder og 
adspredelser i museumsbesøgets pauser. Tankegangen bag dette er, at museet skal blive bevidst 
om, hvad de kan gøre for at give de besøgende en bedre oplevelse. Et af FM’s argumenter for at 
forbedre disse faciliteter er, at det ofte hænger sådan sammen, at hvis børnene har en god 
oplevelse, så har forældrene det også. Museet ser altså på den gode oplevelse som noget, der kan 
forplante sig fra fx børnene til forældrene.  
Det andet aspekt er teknologi. I hovedbygningen skal der være et 3D-kort, en skærm med film, 
foto og tekst og en PC, hvor de besøgende kan downloade fx podcasts til museumsbesøget. 
Podcast er en type formidling den enkelte gæst selv kan vælge til og fra, men som i sin natur er 
individorienteret. Når man går rundt med hovedtelefoner og lytter til podcast, kan noget af det 
sociale forsvinde ud af et besøg på Frilandsmuseet. FM har altså mulighed for at føje nye 
dimensioner til formidlingen, men samtidig kan de risikere, at nogle andre dimensioner går tabt, 
denne problemstilling vil jeg vende tilbage til senere i diskussionen. 
Det sidste aspekt er produktet, men her går FM i en helt anden retning end de andre cases, for 
FM ønsker at kopiere de svenske ”bygningværdbutikker”. Her skal museet tilbyde materialer, 
tilbehør og viden om gamle håndværk og restaurering af gamle bygninger. Museet har oplevet 
en efterspørgsel på netop disse ting, og på denne måde vil det ikke bare være produkter, der 
tilbydes i butikken, men også faglighed i form af den specifik viden og erfaringer, man gennem 
tiden har gjort sig på Frilandsmuseet. Over denne tekst er et billede af en gammel gymnastiksal, 
der skal bygges om til butik, og billedet henviser til og uddyber dermed den del af teksten, der 
omhandler, hvor på museets område en sådan butik kan placeres.  
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Hjemsted Oldtidspark 
Fra Hjemsted Oldtidspark (HO) har jeg tre forskellige kilder, som jeg præsenterer og analyserer 
enkeltvis. Kilderne er henholdsvis en gennemgang af sommeraktiviteterne i 2007, vedtægterne 
for fondet bag parken og et udkast til en turistbrochure.  
 
”Sommerens aktiviteter i Hjemsted Oldtidspark 2007” 
I dette dokument gennemgås aktiviteterne fra 2007 kritisk og evaluerende med henblik på at 
forbedre dem til næste sæson. Dokumentet er på omkring tre sider og behandler aktiviteterne, 
jernalderfamilierne og arrangementer. Det er et internt dokument, der var beregnet for de 
ansatte og sandsynligvis også bestyrelsen, der skulle vurdere, hvad der skulle bevilliges penge til 
i næste sæson. 
I afsnittene om aktiviteterne er inddragelses-aspektet det dominerende. De forskellige 
aktiviteter beskrives, og der redegøres for, hvordan aktiviteterne er blevet benyttet af publikum. 
Gennemgående beskrives aktiviteterne positivt, de har været ”velbesøgt”, ”meget benyttet” eller 
”flittigt benyttet”. Så det har været en succes at give publikum lov til selv at prøve tingene. Selve 
inddragelsen sker på flere niveauer, nogle gange under vejledning af museumspersonale, fx ved 
buebanen og tinstøbningen, andre gange uden vejledning som ved potteværkstedet og 
stammebådene. Det aspekt, som oftest dukker op i forbindelse med inddragelse, er faglighed – 
eller nærmere manglen på samme. Ved en del af aktiviteterne overvejer forfatteren, hvordan 
fagligheden kan højnes. Det står fx klart, at hvis det faglige udbytte af pottemageriet skal højnes, 
skal aktiviteten bemandes for: ”[…] der har været større interesse for at lave små figurer efter fri 
fantasi end for at lave historiske potter og skåle”. Aktiviteterne er altså populære, men kan 
sjældent stå alene, for så risikerer fagligheden forsvinde. Et sidste aspekt, der findes blandt 
aktiviteterne, er produkt-aspektet. I forbindelse med flere af aktiviteterne er de besøgende selv 
med til at skabe et produkt, og ved fx aktiviteten med tinstøbning får de produktet med hjem og 
kan desuden købe glasperler, som også kan kobles til oplevelsen af besøget.  
I løbet af sommeren 2007 gjorde forfatteren af dokumentet sig den erfaring, at selvom dyrene på 
området generelt var med til at øge den positive oplevelse af stedet, kom der også klager over 
dem, eller mere præcist over den gødning, der lå tilbage på jorden efter dem. Det virkemiddel, 
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der er med til at gøre oplevelsen god, kan også generere klager. Men ifølge forfatteren ligger 
løsningen lige for – dyrene skal holdes væk fra områderne med aktiviteter. 
Under beskrivelsen af sommerens arrangementer kommer underholdnings- og levendegørelses-
aspekterne i spil. Romerfestivalen er det største arrangement og løber over to uger. 
Levendegørelsen og de mange shows om kampteknik, medicin, musik og kastemaskiner under 
festivalen beskrives som en stor succes.  
”Vedtægter for Fonden Hjemsted Oldtidspark” 
Dette er et officielt dokument, og det er formelt i både form og sprog. 
Under paragraf 4 beskrives fondens formål og mål, og her er det fagligheds- og omverdens-
aspekterne, der kombineres. Det faglige ligger i fondens formål, som er at drive en 
kulturhistorisk park, der især skal formidle sønderjysk jernalder fra perioden 1.-7. århundrede 
e.Kr. Fagligheden er HO’s primære formål, det sekundære mål gælder omverdens-aspektet, for 
parken skal også bidrage med gode feriemuligheder til turister og lokale, samt styrke de 
arkæologiske oplevelser i Sønderjylland.  
 
”Brochure for 2008 til godkendelse hos bestyrelsen inden den sendes til 
tryk” 
Brochuren er et reklameelement, der helst skal nå ud til så mange som overhovedet muligt, og 
brochurens tekst er på tre sprog: dansk, tysk og engelsk. Formålet med brochuren er, at få folk til 
at vælge netop denne attraktion frem for andre. De aspekter, parken har lagt vægt på i 
brochuren er; levendegørelse, underholdning og inddragelse. Dette hører under forbrugerkravs-
aspektet, idet teksten er et udtryk for parkens forventninger om, at publikum gerne vil have 
aktiviteter og levendegørelse. Brochurens tekst består af fire korte beskrivende dele. I det første 
tekststykke lægges der vægt på, at det er et oplevelses- og aktivitetscenter, og at parken er 
levendegjort – det er altså levendegørelses- og inddragelses-aspekterne, der aktiveres. Under 
teksten er der et billede af en pige iført redningsvest, hun sidder i en stammebåd og smiler. Her 
er det hygge, den gode oplevelse og tryghed, der iscenesættes og er en visualisering af tekstdelen 
om aktiviteterne.  
Det andet tekststykke omhandler den levende historie, og at de besøgende får mulighed for selv 
at prøve tingene. Teksten frister med, at man kan prøve at skyde med bue, sejle i stammebådene, 
eller forsøge at fange en fisk. Her er det inddragelses-aspektet, der er i centrum, men 
tekststykket slutter af med produkt-aspektet, for hvis det lykkes at fange en fisk, må man 
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tilberede den over et af bålstederne og spise den. Her er tale om et produkt, som man lidt unikt 
ikke får med sig hjem, men får lov til at spise på stedet. Over denne tekst er et billede af en pige, 
der skyder med bue og pil. I baggrunden står der en ansat og overvåger, at det går ordentligt for 
sig. Igen er det hygge, gode oplevelser og trygge rammer der formidles, og billedet viser direkte 
tilbage til afsnittet om at prøve tingene selv.  
Det tredje tekststykke har fokus på levendegørelsen med de familier, der holder deres 
sommerferie i husene, og på parkens dyr, der dog slagtes for at brødføde familierne. Det kan 
publikum også være heldige at opleve, og under teksten er der igen et billede af en smilende 
pige, der står og ser på en død and, der hænger og er klar til at blive plukket. Her er det 
levendegørelses-aspektet, som italesættes, og igen supplerer billede og tekst hinanden godt.  
I det fjerde tekststykke er det levendegørelses- og underholdnings-aspektet, der er i spil. Denne 
gang er der dog øget fokus på underholdningen, for her reklameres for romerfestivalen og de 
shows og demonstrationer af kastemaskiner, man kan se i den forbindelse. Over teksten er et 
billede, hvor en kastemaskine bliver affyret om aftenen med en ildkugle som ammunition, i mens 
står der to kampklædte romere ved siden af. Budskabet er klart – her er virkelig noget at se på. 
Det er tydeligt, at parken gerne vil sælge sig selv på inddragelse i form af aktiviteter, samt 
levendegørelse og underholdning i form af jernalderfamilierne og festivalen. Tekst- og 
billedmæssigt er denne brochure særligt henvendt til børnefamilier. 
  
Glud Museum 
Fra Glud Museum (GM) har jeg flere forskellige kilder, som jeg vil præsentere og analysere 
enkeltvis.  
Første er der to forskellige annoncer, derefter et uddrag af museets årsskrift og til sidst et 
dokument om genopbygningen af et husmandssted og et nyt kulturhus. 
  
Annoncer 
Der er to annoncer fra 2007. Ved den første annonce står der ikke noget om, hvornår eller 
hvilket medie den har været trykt i. Ved den anden annonce står der ”10.10.07 HA” – Hedensted 
Avis. Annoncerne er reklamer og dermed offentlige og uformelle i sproget. Lige som brochuren 
fra HO er de to annoncer reklameelementer, og et udtryk for hvad GM forventer vil kunne 
tiltrække de besøgende, det er altså forbrugerkravs-aspektet.  
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Den første annonce har et meget informativt indhold og er bygget op, så den vigtigste tekst står 
tydeligt frem. Denne tekst fortæller hvilke dage, der er levendegørelse, og hvornår museet 
holder åbent. Under dette står entrépriserne og adressen. Selve teksten har det vigtigste aspekt 
først, nemlig levendegørelsen, som skal trække flere besøgende til museet. Ud over de tre 
billeder, som jeg vender tilbage til, er en rund tekstboks placeret midt mellem området med den 
informative tekst og et af billederne. På den måde bryder tekstboksen det ellers rolige layout og 
tiltrækker sig dermed mere opmærksomhed. Inde i den runde tekstboks står der: ”Husk 
MARKEDSDAGE 4.-5. august”, her er det underholdningen, der får en speciel plads i håb om, at 
det trækker flere besøgende til. I teksten er det altså underholdnings- og levendegørelses-
aspekterne, der er i spil. 
Som nævnt er der tre billeder i annoncen foruden museets logo og et lille kort over museets 
placering. Det første billede er placeret under den informative tekst. På billedet ses et af de 
levendegjorte værksteder, hvor en ældre mand er ved at vise en genstand til en interesseret 
dreng. Her er det levendegørelses- og inddragelses-aspektet, som er i spil. Det andet billede viser 
en bindingsværksgård, og stemningen er idyllisk og fredelig og rolig, hvilket kan appellere til 
dem, der søger rekreations-aspektet. Det tredje billede er så mørkt på min gengivelse, at jeg ikke 
kan tyde motivet – men jeg formoder, at det er i samme genre som de to forrige. Billederne 
tilføjer altså nye aspekter til annoncen – aspekter som den korte informative tekst ikke rummer.  
Den anden annonce er om de aktiviteter, museet har planlagt i efterårsferien. Under overskriften 
”EFTERÅRSFERIE PÅ GLUD MUSEUM – åbent alle dage!” sættes to aspekter i spil. Det første er 
produkt-aspektet, for teksten starter med at fortælle, at alle børn kan komme og lave deres eget 
rollespilsudstyr i træ og læder. Men de kan også hjælpe i køkkenet, hvor der laves kartoffelsuppe 
for at minde om, at efterårsferien oprindelig var kartoffelferie – her er det inddragelses-
aspektet, der er i spil.  
 
”Årsskriftet Glud Museum 2007” 
I museets årsskrift for 2007 analyserer jeg det kapitel, hvor museet gennemgår det forgangne år 
og de aktiviteter og nye tiltag, der har været. Årsskriftet blev sendt ud til museumsforeningens 
medlemmer og museets venner og frivillige. Kilden er offentlig og sproget er formelt, men let 
tilgængeligt. 
Det første aspekt i teksten er underholdning, som kommer til udtryk i afsnittet om museets 
Fåredag, hvor forskellige fåreracer blev vist frem, og der blev pløjet med hestetrukket plov. Her 
er det levendegørelses- og underholdnings-aspekterne i form af forskellige fremvisninger og 
demonstrationer, som ikke er på museet til dagligt. Men underholdningen var ikke alene om at 
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skulle tiltrække publikum, museet havde også arrangeret kaninhop for børn sammen med den 
lokale kaninavlerforening. Så ikke alene er der et inddragelses-aspekt i aktiviteterne, der var 
også et omverdens-aspekt, da de samarbejdede med lokalsamfundet i forhold til både kaninhop, 
boder, får og pløjning. I afsnittet om markedsdagene er det nøjagtig de samme aspekter, der gør 
sig gældende.  
I afsnittet om de frivillige står der: ”Igen i år var det tydeligt, at publikum kommer de dage, hvor 
museet er levendegjort”. Det er altså museets erfaring, at publikum foretrækker at komme, når 
der er noget ekstra at se og måske også nogle at snakke med. I den første annonce fremgik det, at 
museet i 2007 havde åbent alle dage i højsæsonen, men kun var levendegjort tirsdag, torsdag og 
søndag. På GM er levendegørelses-aspektet altså vigtigt for besøgstallene. Tre dage om ugen 
kommer der mærkbart flere besøgende, så man må stille sig selv det spørgsmål, om museet ikke 
burde være levendegjort flere dage om ugen? Men dette er måske ikke muligt, da 
levendegørelsen på GM hviler på frivillige. I hvert fald må en sådan konstatering føre visse 
overvejelser med sig.  
Om efterårsferien står der, at aktiviteterne var et tilløbsstykke, altså var inddragelses- og 
produkt-aspekterne en succes. I forbindelse med et andet af efterårets tiltag er det igen 
inddragelses- og produkt-aspekterne, der kombineres. Folk havde mulighed for at komme og 
presse deres egne æbler til æblemost, hvilket havde været en overvældende succes. Denne 
aktivitet handler også om omverdens-aspektet, da den fortrinsvis er møntet på de lokale, og 
aktiviteten kan på den måde medvirke til, at de lokale får et tættere forhold til museet.  
 
”Genbygning af husmandssted fra 1970 og et nyt museums- og kulturhus” 
Dette er et internt dokument, og sproget er formelt, men let tilgængeligt. Dokumentet 
omhandler planerne om genopbygningen af et husmandssted fra 1970 og opførelsen af et nyt 
museums- og kulturhus. Dokumentet har været tilsigtet museets bestyrelse og muligvis også de 
potentielle samarbejdspartnere. 
Ønsket om at opføre Bakkegården fra 1970 udspringer af det faglige aspekt, nemlig ønsket om at 
kunne formidle nyere landbrugshistorie på et veldokumenteret grundlag. I argumentationen for 
opførelsen af et nyt museums- og kulturhus anvender GM omverdens-aspektet. Det fremgår, at 
huset skal kunne bruges som kulturhus af lokalsamfundet til fx udstillinger med lokale 
kunstnere, ældregymnastik og korsang. Men der er også tænkt på de yngre borgere, for der skal 
være et digitalværksted til dem. På den måde tilgodeser GM en stor gruppe af de lokale borgere. 
Men det nye hus skal ikke kun spille en rolle i forhold til museets arbejde med omverdens-
aspektet. Huset skal også bidrage til, at museets faciliteter får et løft både i forhold til publikum, 
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formidlingen og de ansatte. Og dermed er det rekreations-aspektet som er i spil, ganske som hos 
Frilandsmuseet, med den forventning, at gode faciliteter giver en bedre oplevelse af det samlede 
museumsbesøg.  
      
Opsummering 
Jeg har analyseret mig frem til, at 12 af de i alt 13 aspekter af oplevelsesøkonomien er til stede i 
kilderne. Det aspekt, som ikke er at finde i kilderen, er kreativitets-aspektet, som omhandler 
overbevisningen om, at det er de kreative erhverv og kulturen, der bærer oplevelsesøkonomien i 
Danmark. Selvom jeg ikke har fundet dette aspekt i kilderne, er det ikke ensbetydende med, at 
det ikke er til stede på museerne. Det er dog sandsynligt, at det ikke er til stede, da museerne 
ikke ser sig selv som kernen i den danske oplevelsesøkonomi. Jeg vil ikke redegøre for alle de 
fundne aspekter, da det fremgår af selve analysen, hvilke aspekter der er til stede i hvilke kilder, 
og hvordan de bliver anvendt. Jeg vil derimod fokusere på de mest anvendte aspekter og på de 
tilfælde, hvor aspekterne bliver kombineret.  
 
Inddragelses-aspektet bruges ofte i kilderne, blandt andet når der skal reklameres og trækkes 
publikum til, men det er forskelligt, hvordan museerne vægter dette aspekt. Både Hjemsted 
Oldtidspark og Glud Museum bruger inddragelses-aspektet i deres brochure og annoncer. HO 
bruger inddragelsesaspektet meget eksplicit i deres brochure, hvor det bliver fremhævet at der 
er inddragende aktiviteter. GM anvender inddragelses-aspektet mindre eksplicit, fx fremgår de 
inddragende aktiviteter kun af et billede i den ene annonce. Det lader til at GM hovedsageligt 
anvender inddragelses-aspektet i forbindelse med særarrangementer, modsat HO som har 
inddragende aktiviteter hver dag. Bornholms Middelaldercenter kombinerer i deres strategi 
inddragelses- og fagligheds-aspekterne med henblik på at skabe en god oplevelse for publikum. 
Hos GM og HO bliver inddragelse ofte kombineret med produkt-aspektet i aktiviteterne, således 
at de besøgende selv er med til at skabe produktet. Selvom de to museer griber det meget 
forskelligt an, lader det til, at denne kombination af inddragelse og produkt er en succes for dem 
begge. Bornholms Middelaldercenter har ifølge deres strategi valgt at lægge en ekstra vinkel på 
arbejdet med produkter. Af strategien fremgår det, at de ønsker at have en omfattende 
produktserie med forskellige varer, som de besøgende kan købe. Produkterne skal være 
relateret til middelalderen, fx kopier af smykkefund. Frilandsmuseet går i en helt ny retning og 
kombinerer faglighed og produkt. De vil sælge viden om og materialer til vedligeholdelse og 
restaurering af gamle gårde og huse. FM vurderer, at efterspørgslen er stor nok til at bære en 
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sådan virksomhed. Så produkt-aspektet bliver altså anvendt på forskellige måder på de fire 
museer.  
 
Faglighed er et at de aspekter, der oftest dukker op i Del 1, både hos frilandsmuseerne og 
oplevelses-centrene. Fagligheden kan findes både i museernes værdigrundlag og formål, men 
også i det helt praktiske arbejde med levendegørelse og aktiviteter, hvor det dog til tider kan 
være vanskeligt for museerne at fastholde fagligheden. For FM og GM bunder ønsket om 
opførelsen af henholdsvis Bakkegården og en kirke i et ønske om at have et konkret 
udgangspunkt til en bestemt historie-fortælling. Frilandsmuseer tager udgangspunkt i 
bygningerne, når de formidler historie, og uden en kirke er det vanskeligt for FM at formidle 
historien om kirke, gods og magt, og for GM er det vanskeligt at formidle nyere 
landbrugshistorie, når alle deres gårde er fra ældre perioder. 
 
Overordnet er der to tilgange til omverdens-aspektet; en lokal tilgang og en tilgang baseret på de 
eksterne effekter. Det er den lokale tilgang, der er mest anvendt, og her arbejder museerne på at 
gøre noget for de lokale og lokalområdet. Et godt eksempel på dette er Glud Museum og deres 
ønske om at få et nyt museums- og kulturhus. Frilandsmuseet overvejer et samarbejde med 
kirkeministeriet, både for at kunne tilføje en kirke til bygningssamlingen, men også for at kunne 
tilbyde de lokale en sognekirke i smukke og rolige omgivelser. Her bevæger FM sig ud over det 
lokaleområde, men ikke ind i de eksterne effekter.  
Det er kun Bornholms Middelaldercenter, der anvender den anden tilgang. Her handler det om 
de eksterne effekter, som kulturen kan have på et område, men det er mere overordnet end bare 
nærområdet. BMC har som mål aktivt at bidrage til, at Bornholm bliver et attraktivt rejsemål og 
et attraktivt sted at slå sig ned, både som borger og som virksomhed. Disse to forskellige tilgange 
kan dog ikke adskilles skarpt. 
 
Den gode oplevelse er et aspekt, der sjældent ses alene. Oftest er det andre aspekter, der skal 
sikre, at oplevelses-aspektet kommer i spil. De aspekter, som især anvendes i denne forbindelse, 
er underholdning og levendegørelse, men her bruges aspekterne oftest i den forståelse, at det er 
noget, der tiltaler publikum og kan tiltrække dem. Andre aspekter som også bliver brugt for at 
frembringe den gode oplevelse er rekreations- og teknologi-aspektet. 
 
Som det fremgår af Del 1, arbejder de fire museer forskelligt med aspekterne, og har forskellige 
formål med arbejdet. Der er dog flere lighedspunkter; brugen af inddragelse, vigtigheden af høj 
faglighed og opmærksomheden på deres plads i lokalområdet. En anden ting som fremgår 
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tydeligt er, at alle fire museer ofte kombinerer aspekterne på kryds og tværs for at give de 
besøgende den bedst mulige oplevelse. Man behøver absolut ikke arbejde med aspekterne 
enkeltvis og ofte nøjes man ikke med et aspekt til at skabe den gode oplevelse. Det har lige frem 
vist sig at være en succes, når nogle aspekter kombineres, som fx inddragelses- og produkt-
aspektet.  Kilderne er fra 2007, og næsten alle aspekterne er til stede i museernes diskursorden 
eller praktiske arbejde. Jeg vil ikke lave en optælling af aspekternes tilstedeværelse i 
interviewene, men fokusere på det praktiske arbejde med dem museerne motivation til at 
arbejde med dem. Jeg antager dog, at de samme aspekter vil være til stede på museerne i dag. 
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Del 2 – interviewene 
I denne del af analysen vil jeg se nærmere på museernes mere nutidige arbejde med aspekterne 
af oplevelsesøkonomien og museernes tanker om oplevelsesøkonomien. Helt konkret vil jeg 
analysere de fem interviews, jeg har lavet med ansatte fra alle fire museer. Spørgeguiden og 
selve interviewene findes i bilagene. Jeg analyserer museerne enkeltvis og slutter af med en 
opsummering af de vigtigste emner, inden jeg går videre til diskussionen.   
 
Bornholms Middelaldercenter  
BMC har fået flere arbejdsopgaver og står nu for en stor del af formidlingen af Bornholms 
middelalderhistorie, som fx Hammershus og rundkirkerne. Som repræsentant for BMC har jeg 
interviewet direktør Niels Erik Rasmussen. 
 
BMC er opstået af oplevelsesøkonomien og er meget forretningsorienteret, så når BMC laver 
noget, skal de tjene penge på det – der skal, som Rasmussen formulerer det, være gevinst ved at 
sælge oplevelser203. Rasmussen mener, at man er nødt til at tilbyde oplevelser for at lokke folk til 
og få dem til at betale entré. Han ser oplevelser, som den store publikumsmagnet, som tiltrækker 
folk, og det er også oplevelser, der fanger folks opmærksomhed. Før BMC kan lære folk om 
middelalderen, må BMC først lokke dem til og fange deres opmærksomhed ved hjælp af 
oplevelser. Rasmussen mener dermed også, at de traditionelle kulturhistoriske museer er nødt 
til at anvende oplevelser i deres udstillinger for at fange publikum, ellers forudser han, at 
museernes besøgstal vil falde. Rasmussen mener, at oplevelser vil blive et ”must” for at få folk til 
at komme204. 
 
I deres daglige formidling har BMC indarbejdet oplevelser og faglighed i aktiviteterne og delt 
formidlingen to formidlingslinjer, som Rasmussen kalder det. Den autentiske linje er mest 
målrettet den gruppe besøgende, der kommer uden børn, og som ønsker ro og fordybelse i 
mødet med museumspersonalet. Den anden linje kalder han oplevelseslinjen, den er målrettet 
børnefamilierne, og den rummer både leg og aktiviteter for hele familien205. Ved at adskille de to 
linjer fysisk fra hinanden i området, og ved tydeligt at formidle, hvor oplevelsesområderne er, 
tager BMC hensyn til de to overordnede besøgsgrupper. Implicit i denne opdeling ligger BMC’s 
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forståelse af, at den første gruppe ikke ønsker oplevelser igennem aktiviteter og inddragelse, 
men ønsker mere rolige oplevelser i form af fordybelse og dialog. Men Rasmussen påpeger, at 
det også skal være muligt, helt at trække sig tilbage fra formidlingen og aktiviteterne, og fx nyde 
medbragte madpakker i det store naturområde, så familien kan være sammen uden 
udefrakommende forstyrrende elementer206.  Her er det rekreations-aspektet der spiller ind. 
Rasmussen fortæller, at BMC hele tiden prøver at skabe inddragende aktiviteter, så børnene og 
familierne selv er med til at skabe forløbet og oplevelsen. I den forbindelse er det vigtigt for 
BMC, at børnene får et minde med hjem, det kan nemlig være med til at forlænge oplevelsen, så 
den ikke slutter, når familien forlader centret, men forsætter der hjemme, når børnene viser 
mindet til fx deres bedsteforældre. Mindet kan være mange forskellige ting, som børnene selv 
har skabt i forbindelse med en af aktiviteterne fx et smykke, salve eller en ting af ler. Det 
vigtigste er, at de får noget med hjem, så oplevelsen forlænges, og på den måde kan oplevelsen 
også genoplives mentalt, selv længe efter besøget207. Dette er et eksempel på BMC’s konkrete 
arbejde med produkt-aspektet. Ifølge Rasmussen handler den god oplevelse for publikum om at 
lege og lære på samme tid, og om at være så opslugt af det, at de mister tidsfornemmelsen208. Og 
netop læringen er et vigtigt element for Rasmussen, da BMC er et videnspædagogisk 
aktivitetscenter (VPAC), og derfor skal være vidensbaseret. Som Rasmussen formulerer det: 
”Vores bagtanke med alt er jo at lære folk om middelalderen – og specielt Bornholmsk 
middelalder”209. Målet for formidlingen på BMC, er altså at videreformidle den viden og 
forskning, som findes inden for middelalderhistorie. Som VPAC skal BMC leve op til forskellige 
krav angående faglighed, fx skal de arbejde sammen med andre institutioner, som forsker inden 
for middelalderhistorie, og Rasmussen ser det som en positiv ting, at BMC er med i en sådan 
ordning, hvor der stilles krav til fagligheden. For i en travl hverdag, hvor det handler om at tjene 
penge, kan det faglige samarbejde let blive nedprioriteret, men da der skal sendes 
dokumentation til Undervisningsministeriet, bliver BMC nødt til at oppe sig og prioritere det 
faglige samarbejde. Derudover ser Rasmussen to andre fordele ved samarbejde; det er med til at 
øge kvaliteten af undervisningen og formidlingen, og de kommer ud og bliver set og hørt210.  På 
den måde kan arbejdet med fagligheds-aspektet have flere sider i form af fagligt samarbejde 
med omverdenen og øget kvalitet af den ydelse BMC tilbyder. Dette er en ny dimension til 
omverdens-aspektet vi ikke så i analysens første del.  
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I selve formidlingen tager BMC udgangspunkt i fagligheden (den historie de vil fortælle) og 
overvejer så, hvordan de kan formidle den via oplevelser. Så Rasmussen ser ingen problemer 
med at kombinere oplevelser og faglighed – det handler om at få publikums opmærksomhed, for 
når de leger får BMC deres opmærksomhed, og så kan de fortælle om middelalderen211. BMC 
arbejder med en projektidé, hvor de kombinerer faglighed, inddragelse og teknologi. De vil lave 
en indendørs aktivitet i form af en arkæologisk udgravning. Børnene skal kunne grave efter 
forskellige genstande, som vil være mærket med en chip. Når børnene har fundet fx en skosål, 
kan de gå hen til en computerskærm og scanne genstanden. På skærmen vil der så komme tekst 
og billeder om skosålers udformning i forskellige perioder af middelalderen. Når børnene så har 
forsøgt at finde frem til, hvilken periode skosålen er fra, skal de gå over til en anden 
computerskærm og scanne skosålen igen, og så vil det rigtige svar blive vist og forklaret212. På 
den måde kan BMC bruge teknologien til at formidle viden. Dette er et bud på, hvordan BMC helt 
konkret vil implementere digital teknologi i formidlingen af middelalderen. I deres valg af 
teknologi kommer BMC udover de problemer, som Frilandsmuseet vil stå over for, hvis de laver 
formidling via podcast. For udgravningsaktiviteten og teknologien i den, gør det muligt at være 
flere om det, så det forbliver en social aktivitet.  Rasmussen er ikke i tvivl om its vigtige rolle for 
den fremtidige museumsformidling, og BMC vil bruge teknologi både inde på centret, men også 
ude ved de lokaliteter, hvor de også står for formidlingen. Det kan være i form af applikationer 
til mobiltelefoner, eller måske selvbetjente informationsstandere. Et helt andet sted de ønsker at 
bruge it, er i forbindelse med arbejde med at forlænge oplevelsen, her skal BMC’s hjemmeside 
være medvirkende til, at oplevelsen starter hjemme i stuen inden familien tager af sted213.   
 
BMC anvender omverdens-aspektet meget aktivt, og de arbejder med dette ud fra tre forskellige 
vinkler: kommunen, øen og lokalområdet – man kan dog ikke tale om en skrap adskillelse. For at 
et sted som BMC kan realiseres, mener Rasmussen, at det er vigtigt at have nogle tunge 
medspillere, som er villige til at give penge til projektet. Derfor er networking og samarbejde 
vigtigt for BMC214. 
BMC arbejder tæt sammen med Bornholms Regionskommune og er med i forskellige udvalg og 
råd, blandt andet har BMC været med i turisme- og erhvervsudvalget. Her var de med til at 
udvikle en fælles strategi, hvor man kom frem til begrebet Bornholm I/S, som går ud på, at alle 
skal se Bornholm som en stor virksomhed215. Rasmussen mener ikke bare, at det kan svare sig at 
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bruge ressourcer på samarbejde og netværk, han mener, at uden samarbejde og netværk ville 
BMC ikke komme nogen vegne. Derfor er det vigtigt at være aktivt til stede for at kunne påvirke 
tingenes gang. Derudover føler han en forpligtigelse over for kommunen, da BMC modtager 
støtte i form af et kommunalt driftstilskud hvert år. Rasmussen ser tilskuddet som en belønning 
for det arbejde, som BMC ligger i kommunen, men han mener også, at det forpligtiger BMC til 
gratis at videreformidle middelalderen til de bornholmske institutioner. Derfor er der blandt 
andet gratis adgang for alle bornholmske skoler. På den måde prøver BMC at vise 
regionskommunen, at den får valuta for pengene i form af engagement i kommunen og 
undervisningstilbud til skolerne216. Men Rasmussen siger dog, at det kræver energi og drivkraft 
at samarbejde med fx en kommune, da det ikke er uden problemer. En af kampene har været en 
diskussion om besøgstal, for vil BMC gerne arbejde med kundetal, da de som nævnt står for 
formidlingen af middelalder rundt omkring på øen og ikke bare på selve centret. BMC vil gerne 
se på, hvor mange de betjener i alt, frem for bare at se på, hvor mange der køber en billet til 
centret, men denne måde at arbejde med besøgstal har kommunen ikke været indstillet på217. 
BMC’s samarbejde og networking med kommunen er et godt eksempel på tanken om de 
eksterne effekter af kulturen. 
Også det øvrige samarbejde med virksomheder og andre attraktioner er i tråd med teorien om 
de eksterne effekter, da de samarbejder om at lave en helstøbt markedsføring af Bornholm som 
en helårsdestination218.  
Den tredje måde BMC arbejder med omverdens-aspektet er lokalt. BMC har, som de fleste 
museer, en vennekreds, men der er også en forening for børnegøglere tilknyttet centret. BMC 
fokuserer også på det nære lokalområde ud fra princippet om, at når det regner på præsten, så 
drypper det på degnen. Så BMC prøver at lægge så mange ydelser som muligt i lokalområdet, 
sådan så det er den lokale elektriker de ringer til og det er det lokale savværk, der leverer træ. 
Derudover vil BMC prøve at få de lokale foreninger med ind over de store events. På den måde 
kan foreningerne tjene lidt penge ved fx at sælge mad, og BMC kan til gengæld lave en lidt større 
event219. 
BMC arbejder altså aktivt med oplevelsesøkonomien og ser oplevelser som både en handelsvare, 
man kan tjene på, og som et redskab til at lære de besøgende om middelalderen. 
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Frilandsmuseet  
Frilandsmuseet (FM) er en del af Nationalmuseet, og derfor arbejder de under nogle lidt andre 
vilkår. Det er et meget stort museum, og derfor var jeg nødt til at interviewe to af de ansatte for 
at få et fyldestgørende indblik i FM’s arbejde med de forskellige aspekter. Jeg interviewede først 
min kontaktperson museumsinspektør Rikke B. Ruhe, og derefter museumsinspektør Anja 
Jørgensen, som har ansvaret for formidling. 
 
FM har taget oplevelsesøkonomien til sig, og her lægger Ruhe vægt på, at det er ud fra en 
forståelse af, at oplevelsesøkonomi har et økonomisk element. FM’s arbejde med 
oplevelsesøkonomien ligger i museets bookingvirksomhed220. Ifølge Jørgensen har de på FM 
været nødt til at gøre sig en række overvejelser, blandt andet om hvorvidt det er rimeligt, at folk 
skal betale for at få formidlet deres kulturarv – og ikke mindst rimeligheden i at skulle betale for 
oplevelser på FM, som jo er en del af Nationalmuseet, en institution folk betaler til via deres skat. 
Imidlertid er FM så hårdt trængt økonomisk, at det er blevet en nødvendighed med større 
egenindtjening, og hvis FM er stolte af de ydelser de tilbyder, har de ikke nogen problemer med 
at sælge dem221. Selvom FM har haft en bookingvirksomhed i nogle år, er det dog stadig ikke 
afklaret, hvordan FM må tjene penge på oplevelser222. 
FM har i mange år arbejdet med at give de besøgende oplevelser, da formidlingen altid har været 
oplevelsesbaseret. Den grundlæggende idé på FM er, at oplevelser er vejen til erkendelse, eller 
som Ruhe udtrykker det: ”På et museum som vores, kan man ikke tale om erkendelse uden 
oplevelse”223.  
 
Det bedste eksempel på konkret arbejde med oplevelsesøkonomien, er FM’s førnævnte 
bookingvirksomhed, der startede for fire år siden. Her arbejder FM med to former for tilbud; et 
tilbud om kulturhistoriske oplevelser til grupper eller virksomheder, og et tilbud om leje af 
lokaler i smukke historiske omgivelser224. Når FM lejer lokaler ud, har de et krav til sig selv om, 
at der på den ene eller anden måde skal være et historisk indhold, men de forventer ikke, at dem, 
der lejer lokalet, tager hjem med en masse nye historiske erkendelser225. 
Jørgensen fortæller, at FM i forbindelse med bookingvirksomheden har haft nogle meget store 
grupper på et par hundrede mennesker ude på museumsområdet. Det stiller FM over for et nyt 
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problem, for mange af de historiske bygninger har været museumsbygninger i 100 år, og de tåler 
ikke det massive slidt fra de mange gruppeomvisninger. Derfor skal de, hver gang der er en 
større gruppe, nøje overveje hvilke bygninger de vil anvende til turen. For at løse dette problem, 
fortæller Jørgensen, at de bygninger, som bliver opført frem over, vil blive bygget til kunne 
modstå det hårde slid, så der vil være flere nye materialer i opbygningen og andre fordele som 
varme, vand og backstage-rum226. På den måde kan man sige, at deres arbejde med 
oplevelsesøkonomien, tvinger FM til at gå på kompromis med autenticiteten.  
Selve formidlingen både i undervisningen og bookingomvisningerne, tager udgangspunkt i 
mikrohistorie, hvilket kommer til udtryk i aktiviteterne, som skal give et indtryk af, hvordan 
dagliglivet har set ud i museumsbygningerne. Her anvender FM hands-on-formidling, hvor 
deltagerne gerne skal nå til en erkendelse og samtidig have det sjovt. I skoletjenesten er der 
mest fokus på læringen, og i bookingomvisningerne er der mere fokus på det sjove227. 
Ifølge Jørgensen er det ikke vanskeligt at kombinere faglighed og oplevelser på FM, og hos FM 
lægger man vægt på, at aktørerne er godt klædt på både fagligt og pædagogisk, så de kan 
omsætte historiske data til dialog og aktiviteter med museumsgæsten. For ifølge Jørgensen skal 
viden ”snakkes og leges ind på en underholdende måde, men der er hele tiden et lærende sigte”228.  
 
Ruhe mener ikke, at der er grund til at ændre i udstillingskonceptet, det har efter 115 år bevist, 
at det kan noget i sig selv, men de nye teknologier gør det muligt at lægge noget ekstra til 
oplevelsen af FM. Her mener Ruhe, at film til fx mobiltelefoner er vejen frem, da det giver 
mulighed for at formidle viden og fakta om husene og genstandene, uden at der er personalet 
tilstedet229. Derudover har FM åbnet op for geocaching230 og i samarbejde med en geocacher er 
der lavet to ture på FM’s område, men selve skatten ligger dog uden for museets område. En af 
grundene til at FM har gjort dette, er at de gerne vil åbne deres samling op for forskellige 
grupper, som er interesseret i at bruge det store område231. Dette knytter sig til teknologi- og 
omverdens-aspekterne, men går ud over den lokale tilgang, da geocachere ikke kun bliver i 
deres eget lokale område.  
FM samarbejder med Lyngby-Taarbæk Kommune, men da FM er en del af Nationalmuseet, er 
deres situation lidt anderledes. Samarbejdet er ifølge Ruhe ved at blive formaliseret, og gennem 
en række møder skal kommunen og FM finde frem til, hvordan de kan bruge samarbejdet til at 
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styrke regionen som turistmål og styrke området for de lokale232. Derudover arbejder FM ifølge 
Jørgensen også sammen med kommunen om teaterforestillinger, og i forårsmånederne har FM 
en friluftsbørnehave for de ældste børnehavebørn233. 
Jørgensen fortæller, at i forbindelse med den næste kontrakt mellem Nationalmuseet og 
Kulturministeriet, vil det blive en del af kontrakten, at fx FM skal være mere ude i 
lokalsamfundet og lave samarbejdsprojekter med et socialt islæt, hvor brugerne selv skal være 
med til at definere projekterne234. 
Både Jørgensen og Ruhe fortæller, at de lokale bruger FM som park, da der jo er gratis adgang235. 
Derudover åbner FM ifølge Ruhe op for museet på to måder i forhold til de lokale. Via af FM’s 
venneforening er det muligt for de lokale at engagere sig i museet og hjælpe til med forskellige 
ting, og derudover arbejder FM tæt sammen med de lokale skoler og lærere, og bruger ofte de 
lokale klasser til at teste nye undervisningstilbud236. Men FM tager også ud og holder foredrag 
for fx lokale foreninger og menighedsråd237.      
  
FM har altså taget den økonomiske side af oplevelsesøkonomien til sig, og arbejder på at tænke 
et nyt (betalende) publikum ind i museets allerede eksisterende måder at bruge oplevelser på. 
Ruhe mener dog, at det kun har været muligt for FM at gøre dette, fordi det var så nærliggende, 
og det ikke var nødvendigt med en stor startkapital238. 
 
Hjemsted Oldtidspark 
Min kontaktperson ved Hjemsted Oldtidspark var på barsel, så derfor interviewede jeg parkens 
aktivitetsleder Ida Andersen. 
Der er ingen tvivl om, at HO er en del af oplevelsesøkonomien, for som Andersen påpeger, er 
oplevelsesøkonomi selve grundlaget for HO239. Andersen udtrykker det således: ”Hvis 
oplevelsesøkonomien aldrig var kommet på dagsordenen, så have vi[HO] heller ikke været her”240. 
Når de på HO planlægger arrangementer og aktiviteter, er de nødt til at være opmærksomme på 
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den økonomiske del, for de kan ikke planlægge noget, som ikke er bæredygtigt rent 
økonomisk241.  
I det mere konkrete arbejde med oplevelser, har HO de daglige aktiviteter og en 
bookingvirksomhed. Andersen fortæller, at det især er teambuilding, der er populært blandt 
virksomhederne, og her ønsker HO at give dem en god oplevelse, men der skal være læring ind 
over, så der er en faglighed til stede i teambuildingen. Hun mener, at fokusset på fagligheden er 
nødvendigt, for at HO kan forsvare sin eksistens242. Ifølge Andersen må oplevelser ikke stå alene, 
der skal være et læringselement ud fra tanken om leg og læring. Hun mener, at hvis museerne 
kan lave leg og læring, hvor de besøgende er underholdt samtidig med at de lærer noget, så har 
museet et godt grundlag for også at kunne lave noget, det kan tjene penge på243. På HO mener 
man altså, at det giver god menig at kombinere oplevelser og faglighed, men som Andersen 
påpeger, så er HO også nødt til hele tiden at følge med i, hvad der sker inden for deres felt, for 
viden forandre sig hele tiden. Museet skal holde sig opdateret, ikke bare inden for forskning, 
men også i forhold til fx skolevæsnet, for laves der nye regler, kan det få indflydelse på den 
undervisning, som HO skal kunne tilbyde244.  
Andersen mener, det er vigtigt for de besøgendes oplevelse af museet, at de ansatte ser de 
besøgende som gæster og sig selv som værter, men selve oplevelsen ligger i de levende 
værksteder i parken. Her er det hands-on-formidling, der lægges vægt, og det er ifølge Andersen 
vigtigt, at de besøgende får noget håndgribeligt at forholde sig til, og noget de kan bruge til at 
sætte tingene i perspektiv til deres eget liv245. HO anvender inddragelses-aspektet og prøver at 
inddrage turisterne så meget som muligt, fx i pottemagerværkstedet, hvor børnene kan prøve at 
arbejde med leret og lave små figurer, og se hvad andre børn havde lavet. Og Andersen fortæller, 
at netop denne aktivitet kan være med til at få folk til at komme igen, for de små figurer bliver 
brændt, og så kan børnene hente dem og få dem med hjem.  Her er det produkt-aspektet, der 
kommer i spil og får en konkret rolle i form af at få folk til at komme igen. Ifølge Andersen er det 
altid populært, hvis der er et produkt, de besøgende kan få med hjem, da det bliver et bevis på, at 
de har været der246.  
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Andersen mener ikke, at digital formidling er noget HO vil prioritere fremover, de vil holde 
fokusset på udeoplevelser, det autentiske miljø, berøringsoplevelsen og ikke mindst det 
nærværende møde mellem de ansatte og gæsterne247.  
 
HO samarbejder med Tønder Kommune, og Andersen mener, at de har et vist ansvar over for 
kommunen i og med, at parken modtager støtte. Derudover sidder der også folk fra kommunen i 
fondets bestyrelse, og det er især der, at linket til kommune kommer til udtryk248.  
I forhold til de lokale har HO en frivilligegruppe, hvor folk kommer og hjælpe med forskellige 
praktiske ting, fx er der en pensioneret tagtækker, der hjælpe med at vedligeholde 
jernalderhusenes tag. På HO sætter de stor pris på de frivillige, og Andersen fortæller, at de går 
med tanker om at lave en form for børneklub for de lokale børn. Andersen mener, det er vigtigt 
at styrke kontakten til lokalområdet, så HO også kan trække på de ressourcer, som findes der249.    
Ifølge Andersen er HO altså afhængig af oplevelsesøkonomien og ikke mindst af at kunne tjene 
penge selv. Men hun mener også, at det øgede fokus har gjort, at de besøgende er mere 
krævende250, og en af de ting HO har gjort for at skille sig ud og tiltrække flere besøgende, er at 
formidle romersk kultur, som nogen af de eneste i Danmark251 .   
 
Glud Museum 
Som repræsentant for Glud Museum (GM) har jeg interviewet Rasmus Kreth, som er 
museumsleder. 
Kreth vurderer, at GM har taget oplevelsesøkonomien til sig, dog med fokus på at give de 
besøgende en god oplevelser frem for på det økonomiske element. Det startede i begyndelsen af 
1990’er, hvor man på GM lavede arbejdende værksteder, med frivillige, der viste forskellige 
håndværk og husflid. Dette skulle give en ekstra oplevelse til de besøgende, så de ikke bare kom 
og så de passive genstande252. Den økonomiske del af oplevelsesøkonomien betyder ikke meget 
på GM, da egenindtjeningen fylder lidt i budgettet. For Kreth bidrager oplevelsesøkonomien med 
en måde, hvorpå museet kan fastholde gæsterne, og er et middel til at fastholde besøgstallet253. 
Selvom GM arbejder med oplevelsesøkonomien, finder Kreth det stadig vanskeligt at definere 
begrebet, men han er overbevist om, at uden oplevelserne på GM i form af værkstederne, 
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248 Bilag 5; 4. interview 23:00-24:10 
249 Bilag 5; 4. interview 24:30-26:55 
250 Bilag 5; 4. interview 43:40-44:55 
251 Bilag 5; 4. interview 16:00-16:40 
252 Bilag 5; 5. interview 00:35-02:07 
253 Bilag 5; 5. interview 10:45-12:35 
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arrangementer og ture, ville museet have svært ved at fastholde deres besøgstal254. GM arbejder 
altså med oplevelsesøkonomien, men uden det økonomiske fokus andre ellers ser som 
essentielt.  
Ifølge Kreth er der flere ting, der gør sig gældende i forhold til den gode oplevelse for de 
besøgende på GM; man skal have god tid, socialt samvær, plads til at børnene kan lege frit, 
mulighed for at prøve ting, få viden, god service, gode faciliteter og godt vejr255. Kreth mener, at 
oplevelser og faglighed sagtens kan gå hånd i hånd, selvom det kan være svært at formidle alle 
de akademiske forbehold på et frilandsmuseum, men GM stræber efter at lave den bedst mulige 
formidling, og så kan de besøgende læse mere om fx de forskellige diskussion om livet på landet 
i 1750256.  
 
GM arbejder på at skabe oplevelser med god faglighed i forbindelse med en række nye tiltag. Et 
af de nye tiltag er ”Det historiske køkken”, hvor de besøgende skal have mulighed for at smage 
på mad fra det østjyske landkøkken gennem de sidste 300 år. Så her ligger museet vægt på, at de 
besøgende skal smage på historien og dermed få en smagsoplevelse.  Derudover arrangerer de 
gruppeture, som starter med en guidet tur på museet og derefter videre ud i området på 
Juelsminde-halvøen eller ind til Juelsminde by257. 
I forhold til skoletjenesten arbejder GM på at lave aktiviteter, hvor børnene selv kan prøve de 
forskellige slags gamle husflid, såsom vask og rul, rebslagning og lysestøbning. Her arbejder GM 
med inddragelse af børnene og hands-on-formidling258. Men de almindelige gæster skal i løbet af 
sommeren også kunne prøve de gamle håndværk og husflid. Familierne skal fx kunne lave et 
torv samme259, så GM har ikke bare fokus på inddragelse, men også på det sociale ved et 
museumsbesøg. For Kreth mener, at når de besøgende får lov til at prøve tingene selv, bliver 
historien bedre formidlet, de husker det bedre og får en bedre erkendelse af tingene260.  
 
Kreth mener, at teknologien rummer mange nye muligheder, da der findes digitale 
formidlingsformer, som GM kan lave uden de store omkostninger. Et lille museum som GM har 
ikke råd til at få udviklet speciel digital formidling hos en koblingsvirksomhed, derfor skal den 
digitale formidling have et teknisk og økonomisk niveau, hvor GM selv kan håndtere det261. For 
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tiden arbejder GM med et konkret projekt, hvor de vil anvende mobiltags ved hjælp af QR-koder. 
QR-koder fungerer som en stregkode og kan aflæses af en mobiltelefon, som så downloader fx en 
hjemmeside, eller som GM planlægger det, en lille film om et hus eller en genstand. Fordelen er, 
at GM kan formidle viden om husene og genstandene uden at skulle hænge en masse skilte op i 
det autentiske miljø, QR-koder er nemlig forholdsvis små, og de kan derfor placeres diskret i 
husene eller ved genstandene. På den måde kan de besøgende selv hente mere information om 
netop den ting eller det rum, som de finder mest interessant. Kreth mener, at de vil kunne lave 
de første film og koder hen over sommeren 2011, og så skal projektet løbende udvides. Det er 
dog ikke alle mobiltelefoner, der kan aflæse disse koder, men Kreth er overbevist om, at flere og 
flere vil få smartphones, som kan aflæse koderne262. Der er dog en ulempe ved denne 
formidlingstype, skærmene på mobiltelefonerne er ofte meget små, og derfor bliver det svært at 
opretholde den sociale dimension af museumsbesøget. Dette problem er Kreth opmærksom på, 
og han fortæller, at GM overvejer at anskaffe Ipads, som de besøgende så skal kunne låne. 
Skærmen på en Ipad er større, så flere vil kunne se skærmen samtidig263. Kreth mener, at 
frilandsmuseerne tager den digitale formidling til sig, men for de små museerne gælder det om 
at finder den helt rigtige teknologiske løsning, så de kan give de besøgende en god oplevelse264. 
 
GM modtager støtte fra kommunen og har et tæt samarbejde med især den tekniske afdeling, da 
GM ifølge museumslovens kapitel 8 skal gennemgå fx nedrivnings- og bygningssager for at se 
efter bevaringsværdige huse. Hvis ældre huse skal rives ned, gennemfotograferer og 
dokumenterer GM husene, så de kan bevares digitalt265.  
Den seneste periode GM formidler er 1928, men de vil gerne kunne formidle perioden 1930-
1985, derfor har de planer om en andelslandsby. Projektet hedder Den nye landsby, og området 
til Den nye landsby har museet ejet de sidste 20 år, men før der kunne bygges på det, skulle 
området ændre status fra landsbrugsjord til byområde266. Dette krævede en ændring i 
lokalplanen, hvilket GM har arbejdet for i to år, og den er netop blevet vedtaget. Midlerne til at 
hjemtage den første bygning er fundet, og med tiden skal det blive en hel landsby fra den nære 
fortid. Kreth er ikke tvivl om, at gæsterne nyder at se ting, de kan genkende og huske. Samtidig 
lægger det et ekstra lag til den sociale dimension af museumsbesøget, at de ældre kan fortælle 
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om fx deres barndom ud fra husene og genstandene, når flere generationer tager på museum 
sammen267.  
Derudover lægger GM også vægt på at arbejde sammen med privatpersoner og foreninger fra 
lokalområdet i forbindelse med museets arrangementer. Til Dyrenes dag og Markedsdage 
kommer folk for at udstille dyr og gamle landbrugsmaskiner, sætte boder op, eller vise hvordan 
man pløjede med hestetrukken plov268. På den måde inddrager GM de lokale, og det er med til at 
forankre museet i området og gøre det til fællesejendom269. Til sidst arbejder GM også sammen 
med det lokale turistbureau, og indgår som en del af markedsføringen af området270.  
GM ser sig selv som et landsbymuseum og vil gerne fremover være mere udadvendt og komme 
ud i de omkringliggende landsbyer. Kreth fortæller, at GM arbejder på at lave 
landsbyvandringer, hvor folk kan høre om deres landsby og se de historiske spor, og derved 
blive klogere på deres egen landsbys historie271. Dette kan være med til at give de lokale et 
tilhørsforhold til området og museet. 
GM har ikke fået rejst pengene til kulturhuset, som blev nævnt i del 1, men GM har ikke opgivet 
projektet. Et af målene med kulturhuset er, at GM skal kunne holde åbent hele året. Derudover 
mener Kreth også, at GM med huset bedre vil kunne leve op til de forventninger, som publikum 
har til faciliteter som toiletter, museumsbutik og garderobe. Underforstået i dette ligger en 
erkendelse af, at GM som det ser ud nu, ikke kan leve op til disse forventninger272. 
GM har altså taget oplevelsesøkonomien til sig, men arbejder ikke direkte med det økonomiske 
element. De ser nærmere oplevelsesøkonomien som et redskab til at fastholde de besøgendes 
opmærksomhed og til at fastholde besøgstallet. 
 
Opsummering  
Analysens del 2 viser tydeligt, at museerne har forskellige tilgange til aspekterne af 
oplevelsesøkonomien, men også at der er visse lighedspunkter, jeg vil her kort gennemgå tre 
interessante emner, hvor museernes forskellighed og lighed skinner tydeligt igennem. Det er 
museernes tilgang til oplevelsesøkonomien, deres forståelse af oplevelser og aktiviteter, og til 
sidst deres arbejde med omverdenen, som jeg vil se på. Jeg vil gå nærmere i dybden de tre emner 
i diskussionen.  
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Museernes tilgange til oplevelsesøkonomien  
En af de ting der springer i øjnene i analysens anden del, er museernes forskellige tilgange til 
oplevelsesøkonomien. Det er tydeligt, at museumstyperne er afgørende for, hvordan museet 
forholder sig til og bruger oplevelsesøkonomien.   
Begge interviewpersoner fra de to oplevelsescentre giver udtryk for, at centrene udspringer af 
oplevelsesøkonomien og kun eksisterer i deres nuværende form i kraft af den. Både Andersen 
fra Hjemsted Oldtidspark og Rasmussen fra Bornholms Middelaldercenter taler om, at 
oplevelser er vejen frem til at lære de besøgende om henholdsvis jernalderen og middelalderen. 
Rasmussen fortæller, at de på BMC bruger oplevelser til at få de besøgendes opmærksomhed, og 
når de så har den, fortæller de om middelalderen. Også hos HO bruger man oplevelserne som et 
redskab til læring ud fra tanken om leg og læring. Begge centre har dog også det økonomiske 
element af oplevelsesøkonomien med sig, da de begge fortæller, at de er tvunget til at tænke på 
det økonomiske element ved alt de laver, så de sikre egenindtjeningen. 
De to frilandsmuseers tilgang til oplevelsesøkonomien er anderledes og ikke helt ens. Hos 
Frilandsmuseet handler oplevelsesøkonomien om muligheden for at skabe en stabil 
egenindtjening igennem oplevelser. Ruhe fortæller, at Frilandsmuseet altid har formidlet via 
oplevelser i kraft af konceptet bag museet. Men nu arbejder de på at skabe nye oplevelser, som 
de har mulighed for at tjene på. Hos Glud Museum ser det ganske anderledes ud, her er det 
økonomiske element af oplevelsesøkonomien ikke på dagsordenen. For dem rummer 
oplevelsesøkonomien i højere grad et redskab til at fastholde gæsterne under besøget og til at 
fastholde besøgstallene. 
De to oplevelsescentre udspringer af oplevelsesøkonomien og bruger den aktivt i deres daglige 
arbejde. De to frilandsmuseer har begge taget oplevelsesøkonomien til sig, om end på to 
forskellige måder. Det er værd at bemærke, at begge frilandsmuseer er meget bevidste om, 
hvordan de har taget oplevelsesøkonomien til sig.  
 
Museernes forståelse af oplevelser som aktiviteter og levendegørelse 
Når interviewpersonerne skulle beskrive museernes konkrete arbejde med oplevelser, henviste 
de alle til aktiviteter, både de daglige aktiviteter, skoletjenesten og aktiviteterne i forbindelse 
med bookingvirksomhederne. Alle museerne bruger hands-on og inddragende formidling, dog 
er det kun oplevelsescentrene, som også henviser til levendegørelse i forbindelse med det 
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konkrete arbejde med oplevelser. Hos HO er det de levende værksteder, som bliver nævnt, og 
hos BMC er det de autentisk klædte håndværkere, der udgør rygraden i den autentiske linje, som 
bliver nævnt. Både FM og GM bruger levendegørelse i deres formidling, men de nævner det ikke 
i forbindelse med det konkrete arbejde med oplevelser. Det er dog tydeligt, at når museerne skal 
skabe oplevelser til de besøgende, tænker de på aktiviteter, der i større eller mindre grad 
inddrager gæsterne – de sætter altså et lighedstegn mellem oplevelse og inddragende 
aktiviteter.  
  
Museernes arbejde med omverdenen 
I analysens del 2 har jeg fundet frem til fire forskellige vinkler på samarbejdet med omverden. 
En lokal vinkel, en kommunal vinkel, en vinkel, hvor der er fokus på de eksterne effekter, og til 
sidst en faglig vinkel. Museerne arbejder forskelligt med de tre vinkler, og det er lidt 
overraskende, at kun et af museerne arbejder med den tredje vinkel.  
Alle museerne arbejder med den lokale vinkel, hvor der er fokus på det nære lokalområde, enten 
via venneforeninger, arrangementer og event, eller særlige tilbud som fx børneklubber. Alle 
museerne ser det som vigtigt at have et god opbakning i lokalområdet, det er et sted med gode 
ressourcer, og museerne har gode muligheder for at give noget igen. 
Alle fire museer arbejder også sammen med den lokale kommune. For frilandsmuseerne 
udspringer samarbejdet i museumslovens kapitel 8. De to oplevelsescentre er ikke bundet af 
museumsloven, men de giver begge to udtryk for, at de føler en forpligtigelse over for deres 
kommuner, da de begge modtager et økonomisk tilskud. Denne følelse af forpligtigelse er ikke 
noget de to frilandsmuseer kommer ind på.   
Bornholms Middelaldercenter er det eneste af museerne, der har taget samarbejdet med 
omverden så langt, at man kan tale om de eksterne effekter. Som beskrevet er tanke bag de 
eksterne effekter, at kulturen, i dette tilfælde BMC, kan have en positiv økonomisk effekt på et 
område. Som det fremgår af Del 2, arbejder BMC meget aktivt med i mange forskellige projekter, 
men det fremgår også, at BMC har sin egen dagsorden. Bagtanken med at de har engageret sig i 
det store arbejde er, at det skal komme centret til gode på den ene eller anden måde.  Så selvom 
tanken bag teorien om de eksterne effekter er, at kulturen skal gavne området, har BMC fået 
vendt det, så samarbejdet også gavner dem selv. 
Den faglige vinkel er egenartet og handler om det faglige udbytte, der er ved at interagere med 
omverden, og det er kun BMC der omtaler denne. Men det er ikke umuligt, at de andre museer 
indgår i lignende samarbejder.   
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Museerne griber altså arbejdet med omverdenen forskelligt an, og det er kun BMC som arbejder 
med de eksterne effekter, som ellers er så populære rent politisk.  
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6. Diskussion 
Jeg vil nu diskutere en række emner, som skal medvirke til at svare på min problemformulering. 
Jeg vil først se på museernes generelle tilgang til oplevelsesøkonomien, og derefter vil jeg se på 
deres tilgange til en række aspekter af oplevelsesøkonomien. Først vil jeg se på deres opfattelse 
af oplevelser som aktiviteter og deres opfattelse af, hvad den gode oplevelse består af. Så vil jeg 
se på museernes tilgang til deres omverden, for at slutte med en diskussion af museernes 
arbejde med den digitale formidling. Jeg vil løbende i diskussionen trække på viden og teori fra 
tidligere afsnit. 
Mine skriftlige kilder er fra 2007, hvorimod interviewene er fra 2011. Som det fremgår af Del 1 
var næsten samtlige aspekter til stede i de skriftlige kilder, og dette giver et indblik i, hvordan 
udviklingen inden for museernes brug af oplevelsesøkonomien har været273 i de sidste 5 års tid. 
Havde jeg lavet en analyse af skriftlige kilder fra 2011, var der eventuelt dukket nye aspekter op, 
men det er ikke sikkert, for museerne arbejder stadig på at integrere nogle af de første aspekter. 
Dette gør sig gældende for fx teknologi-aspektet, som jeg vil vende tilbage til.  
 
Museernes tilgang til oplevelsesøkonomien 
Som det fremgår i opsummering af analysens anden del, har de fire museer forskellige tilgange 
til oplevelsesøkonomien. Det er kun de to oplevelsescentre, som har samme tilgang, og dette 
udspringer af det faktum, at begge centre er børn af oplevelsesøkonomien. Som museumstype er 
oplevelsescentrene nødt til at arbejde med det økonomiske element af oplevelsesøkonomien, da 
den støtte og de tilskud, de modtager, ikke er tilstrækkeligt. De udtrykker selv, at det er en 
nødvendighed at tjene penge, på det de laver. Så både Hjemsted Oldtidspark og Bornholms 
Middelaldercenter arbejder aktivt med oplevelser og økonomi i form af en betydelig 
egenindtjening.   
De to frilandsmuseer hører til en ganske anden museumstype, og de har derfor ikke samme 
fokus på egenindtjeningen. Dog har FM har taget det økonomiske element til sig og arbejder 
aktivt på at skabe en stabil egenindtjening ved fx bookingvirksomheden og planerne om en 
butik. FM er en del af Nationalmuseet, og det kan undre, at de føler sig nødsaget til at øge deres 
indtægter på denne måde. Men det kan tænkes, at den interne kamp om midlerne er så stor, at 
FM er nødt til at skabe sig en egenindtjening. For Glud Museum er egenindtjeningen ikke vigtig, 
de har ligefrem valgt ikke at arbejde med det økonomiske element af oplevelsesøkonomien. Som 
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nævnt i analysens Del 2 giver oplevelsesøkonomien i højere grad GM et redskab til at øge 
besøgstallet og til at fastholde de besøgendes opmærksomhed. 
 
Museumstypen er altså afgørende for et museums tilgang til oplevelsesøkonomien. De to 
oplevelsescentres tilgang er ens på trods af forskellen i deres besøgstal, og det er tydeligt, at 
deres tilgang er styret af, at de udspringer af oplevelsesøkonomien. De to frilandsmuseers 
tilgang er ganske forskellig. Lidt overraskende er det FM, det frilandsmuseum med de fleste 
besøgende, der har set det nødvendigt at arbejde med det økonomiske element af 
oplevelsesøkonomien. Dette er ikke ens betydende med at deres tilgang er magen til 
oplevelsescentrenes, for FM har taget oplevelsesøkonomien til sig i løbet af de sidste år, og står 
over for en række problemstillinger, som oplevelsescentrene ikke står over for. Glud Museum, 
som har et langt mindre besøgstal end FM, har taget oplevelsesøkonomien til sig som et 
instrument til bedre formidling, ud fra en idé om, at de besøgende ønsker oplevelser. 
Frilandsmuseerne har overrasket mig, da jeg havde forventet, at det ville være det lille 
frilandsmuseum, med det mindste besøgstal, som først havde set de økonomiske fordele ved at 
arbejde med oplevelsesøkonomien. Jeg havde forventet, at GM ville være hårdere presset rent 
økonomisk, end det statsejede museum.   
Ud fra dette kan man tale om, at der har fundet og stadig finder en marketization af museerne 
sted. Der er til gengæld ikke tale om en marketization af oplevelsescentrene, for de er født af det 
kommercielle marked og en af dets tendenser; oplevelsesøkonomi. 
 
Museernes tilgang til oplevelser via aktiviteter og levende-
gørelse 
 
Når interviewpersonerne talte om museernes konkrete arbejde med oplevelser, nævnte de alle 
inddragende aktiviteter og aktiviteter mere generelt, som indbefattede både de daglige 
aktiviteter, aktiviteter i forbindelse med skoletjenester og omvisninger og aktiviteter i 
forbindelser med særarrangementer. Her er der ikke forskel mellem museumstyperne. Det er 
der til gengæld, når det drejer sig om levendegørelse, for det var kun de to oplevelsescentre, som 
nævnte levendegørelse som en del af det konkrete arbejde med oplevelser. Hos HO er det de 
levendeværksteder, og hos BMC er det håndværkerne i den autentiske linje som bliver nævnt. 
Det er ikke mærkeligt, at det netop er oplevelsescentrene, der nævner levendegørelse, da det 
altid har været en del af denne museumstypes formidlingsapparat. Men begge frilandsmuseer 
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anvender også levendegørelse, og i de skriftlige kilder fremgår det, at levendegørelse endda er 
ganske vigtig på GM. I annoncerne anvender de levendegørelse til at tiltrække de besøgende, og i 
årsskriftet fremgår det, at de besøgende netop foretrækker de dage, hvor der er levendegørelse. 
Levendegørelsen af museet har altså en direkte effekt på GM’s besøgstal. 
 
Det er altså tydeligt, at levendegørelse og især aktiviteter er vigtige i forhold til den gode 
oplevelse, men museerne italesætter og anvender flere aspekter til at skabe den gode oplevelse.  
Alle museerne er enige om, at faglighed og inddragelse er vigtige aspekter af den gode oplevelse. 
Fagligheden vil jeg vende tilbage til senere, men i forhold til inddragelsen af de besøgende 
stemmer det godt overens med teorien om, at en oplevelse er bedst, hvis den er flersanselig, og 
hvis den oplevende ikke bare er tilskuer.  
At museets faciliteter også er vigtig for oplevelsen af museumsbesøget, kommer til udtryk ved, at 
tre museer selv nævner, at deres faciliteter i form af fx museumsbutik, toiletter og 
adgangsforhold skal forbedres. De besøgende forventer visse forhold, og hvis museerne ikke kan 
leve op til disse forventninger, kan oplevelsen af museumsbesøget blive negativ pga. af 
skuffelsen. Ønsket om at forbedre faciliteterne handler også om rekreations-aspektet. Folk 
bruger en fridag på museumsbesøget og skal nyde det, slappe af og lade op til hverdagen.  
De to oplevelsescentre har to andre aspekter, som de begge ser som vigtige for den gode 
oplevelse nemlig underholdning og produkt. Det handler om, at de besøgende skal have 
historien tæt på, og underholdning af den ene eller anden slags fastholder de besøgendes 
opmærksomhed. Som det fremgår af analysen bruges produktet til mere end bare at tjene på. 
Formålet er, at de besøgende skal binde oplevelsen sammen med produktet, som de måske selv 
har været med til at lave, når de så kommer hjem med produktet, forlænges oplevelsen, og den 
kan genoplives selv længe efter museumsbesøget.  
Udover disse aspekter, som museerne til dels er enige om, bliver der også italesat en lille 
håndfuld emner, som er værd at kigge nærmere på, selvom de måske ikke lige frem er aspekter 
af oplevelsesøkonomien. Både FM og BMC nævner naturen som en vigtig del af den gode 
oplevelse hos netop dem. Dette falder ind under rekreations-aspektet, hvor det handler om at 
bruge sin fridag på afslapning og rekreation.  
En anden ting er personalets vigtighed for oplevelsen af museet. Hos BMC skal mødet med 
personalet være personligt, og hos FM skal personalet være dygtige både fagligt og pædagogisk – 
personalet er museernes ansigt ud ad til. Til sidst vil jeg nævne GM, hvor det sociale samvær er 
en vigtig del af den gode oplevelse. For dem skal de besøgende opleve og lære sammen, gerne på 
tværs af generationerne. BMC kommer også ind på det sociale samvær, men det er i forbindelse 
med rekreation som familie.  
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Jeg vil nu vende tilbage til fagligheden. Den bliver nævnt af alle fire museer, som hovedsageligt 
nævner den i forbindelse med aktiviteterne. Her er det tanken om leg og læring, der gør sig 
gældende, men selvom de fleste museer ikke så nogen problemer i at kombinere oplevelser og 
faglighed, ved vi fra en kilde fra HO, at det ikke er helt problemfrit. For efter en god sæson kunne 
de på HO konstatere, at aktiviteterne ofte ikke kunne stå alene, men helst skulle være bemandet 
eller suppleret med tekst, for at fagligheden ikke blev usynlig for de besøgende. Og i interviewet 
med Kreth fra GM, giver han også udtryk for, at man ikke kan formidle de mange akademiske 
forbehold, som jo er en del af arbejdet med historien.  
Tre af museerne er forpligtet til at arbejde intens med fagligheden. Frilandsmuseerne skal 
indsamle, bevare og formidle vores kulturhistoriske arv, og BMC skal, i kraft af sin status som 
VPAC, leve op til en række krav om faglighed i form af forskning og samarbejde med andre 
forskningsinstitutioner. HO er ikke forpligtet på samme måde, men fagligheden er som det 
fremgår af Del 2 til stede i Fondets vedtægter, og under interviewet udtrykker Andersen 
nødvendigheden af at holde sig opdateret, for viden forandre sig.  
 
Museernes tilgang til omverdenen 
Museerne interagerer alle med deres omverden, og jeg har analyseret mig frem til at der er fire 
forskellige vinkler på dette samarbejde mellem museerne og deres omverden: en lokal vinkel, en 
kommunal vinkel, en vinkel med fokus på de eksterne effekter og til sidst en faglig vinkel. 
Den lokale vinkel er den mest udbredte, og alle museerne arbejder således med den via fx 
venneforeninger og særarrangementer. Den kommunale vinkel bliver også anvendt af alle fire 
museer, men her afhænger samarbejdes natur af museumstypen. Frilandsmuseernes 
samarbejde er baseret på museumsloven, og oplevelsescentrene føler sig forpligtet til at give 
noget igen for det tilskud, de modtager af kommunen. 
Den tredje vinkel med de eksterne effekter er det kun BMC, der anvender og det endda meget 
bevidst, som det fremgår af både de skriftlige kilder og interviewet med Rasmussen. BMC har 
formået at vende det således, at det ikke bare er deres omgivelser, der drager nytter af et tæt 
samarbejde, men også museet selv. 
Et andet af de samarbejder som BMC indgår i, og som går ind under arbejdet med de eksterne 
effekter, er det samarbejde der foregår på Bornholm for at øge øens værdi som turistmål. Og 
netop det faktum, at centret ligger på en ø, kan have været medvirkende til, at BMC begyndte at 
arbejde med de eksterne effekter. Samarbejdet var mere oplagt, end det har været for de 
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museer, som ligger i store kommuner, som ikke har den store strøm af turister. En anden ting, 
der formentlig har været afgørende for, at netop BMC arbejder med de eksterne effekter, er 
deres museumstype.   
Et tredje samarbejde med omverden, som gavner BMC er det faglige samarbejde, som BMC skal 
deltage i for at leve optil kravene som VPAC. Dette samarbejde og deltagelsen ved konferencer 
og lignende gavner efter Rasmussens mening BMC fagligt, og centret bliver mere synligt for 
omverdenen. 
 
Museernes tilgang til digital formidling 
Tre af museerne ser digital formidling som en god løsning på nogle af de formidlingsproblemer, 
der knytter sig til deres museumstyper, for med den kan de kommunikere viden videre uden at 
kompromittere de autentiske museumsmiljøer. Hos HO ønsker man dog ikke at benytte den 
digitale teknologi, her ønsker man at bevare den autentiske oplevelse og mødet mellem de 
besøgende og personalet.  
Den digitale teknologi byder på uendelig mange medieløsninger, stationære skærme, mobil 
teknologi med og uden hovedtelefoner og mobil teknologi med skærme.  
Ser vi på den stationære skærm, arbejder museerne med forskellige muligheder. FM arbejder på 
at få en skærm i indgangsbygningen med et 3D-kort, film og billeder fra museet. BMC arbejder 
med to muligheder. For det første vil de gerne have digital informationsstandere på nogle 
lokaliteter uden for centret, hvor de også står for formidlingen. Denne stander skal gøre det 
muligt at formidle viden om området, uden der er personale til stede. For det andet arbejder de 
på at få en arkæolog-aktivitet hjemme på centret. Som beskrevet i Del 2 skal der i forbindelse 
med denne aktivitet være to skærme. De besøgende skal lege arkæologer, og de genstande, som 
de finder, skal være mærket med en chip, som skærmene kan aflæse. Den ene skærm vil give 
brugeren en opgave, der er relateret til genstanden, og når opgaven er forsøgt løst, skal brugeren 
gå over til en anden skærm og genindlæse chippen, og denne skærm vil så give det rigtige svar 
på opgaven. Ifølge Burch og Gammon skal BMC være sikre på, at det tydeligt fremgår for de 
besøgende, hvordan arkæolog-aktiviteten og ikke mindst de to skærme fungerer. Da der er to 
skærme med næsten samme funktion, kan der opstå forvirring, især hvis deres funktioner ikke 
bliver tydeligt skiltet. Skærmene skal derudover være lette at bruge, så indlæsningen af chippen 
går nemt og hurtigt. Man bør muligvis overveje, om de to skærme skal have samme funktion, og 
at brugeren i stedet skal kunne trykke sig frem til løsningen på den samme skærm. BMC lægger 
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op til at dette skal være en social aktivitet, og dette sikre de ved, at skærmene er store nok til, at 
hele familien kan se med på den samme skærm.  
 Både FM og GM arbejder med mobil teknologi, hvor de gerne vil give de besøgende små film på 
deres mobiltelefoner. Hos FM er der lagt op til, at filmene downloades fra en PC i 
indgangsbygningen, i mens man hos GM vil placere små QR-koder ude på museumsområdet. 
Koderne skal så bruges til at hente små film ned til mobiltelefonen, og på denne måde give 
brugeren kontrol over, hvilke genstande brugeren vil have mere information om. Med denne 
type medie er der risiko for, at den sociale interaktion forstyrres, da skærmene på 
mobiltelefoner ikke er særlig store, og derfor kun tillader en eller to brugere af gangen. Hos GM 
sætter man den sociale interaktion højt, og man har overvejet at løse problemet med Ipads. De 
har en større skærm, så flere kan se med, og de skal kunne lånes ved indgangen. Et nyt problem, 
der dukker op i denne forbindelse, er lyd. Hvis der er lyd på filmene, vil dette kunne virke 
forstyrrende for andre besøgende, som er i nærheden, når filmene afspilles. På den måde 
forstyrrer mediet interaktionen mellem de forskellige besøgende. På trods af disse 
problemstillinger, vil film på en mobiltelefon eller Ipad være et godt supplement til formidlingen 
på frilandsmuseer, for på den måde vil de besøgende fx kunne få indblik i, hvordan en ellers 
passiv genstand i køkkenet er blevet brugt.  
Et andet mobilt medie, FM overvejer at anvende, er podcast, der som nævnt er en 
individorienteret formidlingsform. Burch og Gammon nævner, at denne type formidling er 
problematisk, med mindre brugeren er taget alene på museum. Er brugeren en del af en gruppe, 
opstår der hurtigt problemer med interaktionen, som bliver besværliggjort af hovedtelefonerne. 
Teknologi bliver i litteraturen om oplevelsesøkonomi set som vejen frem især for museerne, og 
tre af museerne er godt i gang med at integrere digital formidling i deres miljøer. På trods af at 
flere af museerne havde teknologi-aspektet repræsenteret i deres skriftlige kilder fra 2007, er 
der endnu ikke et af museerne, der har en færdig digital formidling. Dette viser, at selvom 
museerne arbejder med oplevelsesøkonomien og har gjort det i flere år, er det en langsom 
proces at integrere den fuldt ud.  Museerne er opmærksomme på flere af de problemer, der er i 
forbindelse med digital formidling. GM er et lille museum, og de er opmærksomme på de 
økonomiske elementer ved denne type kommunikation, så de har fundet frem til en 
formidlingsform, som de selv kan udvikle og vedligeholde, uden at skulle kontakte og betale en 
koblingsvirksomhed for hjælp. FM vil også selv kunne stå for størstedelen af udviklingen og 
vedligeholdelsen af deres digitale formidling. BMC har det mest ambitiøse projekt i form af deres 
arkæolog-aktivitet, og om de selv vil kunne udvikle og vedligeholde deres medier uden hjælp fra 
en koblingsvirksomhed, er jeg ikke sikker på.  
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Museernes tilgang til de forskellige aspekter er mangeartede, og det er tydeligt, at 
museumstyperne spiller ind i flere tilfælde. Men en ting er dog sikkert, museerne har taget 
oplevelsesøkonomien til sig og arbejder aktivt med flere aspekter af den. Dette arbejde varierer 
meget mellem museerne både i art om omfang. Aspekterne bliver blandet på kryds og tværs for 
at skabe den bedst mulige oplevelse til de besøgende. 
 
Udviklingen historisk set 
Museerne er sociale institutioner, som er tæt forbundet med det omkringliggende samfund. 
Dette betyder, at samfundet igen og igen har haft stor indflydelse på udviklingen inden for 
museumsverdenen. Først tog museerne videnskaben til sig, hvor man opdelte verdenen efter 
forskellige videnskabelige retninger, og på den måde skabte orden i samlingerne. Derefter var 
det romantikken og nationalfølelsen, museerne tog til sig, og dermed behovet for at gemme det, 
der var ved at gå tabt. Senere kom den nærværende og aktiverende formidling til, hvor børn 
skulle lære gennem leg. Nu har museerne274 taget oplevelsesøkonomien til sig, da den giver dem 
en række redskaber til at imødegå samfundets og de besøgendes behov og ønsker. Derudover 
giver den også museerne en mulighed for at øge deres økonomiske overskud.  
Selve museumstyperne er også blevet præget af samfundet. Frilandsmuseerne opstod som en 
naturlig udvikling af folkemuseerne, og deres forsøg på at bevare almuekulturen og vise 
nationens egenart. Frilandsmuseerne er altså opstået i tæt forbindelse med den etablerede 
museumsverden, men på trods af det, fik de en hård medfart af den etablerede museumsverden.  
Oplevelsescentrene opstod som følge af, at samfundet ønskede og var klar til en anderledes 
formidling af oldtiden, som hidtil fortrinsvis kun havde været formidlet gennem udstillinger af 
originale genstande på traditionelle museer. Museumsverdenen var ikke klar til, eller måske 
bare ikke hurtig nok til, at imødegå disse nye krav, og derfor opstod oplevelsescentrene som 
museumstype uden den tætte forbindelse til den etablerede museumsverden. Dette har muligvis 
været medvirkende til, at den etablerede museumsverden ikke har modtaget oplevelsescentrene 
med åbne arme. Arbejdsmarkedets Feriefond, har også spillet en stor rolle i forbindelse med 
oplevelsescentrene. I 1993 ændrede fondet sin støttepolitik, hvilket betød, at der var mulighed 
for finansiel støtte til oplevelsesprojekter, og oplevelsescentrene var hurtige til at søge og 
modtage støtten. 
                                                             
274 Ikke bare de to museumstyper jeg arbejder med. 
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 Ser man på denne udvikling i forlængelse af afsnittet Historiens gang på de danske museer, er 
adoptionen af oplevelsesøkonomien og oplevelsescentrenes opståen en naturlig udvikling – en 
konsekvens af det tætte bånd mellem museumsverdenen og samfundet.  
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7. Konklusionen 
Dette speciale giver et indblik i, hvordan de fire forskellige levende museer bruger 
oplevelsesøkonomien. For at besvare min problemformulering vil jeg her opsummere 
museernes bevæggrunde for arbejdet med oplevelsesøkonomien, hvordan de anvender 
aspekterne, og hvordan dette kan ses i et historisk perspektiv.  
 
Museernes bevæggrunde 
Det økonomiske element er essentielt for, at der er tale om oplevelsesøkonomi, og det er 
værdiskabelsen igennem oplevelser, som udgør grundkernen i oplevelsesøkonomien. Det 
fremgår tydeligt af analysen, at begge museumstyper aktivt bruger de forskellige aspekter af 
oplevelsesøkonomien til at øge deres værdi. Denne værdiskabelse sker på forskellig vis på de 
fire museer. Frilandsmuseet, Hjemsted Oldtidspark og Bornholms middelaldercenter anvender 
oplevelser til direkte at øge profitten – det Bille og Lorenzen kalder fokuseret værdiskabelse i 
oplevelsesområderne. Bornholms Middelaldercenter arbejder med endnu en form for 
værdiskabelse, som er mere indirekte, nemlig det Bille og Lorenzen kalder oplevelser som by- og 
regionsudvikling – de eksterne effekter. Glud Museum bruger ikke oplevelser til en direkte 
værdiskabelse i form af profitøgning, de bruger til gengæld oplevelser til indirekte at øge 
museets værdi via øgede besøgstal. 
Man kan altså tale om en direkte og indirekte værdiskabelse.  
Museumstyperne er afgørende for, hvordan museerne arbejder med oplevelsesøkonomien. Det 
er tydeligt, at oplevelsescentrene er vokset op med oplevelsesøkonomien, hvorimod 
frilandsmuseerne har taget den til sig senere. Der er intet overraskende i, at oplevelsescentrene 
arbejder med fokuseret værdiskabelse, eller at det er blandt dem, at vi finder det museum, der 
arbejder med oplevelser via by- og regionsudvikling. Det er til gengæld overraskende, at det er 
det store statsejede frilandsmuseum, der har set sig nødsaget til at arbejde med fokuseret 
værdiskabelse og tjene penge på oplevelser via deres bookingvirksomhed. 
Der er to ting der til sammen udgør museernes bevæggrunde for at arbejde med 
oplevelsesøkonomien. For det første de forskellige former for værdiskabelse. For det andet 
tilbyder oplevelsesøkonomien museerne et redskab til at lære de besøgende om historien. De 
besøgende ønsker og søger oplevelser, og ved at tilbyde dem forskellige former for oplevelser 
får museerne deres opmærksomhed, og det er når museerne har deres opmærksomhed, at de 
kan lære dem om historien – hvilket til stadighed er museernes første prioritet.  
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Arbejdet med aspekterne 
Der arbejdes med langt de fleste aspekter, det er dog ikke alle aspekter, omfanget af arbejdet 
variere dog, og museerne arbejder forskellige med dem. I forbindelse med arbejdet med de 
oplevelser, som tilbydes af museerne, var der flere aspekter i spil; inddragelse, levendegørelse, 
rekreationsmuligheder, faglighed, underholdning og produkter. Museerne arbejder ikke 
nødvendigvis med samtlige af disse aspekter, men alle museerne kombinerede aspekterne på 
kryds og tværs for at skabe den bedst mulige oplevelse til de besøgende.  
Digital formidling er et af de aspekter, der i fremtiden vil blive anvendt til at skabe oplevelser. 
Det er kun Hjemsted Oldtidspark, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at inddrage denne 
formidlingsform i deres tilbud til de besøgende. Frilandsmuseet, Bornholms Middelaldercenter 
og Glud Museum arbejder alle på forskellige projekter med digitale medier. Disse projekter 
rummer forskellige typer af stationære skærme og mobile apparater, og under udviklingen af 
formidlingen er det vigtigt, at museerne holder sig visse faldgruber for øje.  
Et andet aspekt, der fylder meget hos museerne, er omverdenen. Det kan ikke undre, da 
museerne er sociale institutioner, men det er interessant at se på de fire vinkler, som findes 
inden for dette samarbejde; en lokal vinkel, en kommunal vinkel, en faglig vinkel og en vinkel 
med fokus på de eksterne effekter. Alle fire museer arbejder med den lokale vinkel på forskellige 
vis via fx venneforeninger og arrangementer. Alle fire museer arbejder også med den 
kommunale vinkel, men her er der forskel mellem museumstyperne. Frilandsmuseernes 
samarbejde med kommunen bygger på museumsloven, hvorimod oplevelsescentrene føler sig 
forpligtiget over for den kommune som støtter dem økonomisk. Det er kun Bornholms 
Middelaldercenter, der nævner den faglige vinkel, men det er ikke usandsynligt, at den også 
findes på nogle af de andre museer. Den sidste vinkel med fokus på de eksterne effekter er det 
kun Bornholms Middelaldercenter, der arbejder med, i det de fx samarbejder med andre 
attraktioner på øen for at øge Bornholms værdi som turistmål.  
 
Det historiske perspektiv 
Som nævnt er museerne sociale institutioner, som er tæt forbundne med samfundet. At de to 
frilandsmuseer har taget oplevelsesøkonomien og dens mange aspekter til sig, hersker der ingen 
tvivl om. De er begge meget bevidste om dette, og om hvordan de har valgt at benytte 
aspekterne. Oplevelsesøkonomien giver dem et redskab til at imødekomme de besøgendes 
behov og ønsker, og et redskab til at øge deres økonomiske værdi. Oplevelsescentrene opstod på 
baggrund af, at samfundet ønskede flere oplevelser og en ny og anderledes formidling af 
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historien. Den etablerede museumsverden kunne ikke imødekomme disse ønsker275, og 
oplevelsescentrene opstod uden tæt forbindelse til den etablerede museumsverden. 
Frilandsmuseernes adoption af oplevelsesøkonomien, og oplevelsescentrenes opståen er begge 
en konsekvens af at museerne er sociale institutioner, der interagerer med samfundet. 
De fire museer arbejder altså med aspekterne for at imødekomme samfundets behov og ønsker, 
og for at øge deres økonomiske værdi. Dette arbejde varierer i både art og omfang, men på alle 
museerne bliver aspekterne kombineret på kryds og tværs for at skabe den bedst mulige 
oplevelse.    
 
  
                                                             
275 Eller også nåede de det bare ikke inden oplevelsescentrene var kommet på banen. 
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8. Formidlingsafsnit 
 
Dette er et integreret speciale i fagene historie og kommunikation, som har forskellige faglige 
krav til formidling af specialets resultater. Historie ønsker overvejelser omkring resultaternes 
aktuelle faglige og samfundsmæssige placering og betydning, i mens kommunikation ønsker en 
formidlingsartikel og overvejelser omkring udformningen af denne. I dette kapitel vil jeg 
tilgodese kravene fra begge fag, ved først at redegøre for mine overvejelser vedrørende mine 
resultaters aktuelle relevans, og derefter vil jeg redegøre for, hvilket medie jeg ønsker at skrive 
formidlingsartiklen til, og hvilken målgruppe jeg derigennem kan nå. Selve formidlingsartiklen 
vil afrunde mine refleksioner over mine resultater. 
 
Mine overvejelser 
Mine resultater omhandler et lille begrænset område, som forholdsvis få beskæftiger sig med. 
Det er specielt folk inden for museumsverden, som vil finde mine resultater interessante, og 
eventuelt en lille gruppe af folk, der arbejder med oplevelsesøkonomien, så som konsulenter og 
lignende. Der er altså to målgrupper til mine resultater. I min kontakt med museerne, blev det 
tydeligt, at både kulturhistoriske oplevelsescentre og frilandsmuseer, ønsker mere viden om 
oplevelsesøkonomi inden for deres eget felt. Det meste litteratur, som findes om 
oplevelsesøkonomi, er konsulentorienteret og har som formål at vejlede virksomheder i, 
hvordan de fx tilføjer deres produkt en merværdi i form af en oplevelse. Det er derfor, jeg vil 
koncentrere mig om at formidle mine resultater til museumsverdenen.  
 
Formidling af mine resultater, angående hvilke aspekter museerne arbejder med og hvordan, vil 
kræve en redegørelse af min teori om, at oplevelsesøkonomien er kontekstafhængig, og at den 
består af forskellige aspekter, alt efter hvilken kontekst man ser den i. Dette emne er relevant for 
begge målgrupper, og teorien om den kontekst afhængige oplevelsesøkonomi er ny, så en artikel 
om dette vil kunne indgå som et værdifuldt indlæg i diskussionen om oplevelsesøkonomien som 
fænomen, og i diskussionen om museerne i oplevelsesøkonomien. Emnet kræver en lang og 
redegørende artikel, og det vil være svært at finde et medie, som rammer begge målgrupper. 
Jeg har dog valgt at skrive en artikel om, hvordan to forskellige museumstyper har samme 
bevæggrunde for at arbejde med oplevelsesøkonomien. Mit hovedbudskab er, at to forskellige 
museumstyper har samme bevæggrunde for at arbejde med oplevelsesøkonomien. Mit 
sekundære budskab er en kort redegørelse af bevæggrundenes karakter. Dette emne tiltaler en 
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mindre målgruppe, da det er mere fokuseret på museernes arbejdsvilkår og mindre fokuseret på 
oplevelsesøkonomien. Derfor har jeg valgt et medie, som specifikt er rettet mod 
museumsverden. Danske Museer er et tidsskrift, som udgives af Museumstjenesten, og det 
udkommer 6 gange om året. Tidsskriftet ønsker at være et debatskabende og orienterende 
medie, der udbreder kendskab til dansk kulturarv, museernes egenart og deres arbejdsvilkår. 
Det er under den sidste kategori, at min artikel falder ind, da oplevelsesøkonomien gennem de 
seneste år er blevet en del af museernes arbejdsvilkår.  
 
Opbygningen af artiklerne i Danske Museer er simpel. Artiklens indhold opdeles i mindre afsnit, 
som tildeles en overskrift, og hele artiklen indledes af en manchet bestående af tre til fire linjer, 
som enten fungerer som indledning eller opsummering af artiklens indhold. Sproget bærer præg 
af, at tidsskrift er henvendt til folk inden for museumsverdenen, og af at det er selv samme 
gruppe, der bidrager med mange af artiklerne. Der bruges mange fagtermer, og sproget har til 
tider et akademisk islæt. Men det er ikke alle læsere, eller skribenter for den sags skyld, der har 
en akademisk baggrund.  Jeg formoder at flere museer abonnerer på bladet, og at det derfor vil 
blive læst rundt om i frokoststuerne over madpakken, eller hjemme hos de enkelte 
museumsansatte, som abonnerer på bladet privat. Lige meget om det er på arbejdet eller 
hjemme, læses bladet af fagfolk, så min målgruppe har en stor interesse og ikke mindst en stor 
viden inden for mit undersøgelsesfelt.             
Jeg vil så vidt muligt imitere de træk, som jeg har beskrevet. Jeg har tilpasset sproget og 
opbygningen af artiklen, så den passer til Danske Museer. Jeg har holdt fast i flere at begreberne 
fra specialet, da de fleste af dem bruges inden for museumsverdenen. 
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Oplevelsesøkonomien som løsning 
Både kulturhistoriske oplevelsescentre og frilandsmuseer arbejder med 
oplevelsesøkonomien, og det har vist sig, at de to museumstyper har mere til 
fælles, end man først skulle tro.  
 
Denne artikel bygger på 
resultaterne fra mit 
speciale, hvor jeg ar-
bejdede med to oplevel-
sescentre og to fri-
landsmuseer, og gennem 
interviews fandt jeg frem 
til, at alle fire museer 
havde fundet en løsning på 
deres problemer i op-
levelsesøkonomien.  
 
Indtjeningen skal 
øges 
Hos de fire museer fandt 
jeg to overordnede bevæg-
grunde til at arbejde med 
oplevelsesøkonomien. Den 
første og mest åbenlyse 
grund, er muligheden for 
at øge museets indtægt. 
Hvad enten et museum er 
kommercielt eller stats-
ejet, er det oftest så hårdt 
presset økonomisk, at man 
er nødt til at udtænke 
alternative måder, hvorpå 
indtjeningen kan øges. Det 
at kunne tilbyde de 
besøgende oplevelser kan 
automatisk være med til at 
øge indtjeningen i form af 
øgede entréindtægter, men 
flere af museerne har 
startet en booking-
virksomhed, hvor de 
tilbyder rundvisninger, 
leje af lokale, eller som det 
mest populære team-
building til grupper og 
virksomheder.  
 
Læring i fokus 
Den anden bevæggrund 
bunder i, at oplevelsesøko-
nomien tilbyder museerne 
et redskab til at lære folk 
om historien. Der hersker 
ingen tvivl om, at 
oplevelser står højt på 
forbrugernes ønskeseddel, 
og flere og flere prøver på 
forskellig vis at opfylde 
deres ønske. Når det 
kommer til oplevelser med 
et historisk islæt, har op-
levelsescentrene og fri-
landsmuseerne nogle klare 
fordele i form af deres 
autentiske rammer og 
historiske miljøer. Ved at 
tilbyde forbrugerne (som 
bliver til besøgende, i det 
de betaler museumsentré), 
oplevelser af forskellig art, 
kan museerne få deres 
opmærksomhed, og når de 
har denne, kan de lære de 
besøgende om historien, 
hvad enten det gælder 
madopskrifter fra 1600-
tallet, eller høstmetoder 
fra romersk jernalder.  
 
Fælles løsning 
På trods af at de to 
museumstyper virker me-
get forskellige, kæmper de 
med de samme problemer 
i forhold til økonomi og 
videreformidling af his-
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torisk viden, og derfor er 
det disse to bevæggrunde, 
som motiverer både 
oplevelsescentrene og fri-
landsmuseerne til at 
arbejde med den om-
diskuterede oplevelses-
økonomi. Man vil for-
mentlig kunne finde 
samme bevæggrunde på 
langt de fleste museer, der 
arbejder med oplevelses-
økonomi, da de to pro-
blemer gør sig gældende 
på de fleste museer. 
Lad motivationen 
styre projektet 
Oplevelsesøkonomien er 
kommet for at blive, og 
den er ikke problemfri. 
Hos de fire museer jeg 
arbejdede med, holdte 
man de to bevæggrunde 
adskilt i forskellige pro-
jekter, således at et projekt 
enten skal øge indtægten, 
eller lære de besøgende 
om historien. Netop denne 
adskilles mener jeg er 
vigtig for kvaliteten af den 
ydelse, som museerne 
tilbyder. Museerne skal 
have fokus på deres 
hovedmotivation bag de 
forskellige projekter. I de 
tilfælde, hvor indtjeningen 
er bevæggrunden, kommer 
oplevelser naturligt til at 
stå i forgrunden, og det 
faglig ryger lidt i bag-
grunden, men det må 
aldrig forsvinde helt.  
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9. Resume  
The world of the museums is changing. The museums face new demands from different 
directions, and in their effort to meet these demands the museums have turned to the 
experience economy. So the museums are now working under the rules of the commercial 
market even though they are non-profit institutions.    
I have been working with 4 cases; 2 open air museums and 2 historical experience centers. I 
wanted to gain an understanding of the way these two museums-types view the experience 
economy, how they work with it and last but not least why they work with it. My work is based 
on my own thesis that the experience economy’s substance depends on the context you see it in. 
So when you work with the experience economy in regard to museums the content differs from 
when you work with it in a business context. When you work with the experience economy in at 
museum context it consist of 13 aspects. All 4 museums are working with these aspects, and I 
have explained how they work with them and why. The results show that the two museums-
types are motivated by the same reasons. The reasons are in fact simple; the experience 
economy offers tools to increase the income and to teach the visitors about history.    
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11. Studieforløbsbeskrivelse 
Modul K2-IS efterårssemester 2011 
Integreret speciale: De kulturhistoriske oplevelsescentre og frilandsmuseer i den danske 
oplevelsesøkonomi 
 
Modul K2-IS forårssemester 2011 
Sygemelding: 4 måneder, ny afleverings dato 
 
Modul K2-IS efterårssemester 2010 
1. og 2. eksamensforsøg 
 
Modul K2-IS forårssemester 2010 
Kurser: Kommunikation: Specialeformidling  
                                         Ret og rigtigt II 
 
Modul K2–IS efterårssemester 2009 
Kurser: Historie: Temakursus  
                            Supplerende Breddekursus 
Kommunikation: Innovation og iværksætteri (meritoverført fra virksomhedsstudier)  
 
Modul K1 Kommunikation forårssemester 2009 
Projekt: Fyrstens død – kulturens brød 
Gruppemedlemmer: Christian Struckmann Irgens og Jon Stribæk-Frandsen 
Kurser: Oplevelser som kommunikation 
Journalistisk formidling 
Teori, metode og analyse 
Videregående teori, metode og analyse 
Dialogisk proceshåndtering 
 
Modul K1 Historie efterårssemester 2008  
Projekt: Breve fra Offentlige Fruentimmere – Stemmer fra prostituerede og deres pårørende i     1800-
tallets København 
Gruppemedlemmer: Malte Blas 
Modulkrav: Efter 1750 – Danmark/Norden 
Kurser: Breddekursus i historie efter 1750 Danmark/Norden  
             Teori og historiografi  
 
Modul 1 Kommunikation forårssemester 2008 
Projekt: En udstillingsform med fremtid i? Afprøvning af Børnenes museum som historisk redskab  
Gruppemedlemmer: Lea Thaves 
Kurser: Skrift-/billedemedier  
             Oplevelsesdesign i rum 
             Teori og Metode 
 
Modul 1 Historie – efterårssemester 2007 
Projekt(Bachelor): Djævelsk middelaldersyn 
Gruppemedlemmer: Mikala Tordrup og Jesper Gottschalck Olsen 
Modulkrav: Før 1750 – Europa/verden  
Kurser: Breddekursus i historie før 1750 – Europa/Verden 
Informationssøgning 
Historisk metode og kildekritik 
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Humanistisk Almen Basis efterår 2005 - forår 2007 
1. Semester 
Projekt: SNIK SNAK : En analyse af teenageres brug af mobiltelefoni 
Gruppemedlemmer: Bianca Fløe, Johan-Henrik Webb, Kasper Helweg, Maja Lærke Maach, Monica 
Nguyen og Morten V. Stein 
Dimension: Subjektivitet og Læring  
                    Fremmedsproget materiale   
Kurser: Grundkursus – Historie og Kultur 
             Grundkursus – Subjektivitet og Læring  
 
2. Semester   
Projekt: Ytringsfrihed eller. . .? : Om begrænsning af ytringsfriheden i et historisk og filosofisk 
perspektiv 
Gruppemedlemmer: Anders Moslund Lykke, Julie Bohn Rasmussen, Julie Takla Lie-Nielsen, Lise 
Brøndum, Michael Friislund og Morten Fjordhauge Sørensen 
Dimension: Historie og kultur  
                   Filosofi og videnskabsteori      
Kurser: Grundkursus – Tekst og Tegn  
             Grundkursus – Filosofi og videnskabsteori 
 
3. Semester 
Projekt: Poul Auster : En analyse af bogen ”Book of Illusions” 
Gruppemedlemmer: Clara Ina Steensen, Emil Anton Byberg Vinther, Helene T. Ravn-Nielsen, Julie 
Takla Lie-Nielsen, Maria Larsen og Michael Gaunt  
Dimension: Tekst og Tegn 
                    Historie og Kultur  
                    Ikke-nordisk kulturområde    
                    Fremmedsproget materiale            
Kurser: Specialkursus – History 
             Specialkursus – Billede og Billedanalyse    
 
4. Semester 
Projekt: Lolita : En analyse af Vladimir Nabokovs roman ”Lolita” 
Gruppemedlemmer: Bianca Fløe, Eva Lykke Jørgensen, Mads Palm Jensen og Thomas Schwencke 
Dimension: Historie og Kultur  
                    Tekst og Tegn      
                    Ikke-nordisk kulturområde 
                    Fremmedsproget materiale  
Kurser: Specialkursus – Dansk litteratur 
             Specialkursus – Målgruppeanalyse  
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12. Bilag 
 
Bilag nr. 1: Spørgsmål til spørgeskema til museerne  
 
Om Museet 
1. Betragter museet sig selv som et frilandsmuseum/kulturhistorisk oplevelsescenter? 
2. Har museet en aktiv deltagende hjemmeside? 
3. Hvor mange besøgende havde museet i 2009? 
4. Er formidlingen baseret på historisk og/eller arkæologisk forskning? 
 
Om levendegørelse 
5. Er levendegørelse en af de primære formidlingsformer? 
6. Er der levendegørelse i højsæsonen? 
7. Er der løbende forskellige aktiviteter at se på? 
8. Er der deltagende aktiviteter for publikum? 
9. Er der aktiviteter som kun den besøgende deltager i, fx bueskydning? 
10. Er der aktiviteter, hvor den besøgende kan få en ting med hjem? 
11. Koster nogle af aktiviteterne ekstra? 
12. Hvem er disse aktiviteter fortrinsvis for? 
 
Anden formidling 
13. Er der forklarende tekst rundt omkring på museumsområdet? 
14. Hvad er ellers museets primære formidlingsformer? 
 
Om dem der levendegør 
15. Er det sommeransatte, der står for den daglige levendegørelse? 
o Modtager disse ansatte undervisning/oplæring? 
16. Har I frivillige, der kommer og levendegør museet? 
o  Får disse frivillige nogen form for undervisning/oplæring? 
17. Evaluere museet og levendegørelsen sammen med dem, der levendegør?  
18. Har de levendegørende nogen bestemt rolle?  
19. Er det muligt at holde ferie på museet? 
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o Kun for ansatte og de frivillige der er tilknyttet til museet? 
o Også/kun for almindelige mennesker uden museumstilknytning eller en historisk 
hobby? 
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Bilag nr. 2: Hvordan skal der svares på skemaet 
Om Museet 
1. Der sættes kun kryds her, hvis museet ser sig selv som et frilandsmuseum eller et 
kulturhistorisk oplevelsescenter. 
2. Der sættes kun kryds her, hvis museet har en gæstebog, en facebookprofil eller er på 
youtube og disse sidder bruges aktivt af museet besøgende. 
3. Her skrives det antal besøgende som museet oplyser. 
4. Her sættes kun kryds, hvis formidlingen bygger på historisk og/eller arkæologisk forskning – 
enten museets egen eller forskning andre steder fra. 
 
 
Om levendegørelsen  
5. Der sættes kun kryds her, hvis formidlingsformen levendegørelse er en af de vigtigste måder, 
hvorved museet formidler viden til de besøgende. Eller hvis levendegørelse er vigtig for 
oplevelsen af museet og den formidlede tidsperiode.  
6. Der sættes kun kryds her, hvis museet i størstedelen af åbningstiden i højsæsonen er 
befolket af personer i autentisk tøj, og hvis de viser dagligdags gøremål fra den formidlede 
tidsperiode.  
7. Der sættes kun kryds her, hvis der er aktiviteter i form af fx fremvisning af håndværk og 
håndarbejde, markarbejde, eller der er happenings i form af fx kampshow, fremvisning af dyr 
eller der bliver kørt med forskellige maskiner. Men kun hvis disse aktiviteter foregår løbende, 
så der er noget forskelligt at se for den besøgende hele dagen.  
8. Der sættes kun kryds her, hvis mindst en af de besøgende deltager i aktiviteten – det kan fx 
være at de får lov til at prøve at høste med le. 
9. Der sættes kun kryds her, hvis det kun er den besøgende der gør noget aktivt. Fx 
bueskydning eller legepladser med gamle lege fra den formidlede periode. 
10. Der sættes kun kryds her, hvis den besøgende selv er med i processen og med til at lave et 
produkt og hvis den besøgende bagefter kan få sit produkt med hjem.  
11. Her sættes kun kryds hvis nogen af aktiviteterne til dagligt koster ekstra i forhold til 
entreprisen. 
12. Her svares der anderledes for at markere, hvem aktiviteterne fortrinsvis er for:  
B = børn,  
V = voksne,  
F = familier  
A = alle 
 
 
Anden formidling 
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13. Der sættes kun kryds her, hvis der på museets rekonstruerede område er placeret 
forklarende tekster henvendt til de besøgende, og hvis teksterne omhandler bygninger, 
genstande, dyr eller den periode som udstilles. 
14. Her svares igen med forkortelser,  
OM = Omgivelserne  
OV = Omvisninger 
ST = Skoletjeneste 
T = Forklarende tekster 
TA = Teater  
MT = Mobil tekst 
E = Events 
F = Film  
FS = Forskning 
AM = Aktiviteter uden for museet 
HL = Historisk legestue 
DI = Dialog 
D = Dramatisering 
RS = Rollespil 
 
 
Om dem der levendegør 
15. Der sættes kun kryds her, hvis der bliver ansat personer i kortere eller længere perioder med 
det ene formål, at de skal indgå i levendegørelsen, og hvis de har en ansættelseskontrakt og 
de modtager løn. 
- Der sættes kun kryds her, hvis de sommeransatte har modtaget undervisning eller 
oplæring i formidlingsformer, håndværk eller tidsperioden.  
16. Der sættes kun kryds her, hvis der kommer privatpersoner og indgår i levendegørelsen. Det 
kan være fordi det er deres hobby at levendegøre fortiden eller at holde liv i gamle 
håndværk, eller måske er de bare en familie, der vil holde en anderledes ferie. De må ikke 
modtage løn af museet. 
- Der sættes kun kryds her, hvis de frivillige modtager oplæring eller guidelines om 
formidlingsformer, håndværk eller tidsperioden. 
17. Der sættes kun kryds her, hvis fastansatte fra museet (fx den formidlingsansvarlige) og 
repræsentanter for de der levendegør museet sammen vurderer kvaliteten af 
levendegørelsen, formidlingen, aktiviteterne og samarbejdet mellem museum og dem der 
levendegør. 
18. Der sættes kun kryds her, hvis de der levendegør formidler via 1. person og de slet ikke går 
ud af deres rolle og over i 3. persons formidling 
19. Der sættes kun kryds her, hvis man kan bo og overnatte på museets område i kortere eller 
længere tid.  
- Der sættes kun kryds her, hvis det kun er folk med tilknytning til museet(ansatte og 
frivillige). 
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- Der sættes kun kryds her, hvis både folk med tilknytning til museet og folk uden 
tilknytning til museet og uden en historisk hobby må holde ferie der. 
- Her skrives hvad det koster at holde ferie på museet, hvis det koster noget.   
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Bilag nr. 3: Det besvarede spørgeskema 
A.N. Andelslandsbyen Nyvang; H.H. Hjerl Hede; D.F.L. Den Fynske Landsby; D.G.B. Den Gamle By; 
F.M. Frilandsmuseet; F.M.M. Frilandsmuseet Maribo; G.M. Glud Museum 
 
Frilandsmuseer 
A.N. H.H. D.F.L. D.G.B. F.M. F.M.M. G.M. 
1. Museet betragter sig selv som et 
frilandsmuseum/ kulturhistorisk 
oplevelsescenter 
Andet 
KO 
FL FL FL FL FL FL 
2. Museet har en aktiv deltagende 
hjemmeside 
X       
3. Hvor mange besøgende havde 
museet i 2009? 
60.000 76.000 80.000 400.000 330.000 21.000 11.000 
4. Formidlingen er baseret på 
historisk og/eller arkæologisk 
forskning 
 X X X X X X 
        
5. Levendegørelse er en af de 
primære formidlingsformer på 
museet 
X X X X X X X 
6. Museet er levendegjort 
minimum i højsæsonen 
X X X X X  X 
7. Der er forskellige aktiviteter at 
se på i løbet af dagen 
X X X X X  X 
8. Der er deltagende aktiviteter for 
de besøgende 
X X X X X X X 
9. Der er aktiviteter, som kun den 
besøgende deltager i 
X X X (X)  X  
10. Der er aktiviteter, hvor den 
besøgende får sin egen ting med 
sig 
X X X X X X  
11. Nogle af aktiviteterne koster 
ekstra 
   X    
12. Hvem er aktiviteterne 
fortrinsvis for? 
B F B A F F F 
        
13. Der er forklarende tekst rundt 
omkring på museets historiske 
område 
 X X X X   
14. Hvad er ellers museets 
primære formidlingsformer? 
OM ST, RS, 
HL 
ST,OM, 
OV,UD 
ST, D, 
DI, 
TA ST,E, 
OV 
ST 
        
15. Der er ansatte kun til 
levendegørelsen 
   X X   
Disse ansatte modtager 
undervisning/oplæring 
   X X   
16. Der kommer frivillige og 
levendegør museet 
X X X X B X B X X 
Disse frivillige får 
undervisning/oplæring   
X X X X X X  
17. Museet evaluerer 
levendegørelsen sammen med 
dem der levendegør 
X X X X X X X 
18. De der indgår i levendegørelsen 
skal blive i en bestemt rolle 
   X    
19. Det er muligt at holde ferie på 
museet 
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Kun for folk med tilknytning til 
museet 
       
Også/kun for almindelige 
mennesker 
       
Hvad koster det at holde ferie på 
museet? 
       
 
 
 
B.M. Bornholms Middelaldercenter, M.N.F. Middelaldercentret Nykøbing Falster, B.V. Bork 
Vikingehavn, R.V. Ribe Vikingecenter, V.F. Vikingecenter Fyrkat 
Oplevelsescentre middelalder + vikingetid B.M M.N.F B.V R.V V.F 
1. Museet betragter sig selv som et frilandsmuseum/ 
kulturhistorisk oplevelsescenter 
K.O K.O. K.O. K.O. K.O 
2. Museet har en aktiv deltagende hjemmeside  X X   
3. Hvor mange besøgende havde museet i 2009? 49.500 70.000 60.000 42.000 16.000 
4. Formidlingen er baseret på historisk og/eller arkæologisk 
forskning 
X X X X X 
      
5. Levendegørelse er en af de primære formidlingsformer på 
museet 
X X X X X 
6. Museet er levendegjort minimum i højsæsonen X X X X X 
7. Der er forskellige aktiviteter at se på i løbet af dagen X X X X X 
8. Der er deltagende aktiviteter for de besøgende X X X X X 
9. Der er aktiviteter, som kun den besøgende deltager i X X X X X 
10. Der er aktiviteter, hvor den besøgende får sin egen ting 
med sig 
X X X X X 
11. Nogle af aktiviteterne koster ekstra X X X X X 
12. Hvem er aktiviteterne fortrinsvis for? F F B F A 
      
13. Der er forklarende tekst rundt omkring på museets 
historiske område 
  X X X 
14. Hvad er ellers museets primære formidlingsformer? ST,AM ST,MT, 
OV,FS,F 
UD,DI 
OV 
OM ST, UD 
      
15. Der er ansatte kun til levendegørelsen X X X X X 
Disse ansatte modtager undervisning/oplæring X X X X X 
16. Der kommer frivillige og levendegør museet X X X X  
Disse frivillige får undervisning/oplæring   X X X X  
17. Museet evaluerer levendegørelsen sammen med de der 
levendegør 
X X X X X 
18. De der indgår i levendegørelsen skal blive i en bestemt rolle  X    
19. Det er muligt at holde ferie på museet X X X X X 
Kun for folk med tilknytning til museet X X  X X 
Både for almindelige mennesker uden museumstilknytning 
eller historisk hobby og for dem med tilknytning til museet 
  X   
Hvad koster det at holde ferie på museet?      
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D.J. Dejberg Jernalder, H.O. Hjemsted Oldtidspark, H.J. Hvolris Jernalder, J.L. Jernalderlandsbyen, 
S.L. Sagnlandet Lejre 
Oplevelsescentre jernalder + stenalder D.J H.O H.J J.L S.L 
1. Museet betragter sig selv som et frilandsmuseum/ 
kulturhistorisk oplevelsescenter 
K.O. K.O K.O Andet  Andet  
2. Museet har en aktiv deltagende hjemmeside     X 
3. Hvor mange besøgende havde museet i 2009? 4.500 12.200 6.200 6.000 57.300 
4. Formidlingen er baseret på historisk og/eller 
arkæologisk forskning 
X X  X X X 
      
5. Levendegørelse er en af de primære 
formidlingsformer på museet 
X X X X X 
6. Museet er levendegjort minimum i højsæsonen X X X X X 
7. Der er forskellige aktiviteter at se på i løbet af dagen X X X X X 
8. Der er deltagende aktiviteter for de besøgende X X X X X 
9. Der er aktiviteter, som kun den besøgende deltager i X X X X X 
10. Der er aktiviteter, hvor den besøgende får sin egen 
ting med sig 
X X X X X 
11. Nogle af aktiviteterne koster ekstra X X  X  
12. Hvem er aktiviteterne fortrinsvis for? B F F B F 
      
13. Der er forklarende tekst rundt omkring på museets 
historiske område 
 X X  X 
14. Hvad er ellers museets primære formidlingsformer? UD UD OM ST,MT ST,RS,E,F, 
T,OM,FS 
      
15. Der er ansatte kun til levendegørelsen X X   X 
Disse ansatte modtager undervisning/oplæring X X   X 
16. Der kommer frivillige og levendegør museet X X X X X 
Disse frivillige får undervisning/oplæring   X X X X  
17. Museet evaluerer levendegørelsen sammen med de 
der levendegør 
X  X X  X 
18. De der indgår i levendegørelse skal blive i en bestemt 
rolle 
    X 
19. Det er muligt at holde ferie på museet X X X X X 
Kun for folk med tilknytning til museet X     
Også/kun for almindelige mennesker uden 
museumstilknytning eller historisk hobby 
X X X X X 
Hvad koster det at holde ferie på museet? 75-
150kr 
300-
500kr 
500kr 200-
300kr 
500-
1000k 
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Bilag nr. 4: Interviewguides 
De semi-strukturerede interviews foregik over telefon efter aftale, de har en varighed på mellem 
40-60 minutter, og derfor var denne guide kun vejledende og et hjælpemiddel under udførelsen 
af interviewene.  
Jeg lavede en guide til interviews af ansatte ved frilandsmuseer og en guide til interviews af 
ansatte ved oplevelsescentre. 
 
Interviewguide - frilandsmuseer 
 
Indledning til interview  
Præsenter formålet med interviewet: at give mig indsigt i det konkrete arbejde med oplevelser, 
museets forståelse af oplevelsesøkonomien, og de krav og muligheder den har bragt med sig. 
Samt at forstå hvilke konsekvenser oplevelsesøkonomien har haft for stedet.  
 
Før vi går i gang, skal jeg sikre mig, at jeg må citere og henvise til det, der bliver sagt under 
interviewet 
(Sikre mig, at jeg har fulde navn og stilling på interviewpersonen) 
 
Åbningsspørgsmål 
Til frilandsmuseerne: Mange museer har taget oplevelsesøkonomien til sig, er I et af dem? 
 
Det konkrete arbejde 
- Hvordan ser I på XX276 oplevelsesøkonomien? (Hvorfor? – hvilke dele af den er frugtbar?) 
- Hvilke konkrete projekter har I arbejdet med? (Skal I arbejde med?) 
- Hvordan har I indarbejdet oplevelser i formidlingen? (Den daglige formidling)  
o  Hvad vil I gerne opnå? 
- Hvad er den gode oplevelse på museet/for jer? 
- Er fokusset på oplevelser noget, der præger det daglige arbejde? (hvordan? – hvorfor (ikke)?) 
- Nogle mener, at it er vejen frem for at skabe mere oplevelsesrig formidling på museerne, 
gælder det også for et frilandsmuseum som XX?  
Politik og Finansiering 
                                                             
276 Ved XX indsættes navnet på det pågældende museum. 
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Fra politisk side har der været stor opmærksomhed på kulturens potentiale rent økonomisk. 
Kulturarven er i deres øjne en økonomisk ressource, der kan bidrage til et lokalområdes 
udvikling.  
 
- Har I mærket noget til det på XX? (Hvordan? – hvorfor ikke, bliver XX ikke set som et aktiv for 
området?) 
- Anvender I oplevelser taktisk i forhold til at øge støtten til museet? (blandt dem der 
økonomisk støtter museet(fonde)? – blandt de lokale?)  
 
Den skarpe grænse mellem frilandsmuseer og oplevelsescentre – oplevelse og faglighed 
I arbejdet med mit speciale har jeg ikke fundet megen (akademisk) litteratur om 
oplevelsescentrene. 
- Hvorfor tror du, det er sådan? 
Der lader til at herske en opfattelse af, at fagligheden på et kommercielt oplevelsescenter ikke er 
lige så høj som på et frilandsmuseum. 
- Hvad mener du om det? 
- Er det svært at kombinere oplevelser og faglighed? 
- I megen litteratur sættes der lighedstegn mellem oplevelser og underholdning – hvad mener 
du om det? 
 
Hvilke konsekvenser har oplevelsesøkonomien haft for frilandsmuseerne 
- Hvis du ser tilbage på XX’s historie, hvilke konsekvenser har oplevelsesøkonomien så haft for 
stedet? (I det store og små, positivt og negativt) 
- Hvilken betydning har oplevelsesøkonomien haft rent økonomisk? 
- Hvordan vurderer du, at XX klarer sig i forhold til andre frilandsmuseer, når det kommer til at 
skabe oplevelser for de besøgende? 
 
Afslutning af interview 
Slutspørgsmål: Kan du med egne ord sige, hvad oplevelsesøkonomien er for/betyder for 
museumsverdenen? 
 
Afrunding: Jeg har ikke flere spørgsmål 
- Er der noget du gerne vil spørge om eller tilføje, inden vi slutter? 
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Interviewguide til oplevelsescentrene 
 
Indledning til interview  
Præsenter formålet med interviewet: at give mig indsigt i det konkrete arbejde med oplevelser, 
museets forståelse af oplevelsesøkonomien, og de krav og muligheder den har bragt med sig. 
Samt at forstå hvilke konsekvenser oplevelsesøkonomien har haft for stedet.  
 
Før vi går i gang, skal jeg sikre mig, at jeg må citere og henvise til det, der bliver sagt under 
interviewet 
(Sikre mig, at jeg har fulde navn og stilling på interviewpersonen) 
 
Åbningsspørgsmål 
Til oplevelsescentrene: De fleste oplevelsescentre udspringer af oplevelsesøkonomien og bruger 
den stadig aktivt – er I et af dem? 
 
Det konkrete arbejde 
- Hvordan ser I på XX277 oplevelsesøkonomien? (Hvorfor? - hvilke dele af den er frugtbare?) 
- Hvilke konkrete projekter har I arbejdet med? (Skal I arbejde med?) 
- Hvordan har I indarbejdet oplevelser i formidlingen? (Den daglige formidling)  
o  Hvad vil I gerne opnå? 
- Hvad er den gode oplevelse på XX/for jer? 
- Er fokusset på oplevelser noget, der præger det daglige arbejde? (Hvordan, hvorfor(ikke)?) 
- Nogle mener, at it er vejen frem for at skabe mere oplevelsesrig formidling på museerne, 
gælder det også for et oplevelsescenter som XX?  
 
Politik og Finansiering 
Fra politisk side har der været stor opmærksomhed på kulturens potentiale rent økonomisk. 
Kulturarven er i deres øjne en økonomisk ressource, der kan bidrage til et lokalområdes 
udvikling.  
 
- Har I mærket noget til det på XX? (Hvordan? – hvorfor ikke, bliver XX ikke set som et aktiv for 
området?) 
                                                             
277 Ved XX indsættes navnet på det pågældende oplevelsescenter 
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- Anvender I oplevelser taktisk i forhold til at øge støtten til museet? (Blandt de der økonomisk 
støtter museet(fonde)? – blandt de lokale?)  
- Når I skal søge fonde, hvor stor en rolle spiller oplevelsesaspektet så? 
 
Den skarpe grænse mellem frilandsmuseer og oplevelsescentre – oplevelser og faglighed 
I arbejdet med mit speciale har jeg ikke fundet megen (akademisk) litteratur om 
oplevelsescentrene. 
- Hvorfor tror du, det er sådan? 
Der lader til at herske en opfattelse af, at fagligheden på et kommercielt oplevelsescenter ikke er 
lige så høj som på et frilandsmuseum. 
- Hvad mener du om det? 
- Er det svært at kombinere oplevelser og faglighed? 
- I megen litteratur sættes der lighedstegn mellem oplevelser og underholdning – hvad er 
jeres tanker om det? 
 
Hvilke konsekvenser har oplevelsesøkonomien haft for oplevelsescentrene 
- Hvis du ser tilbage på XX’s historie, hvilke konsekvenser har det øgede fokus på 
oplevelsesøkonomien så haft for stedet? (I det store og små, positivt og negativt) 
- Hvilken betydning har oplevelsesøkonomien haft rent økonomisk? 
- Hvordan vurderer du, at XX klarer sig i forhold til andre frilandsmuseer, når det kommer til at 
skabe oplevelser for de besøgende? 
 
Afslutning af interview 
Slutspørgsmål: Kan du med egne ord sige, hvad oplevelsesøkonomien er for/betyder for 
museumsverdenen? 
 
Afrunding: Jeg har ikke flere spørgsmål 
- Er der noget du gerne vil spørge om eller tilføje, inden vi slutter? 
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Bilag nr. 5: interviewene 
Interviews 
1. Bornholms Middelaldercenter; museumsdirektør Niels Erik Rasmussen, 17.1.2011 – 55:55 
minutter 
2. Frilandsmuseet; museumsinspektør Rikke Ruhe, 17.1.2011 – 47:58 minutter 
3. Frilandsmuseet; museumsinspektør Anja Jørgensen, 20.1.2011 – 31:41minutter 
4. Hjemsted Oldtidspark; aktivitetsleder Ida Andersen, 21.1.2011 – 56:01 minutter  
5. Glud Museum; museumsleder Rasmus Kreth, 19.1.2011 – 51:59 minutter 
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Bilag nr. 6: De danske kulturhistoriske oplevelsescentre 
Sted  År  Baggrund Tidsperiode Midler 
Sagnlandet Lejre 1964 Eksperimental 
arkæologi 
Jernalder, 
Stenalder, 
vikingetid og 
landbokultur 
Carlsberg Fondet 
Jernalderlandsbyen 1973 Produktionsskole Jernalder  
Middelaldercentret 
Nykøbing Falster 
1989-1997 Eksperimental 
arkæologi/ 
produktionsskole 
Middelalder Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
Ribe Vikingecenter 1992 Formidling af lokale 
fund/ eksperimental 
arkæologi/ 
produktionsskole 
Vikingetid Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
Fyrkat 
Vikingecenter 
1993-2001 Formidling af lokale 
fund 
Vikingetid Tuborg Fondet, 
Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
Hjemsted 
Oldtidspark 
1996 Formidling af lokale 
fund 
Jernalder og 
stenalder 
Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
Bornholms 
Middelaldercenter 
1992-1996 Beskæftigelsesprojekt Middelalder  
Dejbjerg Jernalder 1998 Formidling af lokale 
fund 
Jernalder Arbejdsmarkedets 
Feriefond og 
Skjern-Egvad 
Kommune 
Bork Vikingehavn 2000 Formidling af lokale 
fund 
Vikingetid Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
Hvolris Jernalder 2000 Formidling af lokale 
fund 
Jernalder  Kommunale 
midler og EU-
tilskud 
 
 
Kilder: 
Artikler: 
Betak, Judith & Kirsten Sørrig: ”Vikingerne kommer!” Berlingske Tidende 27. juli 1995 
Christiansen, Flemming: ”Turisterne er vilde med vikinger” Politiken 13. december 1995 
Jørgensen, Jørn Henrik: ”Haa Do wot i Hobrow” Berlingske Tidende 31. marts 2001 
Knippel, Lars Ole: ”Museum : Gnags og rakkere” Jyllands Posten 30. juni 2000 
Madsen, Kaare Øster: ”Livet omkring år 0” Politiken 9. september 1997 
RIT: ”Ribe vil formidle sin vikinge-fortid” Ritaus Bureau 14. maj 1994 
Stenstrup, Brita: ”Syv travle timer i det midtjyske” Berlingske Tidende 5. september 2000 
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Hjemmesider: 
Alle er hentet den 30. juli 2011 
Bork Vikingehavn: 
http://www.levendehistorie.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=1
34 
 
Bornholms Middelaldercenter:  
http://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk/Default.asp?m=11&a=802 
 
Hjemsted Oldtidspark:  
http://www.hjemsted.dk/da/museum 
 
Jernalderlandsbyen:  
http://jernalderlandsbyen.dk/?ID=150&pID=99 
 
Middelaldercentret Nykøbing F.: 
http://www.middelaldercentret.dk/Ommiddelaldercentret/lidthistorie.html 
 
Ribe Vikingecenter:  
http://www.ribevikingecenter.dk/Default.aspx?ID=14 
 
Sagnlandet Lejre:  
http://sagnlandet.dk/Bag-om-Sagnlandet.26.0.html 
 
 
 
 
  
